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ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ: ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Τόμοι Α' (1938) - ΙΖ' (1980)
Εισαγωγικό σημείωμα
Τα Μικρασιατικά Χρονικά πρωτοεμφανίσθηκαν τό 1938 ώς έκδοση τοϋ 
Τμήματος των Μικρασιατικών Μελετών τής «Ένώσεως Σμυρναίων»1, 
στοχεύοντας στή συσπείρωση τών Ελλήνων επιστημόνων2 3γιά τή μελέτη 
τοϋ νεώτερου ελληνισμού τής Μικράς ’Ασίας. Ή έκκληση πού ύπάρχει 
στον Α' τόμο (1938) θέλει τα Μικρασιατικά Χρονικά «δημοσιευόμενα άπαξ 
τουλάχιστον τοϋ έτους κατά τόμον, ή εις πλείονα τεύχη συναπαρτίζοντα 
30-40 περίπου τυπογραφικά φύλλα»1. Στήν έκκληση άναφέρεται άκόμα ότι 
τά Μικρασιατικά Χρονικά «θά περιέχουν μελέτας, έκδόσεις ή άνατυπώσεις 
κειμένων, βιβλιοκρισίας καί ειδήσεις άναφερομένας είς τήν ιστορίαν καί 
τόν πολιτισμόν τών Ελλήνων τής Μικράς ’Ασίας καί ότι ουσιώδης επί­
σης σκοπός τοϋ περιοδικού θά είναι νά διατηρήση μεταξύ τού ’Έθνους 
ζωντανήν καί γόνιμον τήν πνευματικήν παράδοσιν τοϋ Μικρασιατικού 
Ελληνισμού είς ό,τι ώραΐον καί βαθύ παρήγαγεν ούτος κατά τά 3.000 ετη 
τής ύπάρξεώς του»4.
Τό Εύρετήριο τών Μικρασιατικών Χρονικών εχει περιλάβει καί τούς 17
1. Βλ. «Τό εργον τών Μικρασιατικών Μελετών», Μικρασιατικά Χρονικά, τόμος 
Α’ (1938), σ. 482.
2. «Τό εργον τούτο άνέλαβον φιλογενεϊς καί φιλοπάτριδες άνδρες μή θέλοντες 
νάφήσωσι να ριφθή είς λήθην ό πολυμερής καί πολυσύνθετος Μικρασιατικός πο­
λιτισμός, μήδε ν’ άλλοιωθώσι τά κατά τήν ιστορίαν αύτού άπό γε τής παρόδου 
τού χρόνου»· βλ. ’Ιάκωβος Μυτιλήνης, «Άνευ τίτλου», Μικρασιατικά Χρονικά, τό­
μος Α' (1938), σ. 1, καί ο.π., σ. 485.
3. Βλ. «Τό εργον τών Μικρασιατικών Μελετών», ό.π., σ. 486.
4. Ό.π., σ. 487.
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τόμους πού κυκλοφόρησαν άπό τό 1938 έως καί τό 1980s. Ή διάρθρωσή 
του είναι κλασική5 6: ένα πρώτο μέρος πού περιλαμβάνει τούς πίνακες καί 
ένα δεύτερο μέ τό Εύρετήριο ’Ονομάτων Πραγμάτων.
Α. ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Στούς πίνακες λημματογραφήθηκε ή ύλη τού περιοδικού πού άποδελτι- 
ώθηκε. 'Ως ύλη τού περιοδικού θεωρήθηκε ό,τιδήποτε βρέθηκε τυπωμένο 
στις σελίδες του, άπό ενα έπιστημονικό κείμενο μέχρι καί τούς καταλό­
γους εισφορών καί τά άλφαβητικά ευρετήρια. ’Επίσης θεωρήθηκαν ώς 
ύλη τού περιοδικού οί εικόνες, τά σχέδια, οί φωτογραφίες καί τά αύτό- 
γραφα. Οί πίνακες χωρίστηκαν στις έξης ένότητες:
α) Μελετήματα: Στήν ενότητα αυτή λημματογραφήθηκε όποιοδήποτε 
ένυπόγραφο ή μή κείμενο πού θά μπορούσε νά χαρακτηρισθεΐ ώς μελέτη. 
Τό ουδέτερο «μελέτημα» προτιμήθηκε έφόσον παρείχε τή δυνατότητα 
μιας διευρυμένης λημματογράφησης, πράγμα πού ό όρος «μελέτη» άπο- 
κλείει. Ή ταξινόμηση έγινε κατ’ αλφαβητική σειρά τών συγγραφέων. 
Προηγούνται οί Έλληνες συγγραφείς καί έπονται οί ξένοι. Τά ανυπό­
γραφα κείμενα τέθηκαν στήν άρχή καί ταξινομήθηκαν κατά σειρά τών 
τόμων καί τών σελίδων.
β) Βιβλίο'/μωρίες-Βιβλιοκρισίες. 'Η ταξινόμηση έγινε όπως καί στήν προ­
ηγούμενη ένότητα.
γ) Νεκρολογίες. Ταξινομήθηκαν κατά σειρά τών τόμων καί τών σελίδων. 
Οί ένυπόγραφες νεκρολογίες τέθηκαν στό τέλος κατ’ άλφαβητική σειρά 
τών συγγραφέων.
δ) Χρονικά. Περιλαμβάνει όλα τά σημειώματα τής στήλης τών Χρονι­
κών καί άλλα πού κρίθηκε άναγκαΐο νά ενσωματωθούν εδώ καί άφοροΰν 
είτε τό ίδιο τό περιοδικό είτε τήν «Ένωση Σμυρναίων». 'Η ταξινόμηση 
έγινε κατά σειρά τών τόμων καί τών σελίδων. Τό ένυπόγραφο λήμμα τέ­
θηκε στό τέλος.
5. Βλ. Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, «Προσεγγίσεις στή Μικρασιατική ’Εμπει­
ρία», δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος Δ' (1983), σ. 7: «Τό περιοδικό 
Μικρασιατικά Χρονικά άποτέλεσε για τρεις δεκαετίες τόν κυριότερο φορέα συστη­
ματικής ερευνάς καί συσπείρωσης τών έλληνικών επιστημονικών δυνάμεων γύρω 
άπό τό νεώτερο έλληνισμό τής Μικρός ’Ασίας».
6. Για μια διαφορετική άντίληψη για τήν εύρετηρίαση ένός περιοδικού βλ. Ad- 
nan S. Erzi, L’index du Belleten I, Tomes I-XX, Nos (1-100), Türk Tarili 
Kurumu, "Αγκυρα 1971.
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ε) Ή Αιακόσμηση. Ή πολυπληθέστερη σέ λήμματα ένότητα. Λημματο- 
γραφήθηκαν οί εικόνες, τά σχέδια, οι φωτογραφίες καί γενικά κάθε τί μέ 
το όποιο τό περιοδικό διακοσμήθηκε. 'Η ταξινόμηση έγινε κατά σειρά 
τών τόμων καί τών σελίδων.
στ) Tà Aύτάγραφα. Ή ταξινόμηση έγινε όπως καί παραπάνω.
ζ) ’Αλφαβητικά ευρετήρια. Λημματογραφήθηκαν όλα τά άλφαβητικά ευ­
ρετήρια πού βρίσκονται στό τέλος κάθε τόμου καί αποτελούν τήν άπο- 
δελτίωση τής ύλης τού τόμου. Ταξινομήθηκαν κατά σειρά τών τόμων. Τά 
ενυπόγραφα τέθηκαν στό τέλος κατ’ άλφαβητική σειρά τών συντακτών. 
Τά λήμματα τών πινάκων άριθμήθηκαν μέ ένιαία άρίθμηση καί όχι μέ 
άρίθμηση κατά ένότητα.
Β. ΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
Τό Ευρετήριο ’Ονομάτων Πραγμάτων σκοπεύει νά καταστήσει προσιτό 
γιά κάθε χρήση, καί μέ τρόπο άπλό, τό ταξινομημένο ύλικό, συμβάλλον­
τας έτσι στήν απόδοση τού ίδιου τού υλικού στήν έρευνα. Βάση τού εύρε- 
τηρίου άποτέλεσαν τά λήμματα τών πινάκων7. Προτιμήθηκε ή σύνταξη 
ένός καί μόνου ευρετηρίου ύπό τόν τίτλο «’Ονόματα καί Πράγματα» καί 
όχι παραλλήλων όπως: ευρετήριο συγγραφέων, κρινομένων συγγραφέων 
κλπ., γιατί θεωρήθηκε άπλούστερο καί χρηστικότερο. Γιά τόν ίδιο πάντα 
λόγο χρησιμοποιήθηκε ή διπλή εύρετηρίαση (π.χ. δρόμοι κεντρικοί - 
Σμύρνη καί Σμύρνη - δρόμοι κεντρικοί), ή παραπεμπτική εύρετηρίαση (π.χ. 
Κρήνη■ βλ. Τσεσμες) καί ή συγκεντρωτική εύρετηρίαση. Οί άριθμοί πού 
βρίσκονται σέ κάθε λήμμα παραπέμπουν στούς αϋξοντες αριθμούς τών 
λημμάτων τού πρώτου μέρους, δηλ. τών πινάκων. Ή επιλογή τής μεθόδου 
παραπομπής τών λημμάτων τού ευρετηρίου στούς πίνακες, άντί τής άμε­
σης παραπομπής τών λημμάτων στις σελίδες τού περιοδικού, έγινε γιά 
τόν έξής λόγο: ή συνύπαρξη τών πινάκων μέ τό ευρετήριο δίνει τή δυνα­
τότητα στον χρήστη νά έρθει σέ επαφή μέ τό υλικό τού περιοδικού έστω 
καί αν δέν έχει στήν κατοχή του τό ίδιο τό περιοδικό. "Αν καί μακρό­
χρονη ή διαδρομή τού περιοδικού, έν τούτοις δέν παρουσιάσθηκαν σο­
βαρά προβλήματα ώς προς τή γλώσσα τού ευρετηρίου. Γιά λόγους ομοιο­
γένειας έπιλέχθηκε ή γλώσσα τών λημμάτων τών πινάκων καί γιά τό ευ­
ρετήριο. Παράλληλα έγινε προσπάθεια νά διατηρηθεί ή ορθογραφία τού 
περιοδικού.
7. 'Υπενθυμίζουμε έδώ ότι τά άλφαβητικά ευρετήρια πού λημματογραφήθηκαν 
στήν έβδομη ένότητα τών πινάκων αποτελούν τήν άποδελτίωση τού υλικού κάθε 
τόμου.
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Στήν κατακλείδα του σημειώματος αυτού, θέλω να έκφράσω τις εόχαρι- 
στίες μου στόν διευθυντή του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, καθη­
γητή κ. Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη, γιά τήν ενθάρρυνση πού μοϋ έδωσε 
νά άναλάβω τήν εύρετηρίαση τών Μικρασιατικών Χρονικών καί γιά τήν 
έμπιστοσύνη πού μου έδειξε. Εύχαριστίες οφείλω επίσης στο επιστημο­
νικό προσωπικό τού Κέντρου γιά τις ύποδείξεις τους, πριν τό ευρετήριο 
πάρει τήν τελική του μορφή. Τέλος, θερμά ευχαριστώ καί τόν θείο μου, 
’Αδαμάντιο Στ. Άνεστίδη, φιλόλογο, γιά τις πολύτιμες γνώσεις πού άν­
τλησα άπό τήν πείρα του στό χώρο τής εύρετηρίασης8. Γιά λάθη ή παρα­
λείψεις πού τυχόν άπομένουν, όλων τήν άποκλειστική εύθύνη φέρω εγώ.
ΣΤΑΥΡΟΣ Θ. ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ
8. Βλ. ’Αδαμάντιος Στ. Άνεστίδης, ’Εκκλησία: Ευρετήριο Τόμων A'( 1923-1924)- 
ΛΓ (1973), τόμος Α', ’Αθήνα 1978, σσ. λζ'-οθ'.
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Συντομογ ραφίες
Μ.Χ. : Μικρασιατικά Χρονικά
Α' τόμος Α' έτους 1938 σελίς
Β' τόμος Β' » 1939 »
Γ' τόμος Γ' » 1940 »
Δ' τόμος Δ' » 1948 »Ε' τόμος Ε' » 1952 »ΣΤ' τόμος ΣΤ' » 1955 »Ζ τόμος Ζ' » 1957 »Η' τόμος Η' » 1959 »Θ' τόμος Θ' » 1961 »
Γ τόμος Γ » 1963 »ΙΑ' τόμος ΙΑ' » 1964 »ΙΒ τόμος ΙΒ' » 1965 »ΙΓ' τόμος ΙΓ' » 1967 »
ΙΔ' τόμος ΙΔ' » 1970 »ΙΕ' τόμος ΙΕ' » 1972 »ΙΣΤ’ τόμος ΙΣΤ' » 1975 »ΙΖ' τόμος ΙΖ' » 1980 »
ή σελίδες 
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
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ΜΕΡΟΣ Α'
ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Α. Μελετήματα
1. Εισαγωγικά είς τάς δημοσιευμένας μελέτας του Σωκράτη Σολομωνίδη 
καί Γ. Κ. Ύπερίδου, Α' 159.
2. Βιογραφικά σημειώματα εξ άφορμής δυο πωλητηρίων στασιδίων, Γ' 
448-456.
3. Σημ. συντάξεως τών Μικρασιατικών Χρονικών στά «Τύανα τής Καπ­
παδοκίας» του Π. I. Κυριακίδη, ΣΤ' 354-355.
4. Γενεαλογικόν δέντρον τής Οικογένειας τών 'Ομήρων τής Σμύρνης, 
(1623-1922), Ζ' 176-177.
5. Γνώμαι του 'Αγίου Εφέσου περί ορού ζωής καί περί τής αιωνίου κο- 
λάσεως, Η' 31-32.
6. ’Ιάκωβος ό μοναδικός. Πάνδημος άναγνώρισις (συμπλήρωμα), Η' 283.
7. Στατιστική συμφώνως προς τά βιβλία Δημοσίου ’Οθωμανικού Χρέους, 
Θ' 213.
8. Στατιστική συμφώνως προς άπογραφήν τοϋ έτους 1900, Θ' 214.
9. Γενεαλογικόν δένδρον τής Οικογένειας τών Πιττακών τής Σμύρνης, 
Θ' 304-305.
10. Μιά μουσική καταγραφή τής φαρμακωμένης του Μπουρνόβα, Θ' 
369-370.
11. ’Ανέκδοτος έπιστολή του Κ. Παλαμά προ τον ζωγράφον Νικ. Καρ- 
τσωνάκην (Νάκην), Θ’ 375-377.
12. Εισαγωγικά. Έτος τοϋ Ελληνισμού τής ’Ανατολής, ΙΑ' 11-15.
13. Χρονικόν τοϋ ’Έτους τοϋ Ελληνισμού τής ’Ανατολής, ΙΑ' 227-245.
14. Γενικός πΐναξ νομισμάτων τοϋ Μουσείου τής Κιουτάχειας, 3.3.1942, 
ΙΒ' 172.
15. Εισαγωγικά στήν «Αύτοβιογραφία» τοϋ Σάββα Γεωργιάδη, ΙΔ' 516.
16. «Αύτοβιογραφία» Σάββα Γεωργιάδη, ΙΔ' 517-527.
17. ’Αλέξανδρος Μπενάκης. Είς μνήμην, ΙΖ' 7-8.
18. Α. Γ., Ή φιλομουσία τής Σμύρνης, ΣΤ' 369-372.
19. Α. Γ. I., Τσιφλίκι τοϋ 'Αγίου Γεωργίου, Ε' 288-294.
20. ’Αγγέλου Α., Προς τήν άκμή τοϋ Νεοελληνικού Διαφωτισμού (Οί δι­
ενέξεις τοϋ Λεσβίου στή Σχολή Κυδωνιών), Ζ' 1-81.
21. -------- , Οί άπαρχές τοϋ ελευθέρου τεκτονισμοϋ στόν νέον Ελληνι­
σμό (Σμύρνη - Κωνσταντινούπολη), Θ' 318-335.
22. -------- , Είσαγωγικά καί σχόλια στό «Recollections of Smyrna» τοϋ
J. Ο. Hanson, ΙΓ' 435-438, 483-520.
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23. Άδαμαντιάδης Β. Φ., Σελίδες τινές έκ τοϋ κοινοτικού βίου τών τελευ­
ταίων δεκαετηρίδων τής Προύσης, Β' 292-318.
24. -------- , Τα τελευταία ετη τής Ελληνικής κοινότητος Προύσης, Δ'
96-125.
25. -------- , Ό Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεννάδιος (Προυσαεΐς
Τεράρχαι), Ε' 32-44.
26. -------- , Έκθεσις επί τής είς άνθρωπίνας υπάρξεις καί εις χρήμα
άπωλείας συνεπεία τής έκριζώσεως τοϋ Ελληνισμού τής Βορειοδυτι­
κής Μ. ’Ασίας, Ζ' 83-100.
27. -------- , Μερικαί σελίδες άπό τό ήμερολόγιό μου. (1916-1918). Μιά
πτυχή άπό τόν έκτοπισμόν τοϋ ’Αϊβαλή τό 1917, Ζ' 273-286.
28. -------- , Τό Χωρίον Κοζάκοι ή Κοτζά-Γκιόλ τής Βιθυνίας, Ζ' 287-
289.
29. -------- , Ή ’Εκκλησιαστική ’Επαρχία Προύσης, Η' 97-128.
30. Άθηνογένης A. I., Τό 'Ομήρειον Παρθεναγωγεΐον τής Σμύρνης, Α' 
137-158.
31. -------- , Συμπληρωματικά τι να περί τοϋ Ελληνικού ’Ορφανοτρο­
φείου Σμύρνης, Γ' 154-161.
32. -------- , Ή συμβολή τής Σμύρνης υπέρ τοϋ Πατριαρχείου 'Ιεροσο­
λύμων, Δ' 19-36.
33. Άκογλους Ξ. Κ., ’Εννέα παραμύθια τοϋ χωρίου Κόλντερε, Ζ' 359-410.
34. Άμαντος Κ., "Αγνωστον ’Αφιέρωμα τοϋ Νικηφόρου Κρήτης είς Μο­
νήν τής Φώκαιας (1303), Β' 49-54.
35. Άμαργιαννάκης Γ., Συμβολή είς τήν μελέτην τής δημώδους έλληνι- 
κής μουσικής έκ Μάκρης καί Λιβισίου Μ. ’Ασίας, ΙΔ' 257-272.
36. Άναστασιάδης Α. Σ., Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης, Α' 90-115.
37. -------- , Σπασμένη Μπιστόλα. 'Ο αστερισμός τοϋ Βορείου Στεφάνου,
Α’ 238-240.
38. Άναστασιάδης Β. Κ., 'Ιστορία καί γλώσσα τής Καππαδοκίας καί τό 
ίδίωμα τών Φαράσων, ΙΣΤ' 150-184.
39. -------- , Φωνητικές καί μορφολογικές άλλοιώσεις τών Τουρκικών
λέξεων τοϋ Φαρασιώτικου ιδιώματος τής Καππαδοκικής διαλέκτου, 
ΙΖ' 304-325.
40. Άναστασιάδης Γ. Α., Αστέρες - Πλειάδες, Γ' 304-306.
41. Άναστασιάδης Γ. I., Ή συμβολή τών Μικρασιατών είς τήν έθνικήν 
άναγέννησιν, Α' 116-136.
42. -------- , Ή συμβολή τών Μικρασιατών είς τήν έθνικήν άναγέννη-
σιν, Γ' 213-232.
43. --------, Σάββα Ρουμή πασάς, Γ' 250-265.
44. --------, Ένα φιρμάνι τοϋ Άβδούλ Χαμίτ επί Σουλτανοκρατίας, Δ'
14-18.
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45. -------- , Χάϊ - Χουρούμ (Άρμενόγλωσσοι Έλληνες), Δ' 37-46.
46. ---------, Σωκράτης Σ. Σολομωνίδης, Ε' 4-26.
47. -------- , Ό Όραματιστής τής Άγιασοφιάς. Πώς τόν είδα γιά τελευ­
ταία φορά, Ζ' 338-348.
48. -------- , Συμπληρωματικά στους «Τελευταίους άποφοίτους τής Ευαγ­
γελικής Σχολής Σμύρνης» του Μ. Άθ. Άναστασιάδη, Η' 240-242.
49. ---------, ’Ιάκωβος ό μοναδικός, Η' 275-282.
50. ---------, Ιστορίας έπανάληψις, Θ' 116-127.
51. -------—, ’Από τά άξέχαστα, Θ' 378-384.
52. ’Αναστασιάδης Μ. Άθ., Οί τελευταίοι άπόφοιτοι τής Εύαγγελικής 
Σχολής Σμύρνης, Η' 227-240.
53. ---------, "Ενας καινοτόμος φυσικός τού Ελληνικού Διαφωτισμού
«Κων/νος Μιχ. Κούμας» (Ιδρυτής τού Φιλολογικού Γυμνασίου 
Σμύρνης), ΙΖ' 9-56.
54. ’Αναστασιάδης Σπ., Το Κεντρικόν Παρθεναγωγεϊον Σμύρνης, Γ' 162- 
171.
55. Άργυρόπουλος Δ. Γ., Οί Κυθήριοι τής ’Ανατολής, ΣΤ' 356-362.
56. Άργυρόπουλος Μ., Σκιαγραφίαι Σμυρναίων, Γ' 266-274.
57. Βαλέτας Γ., Σελίδες από τήν Πνευματική Ιστορία τής Σμύρνης, Β' 
199-262.
58. -------- , Ιστορία τής Ακαδημίας Κυδωνιών. Μέρος Α'. Ή διαφωτι-
στική περίοδος τού Βενιαμίν Λεσβίου (1798-1812), Δ' 145-208.
59. Βασιλειάδης B. Κ., Ήθη καί ’Έθιμα Κυδωνιών. Τοπικαί Πανηγύρεις, 
Β' 391-399.
60. Βέης N. Α., Συμβολή είς τά Σχολικά πράγματα τής Σμύρνης, Α' 193- 
237.
61. --------- , Έπιστολαί Κ. Κούμα καί Άδ. Κοραή σχετικαί προς τήν
Σμύρνην, Β' 1-37.
62. -------- , Συνοδικόν γράμμα τού Οικουμενικού Πατριάρχου Σωφρο­
νίου Β' περί τών παροικιών Καστελλορίζου καί Λειβησίου εν σχέσει 
προς τήν Μητρόπολιν τής Πισιδίας καί τόν Αθανάσιον (Κομνηνόν) 
'Υψηλάντην, Δ' 1-8.
63. -------- , Τό «Μεγάλο Ρεμπελιό» τής Σμύρνης (Μάρτιος τού 1797)
κατά νεωτάτας έρεύνας, Α' 411-422.
64. -------- , Όγδοον Μουσικόν Χειρόγραφον τού Δημητρίου Αώτου τού
Χίου Πρωτοψάλτου Σμύρνης, ΣΤ' 302-320.
65. -------- , Έκ τού βιβλίου τού Γαλλικού Προξενείου Σμύρνης (Οί Ξό-
δηλοι, οί Χαμάρετοι, οί Κιβώτοι καί οί Κυριακοί), ΣΤ' 321-322.
66. -------- , Πέντε έγγραφα περί τού Φιλολογικού Γυμνασίου Σμύρνης,
Γ 259-292.
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67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
Βεϊνόγλου K. Ε., 'Ιστορία τής έν Νέςι Έφέσω οίκογενείας Βεϊνόγλου, 
ΙΒ' 411-445.
Βεϊνόγλου Τζ. Δ., Επεξηγηματικό σημείωμα στο γενεαλογικό δέντρο 
τής οίκογενείας Βεϊνόγλου, ΙΒ' 446-464.
-------- , Τό γενεαλογικό δέντρον τής οίκογενείας Βεϊνόγλου, ΙΒ'
464-465.
Βέρας Σ., Οί 'Έλληνες ’Ιατροί τής Σμύρνης, Β' 319-356.
Βερόπουλος Ν., Ξερρίζωμα - Ξαναζωντάνεμα, I' 293-333, 461-464. 
Βιζήλος N. I., Μικρασιατικοί ’Αναμνήσεις, 'Ο έν Έφέσφ ναός τού 
'Αγίου Ίωάννου του Θεολόγου διά μέσου τών αιώνων, Γ' 275-278. 
Βλάχος Σπ., Συλλογή ζώντων μνημείων έν τή γλώσση τού λαού τής 
Χηλής, ΙΣΤ' 9-84.
Γεδεών Μ. I., Λεόντιος ό Καισαρεύς, Α' 63-71.
-------- , Διαθήκη Μαξίμου Μοναχού Κτίτορος τής έν Λυδία Μονής
Κοτινής (1247), Β’ 263-291.
-------- , ’Επίσκοποι ’Εξονυχιζόμενοι, Ε' 27-31.
Γεωργίου I., Ή έν Καππαδοκία Νέβσεχιρ, Α' 413-468.
-------- , Ή φυλετική έξέλιξις έν Μικρμ ’Ασία, Β' 63-91.
Γριτσόπουλος Τ. Άθ., Διδάσκαλοι τής Σχολής Δημητσάνης, τέκνα 
πνευματικά τής Σχολής Σμύρνης, I' 144-163.
•--------, Τά χρόνια τής άρχιερατείας Γρηγορίου Ε' εις Σμύρνην
(Συμβολή εις τήν 'Ιστορίαν τής Σμύρνης κατά τόν ΙΗ' αιώνα), ΙΒ' 
369-402.
Δεβιάζης Σπ., Μικρασιάτης έν Έπτανήσφ, Γ' 204-212.
Δεληγιάννης Β. Ν., Τό έν τή Περιφερεία Προύσης Χωρίον Κουβού­
κλια, Α' 287-393.
-------- , Τό Χατζηλήκι στά Κουβούκλια Προύσης, Β' 400-420.
-------- , Σύμμεικτα Λαογραφικά Κουβουκλίων Προύσης, Γ' 338-355.
-------- , ’Από τήν Άπολλωνιάδα Προύσης, Γ' 443-447.
-------- , Τό Άμπατζηλήκι στή Μικρά ’Ασία, Ε' 117-132.
-------- , Λαογραφικά Κουβουκλίων Προύσης, Ε' 178-196.
-------- , 'Η λαϊκή λατρεία τών Κουβουκλίων, ΣΤ' 200-221.
-------- , Μικρή Συμβολή στήν 'Ιστορία τής Χίου, Ζ' 153-159.
-------- , Ό Σταυρός έπάνω σέ μιναρέ, Η' 446-447.
Δεληγιάννης Β. Ν. καί Μεσιτίδης Άθ., Ή Άπολλωνιάς, Γ' 420-442. 
Δεμιρτζάκης Έμμ. Δ., Βιομηχανική παραγωγή νομού Άϊδινίου (Σαν­
τζάκια Σμύρνης - Άϊδινίου, Δενιζλή - Μεντεσέ καί περιοχής Κυδω­
νιών), ΙΒ' 10-52, ΙΓ' 9-50.
Δημητροκάλλης Γ., Οί σταυροειδείς ’Εγγεγραμμένοι Ναοί τής Μι­
κρός Ασίας, ΙΓ' 81-183.
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94. Διαμαντόπουλος A. Ν., Εισαγωγή, 'Ο έν Μικρμ ’Ασία έλληνικός πο­
λιτισμός, Α' 3-34.
95. -------- , Βασίλειος Μητροπολίτης Σμύρνης (25.3.1834 - 23.1.1910), Β'
148-198.
96. -------- , Ή Καυλή Παναγιά, Δ' 84-95.
97. Εύαγγελίδης Τρ. Ε., Παναγιώτης Καλεβράς, Γ' 244-249.
98. -------- , Διορθωτικά είς Κωνσταντίνον Πορφυρογέννητον (εκδοσις
Βόννης 1829, τόμ. Α' 392), Γ' 457.
99. Ζαννής K. I., Αί έξοχαί τής Σμύρνης, Γ' 407-409.
100. Ζαχόπουλος K. Α., Πώς συνιστώντο καί διεξήγοντο οί άρραβώνες 
καί οί γάμοι έν τώ Νομφ Άιδινΐου προ πολλών ετών, Α' 280-286.
101. -------- , 'Η διαδικασία τού Διαζυγίου έν Μ. Άσίμ προ πολλών
ετών, Β' 357-366.
102. -------- , Ό Εφέσου ’Αγαθάγγελος ό Μάγνης, Γ' 233-243.
103. Ζοΰμπος A. Ν., Περί τινας πληροφορίας τού Πλουτάρχου, Θ' 113- 
115.
104. -------- , 'Ηρακλείτου Έφεσίου, θέματα γνωσιολογικά, Θ' 336-344.
105. Ζώρας Γ. Θ., Σύμμεικτα: ’Άγνωστος μαρτυρία περί τό παιδομάζωμα, 
Γ 465-468.
106. Θεοδωρίδης Θ., Τοπωνύμια καί λαογραφικά τών Φαράσων τής Καπ­
παδοκίας, ΙΓ' 185-250, ΙΔ' 118-166, ΙΕ' 191-222.
107. -------- , Έπεισόδιον έπαναστατικόν έν Καισαρεία τής Καππαδο­
κίας κατά τήν Ελληνικήν Έπανάστασιν τού 1821, ΙΖ' 216-226.
108. Θεοδωρίδης Χρ., Μνήμη δύο διαπρεπών Σμυρναίων ’Ιατρών τοΰ Μι­
χαήλ Γεωργίου Τσακύρογλου πατρός καί Γεωργίου Μιχαήλ Τσακύ- 
ρογλου υίοΰ, ΙΖ' 326-333.
109. Θεοφανείδης Θ. Σπ., Συλλογή έπιγραμμάτων έκ τών έν Μικρά ’Ασία 
ιερών ναών, ΙΕ' 399-405.
110. ’Ιάκωβος [Νικολάου ή Γκιγκίλας] Μυτιλήνης, (Άνευ τίτλου), Α' 1-2.
111. -------- , Εύρήματα έν Λέσβφ, Ε' 1-3.
112. Ίσηγόνης Α. Μ., Τό Ελληνικόν Παιδαγωγειον Σμύρνης, ΙΒ' 79-110.
113. Ίωαννίδης Τρ. I., ’Αναμνήσεις άπό τό Σαλιχλή, Η' 377-384.
114. Καββάδας Στ. Δ., Συμβολή είς τόν θεσμόν τών έπί Τουρκοκρατίας 
Δημογεροντιών, ΣΤ' 73-89.
115. -------- , ’Εκδόσεις Σμύρνης έν τή Βιβλιοθήκη «Ό Κοραής» τής
Χίου, Ζ 449-476.
116. -------- , Βιομηχανική Παραγωγή Νομοΰ Άϊδινίου, Εισαγωγικά, ΙΒ'
9.
117. Καλλιπολίτης Β. Γ., Κλαζομεναί-Βουρλά καί αί άνασκαφαί τοΰ Γ. 
Π. Οικονόμου, ΙΕ' 9-24.
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118. Καμπούρογλους Δ. Γρ., «Άπό τήν Πόλην έρχομαι...», Δ' 9-13.
119. Καρακάσης Λ., Λαϊκά τραγούδια καί χοροί τής Σμύρνης, Δ' 301-316, 
437-451.
120. Καραράς Ν., Ό Μπουρνόβας. 'Ιστορική τοποθέτηση τού χωρίου, 
ΣΤ' 137-148.
121. -------- , Ή οικογένεια των Βαχατώρηδων τής Σμύρνης, ΣΤ' 363-
368.
122. -------- , Ή οικογένεια τών 'Ομήρων τής Σμύρνης, Ζ' 173-200.
123. ------- , Παραλειπόμενα εις τό χρονικόν τής Οίκογενείας τών
Όμηρων τής Σμύρνης, Η' 448-449.
124. -------- , Ή Οίκογένεια τών Πιττακών τής Σμύρνης, Θ' 294-317.
125. -------- , Δυό παλιά προικοσύμφωνα τής Σμύρνης, ΙΔ' 528-534.
126. -------- , Μιχαήλ Άντ. Ίσηγόνης καί άνέκδοτα πρός αύτόν γράμμα­
τα, ΙΕ' 160-179.
127. ------- , Ή Σμύρνη κατά τό 1821. Έγγραφα τής ’Ανατολικής
Εταιρείας στά Κρατικά ’Αρχεία τού Λονδίνου (Περίληψη), ΙΕ' 
358-371.
128. Κιναλή Τσιρλιγκάνη Α., Γύρω άπό τήν Άπολλωνιάδα τής Μικράς 
’Ασίας, ΙΒ' 195-206.
129. Κιτρομηλίδης Π. Μ., Συμβολή στή μελέτη τής Μικρασιατικής τρα­
γωδίας. Τεκμήρια τής καταστροφής τού Ελληνισμού τής Βιθυνίας, 
ΙΕ' 372-398.
130. -------- , Ό Έξισλαμισμός τής Μικράς ’Ασίας καί οί 'Ιστορικές
Καταβολές τών Ελληνοτουρκικών Σχέσεων. ’Ανάλυση τού έργου 
τού Speros Vryonis The Decline of Medieval Hellenism in Asia Mi­
nor and the Process of Islamization from the Eleventh through the 
Fifteenth Century, Berkeley, Los Angeles and London, University 
of California Press, 1971 pp. XVIII + 532, 8vo, ΙΣΤ' 318-337.
131. Κοντοσόπουλος Ν. Γ., Ποιμενικά τής 'Αλικαρνασσού, Θ' 196-210.
132. Κρητικός Π. Γ., Πάτμου καί Σμύρνης Μικρά Χρονικά, Θ' 42-52.
133. Κυβετός Λ. Π., Χρονικόν βραχύ τού Βουρνόβα - ’Ιούλιος 1922 τού 
Νίκου Χατζηκωστή, Α' 394-412, Β’ 462-463.
134. -------- , «Συνοπτική διήγησις τών σημαντικωτέρων περιστάσεων εις
τήν περίοδον τής ζωής μου». Ήμερολόγιον Νικολ. Βασιλειάδου, Γ' 
307-327.
135. Κυριαζόπουλος Β. Δ., Ή συμβολή τών Ελλήνων καί ’Αρμενίων στή 
Μικρασιατική ’Αγγειοπλαστική, ΙΖ' 170-201.
136. Κυριακίδης Π. I., Τά Τύανα τής Καππαδοκίας, ΣΤ' 344-353.
137. -------- , Ναοί καί Σχολαί τών Τυάνων τής Καππαδοκίας, I' 233-249.
138. Κωνσταντινίδης Κ. Γ., Ή συμβολή τών Μικρασιατών εις τήν Έθνι-
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139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
κήν ’Αναγέννησιν, Β' 92-109.
Κωστής N. K. X., Το έν Σμύρνη Ρεμπελλιόν τοΰ 1797 κατά νέας 
άνεκδότους πηγάς, Α' 241-260.
Λαμέρας Κ., Περί τοΰ θεσμού τών έπΐ Τουρκοκρατίας δημογεροντι­
ών, Γ 1-73.
Λαμπαδαρίδης Ν. Σ., Μαρμαρονησιώτικη Έθιμογραφία. ’Ήθη - 
Έθιμα - Παραδόσεις τοΰ βίου τών κατοίκων τών νησιών τοΰ Μαρ­
μαρά (τ. εκκλησιαστική επαρχία Προικοννήσου) Μ. ’Ασίας, ΙΔ' 
273-370.
Λογοθετίδης Όρ., Ένα άρτακηνό παραμύθι, Ζ' 290-308.
Λουκάτος Δ. Σ., Λαϊκή Ελαιοκομία καί Έλαιουργία στό Άδραμύτι, 
Ζ' 101-115.
-------- , Τό έθιμο τής Βασιλόπιττας, Γ 104-143.
Λωρέντης Ν., Ό Πανιώνιος Γυμναστικός Σύλλογος Σμύρνης. Ή 
συμβολή του εις τήν έξέλιξιν τοΰ Μικρασιατικού ’Αθλητισμού, Γ' 
410-419.
Μαγκριώτης I., Ό Διδάσκαλός έν Μ. ’Ασία. Πώς τόν έτίμων οί Σι- 
νασίται, Β' 133-147.
Μακρής I. Κ., Τό γλωσσικόν ιδίωμα τών χωρίων Βάτκα καί Χαβού- 
τσι τής Επαρχίας Κυζΐκου, Ε' 197-215.
-------- , Ή Νήσος Κούταλις, Ε' 216-229.
-------- , Εκκλησιαστική Ιστορία τής Κυζίκου μέχρι τών καθ’ ήμάς
χρόνων, ΣΤ' 283-301.
-------- , Λαογραφικά Άρτάκης, Ζ' 201-261.
-------- , Οί κάτοικοι τής Κυζικηνής Χερσονήσου, Θ' 211-226.
-------- , Πνευματική καί Εκπαιδευτική κατάστασις έν Άρτάκη καί
τοΐς πέριξ, άπό τής Τουρκικής κατακτήσεως μέχρι τοΰ 1922, Γ 353-
383.
Μακρής Κ. Σ., Κυζικηνή Χερσόνησος, ΣΤ' 149-188.
-------- , Τά χωρία καί τά μοναστήρια τής Κυζικηνής Χερσονήσου,
Η' 129-172.
Μαμώνη Κ., Χειρόγραφοι κώδικες τής Βιβλιοθήκης τής «Εστίας» 
Ν. Σμύρνης, Η' 243-266.
-------- , ’Ανέκδοτος έπιστολή Μητροπολίτου Χρυσοστόμου Σμύρ­
νης, ΙΒ' 403-410..
Μανάσης Κ. Α., ’Ανέκδοτον καραμανλιστί σιγίλλιον του πατριάρ- 
χου Γρηγορίου τοΰ Ε' περί τής έν Νεαπόλει (Νεβ-σεχίρ) Καππαδο­
κίας Κοινοτικής Σχολής, ΙΔ' 226-256.
Μάνος Δ. Π., Ή Ελληνική στή Μικρασία παρουσία (άνακοίνωση 
άνεκδότων έπιγραφών), ΙΒ' 145-157.
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159. Μανούσακας Μ. I., Τά έγγραφα τών Χορτάτσηδων τής Σμύρνης 
(Συλλογή Whittall), Γ 9-88.
160. Μανούσης Ν. Δ., Ή συμβολή τών προσφύγων είς τήν οικονομικήν 
πρόοδον τής χώρας μας, ΙΑ' 193-219.
161. Μαρινάτος Σπ., Ή Κρήτη καί ό χεττιτικός μικρασιατικός κόσμος 
κατά τήν δευτέραν χιλιετηρίδα π.Χ., Α' 72-89.
162. Μηλιώρης N. Ε., Βούρλα καί Βουρλιώτες, Β' 421-447.
163. -------- , Άναξαγόρειος Σχολή Βούρλων, Γ' 172-201.
164. -------- , Λαογραφικά Βούρλων, Γ' 356-367.
165. -------- , Ή Αρχή τών Βουρλών, Ε' 102-116.
166. -------- , Οί Λαμπαδοΰχοι, Ε' 265-267.
167. -------- , 'Ιστορικά καί λαογραφικά τών Βουρλών σύμμεικτα, ΣΤ'
222-267.
168. -------- , Παροιμίες τών Βουρλών τής Μικρός Ασίας καί άλλες πα-
ροιμιώδεις έκφράσεις, Ζ' 411-448, Η' 305-376.
169. -------- , Σάββας Παπαγρηγοριάδης (Εκπρόσωπος μιας εποχής καί
ένός περιβάλλοντος), Θ' 345-363.
170. -------- , Ή Πνευματική είσφορά τών Μικρασιατών, ΙΑ' 44-142.
171. --------, Ό Σύλλογος τών Μικρασιατών ή «’Ανατολή», ΙΒ' 337-367.
172. --------, Ή Μικρασιατική Τραγωδία στήν Λογοτεχνία καί στήν
Τέχνη, ΙΓ' 338-400.
173. -------- , Τά Ελληνικά χωριά τής περιοχής τών Βουρλών Μ. ’Ασί­
ας, ΙΔ' 177-225.
174. -------- , Στοιχεία του γλωσσικού ιδιώματος τών Βουρλών τής Μ.
’Ασίας, ΙΕ' 223-312.
175. -------- , Οί Μικρασιατικές Σπουδές, ΙΣΤ' 185-317.
176. Μικρασιατικά Χρονικά, Είσαγωγικά στά «Πέντε έγγραφα περί τού 
Φιλολογικού Γυμνασίου Σμύρνης», Γ 259.
177. Μιχαηλίδης-Νουάρος Μ., Ή έκπαιδευτική πολιτική τής Ελλάδος 
είς τήν εντός τής ζώνης τών Σεβρών Μικρασιατικήν περιοχήν, ΣΤ' 
3-72.
178. Μπ. Άλ., Μιά ένδιαφέρουσα άπεικόνισις τής Σμύρνης, Η' 400-401.
179. Μπαδιεριτάκη-Γουήλ Α., Ή παραδοσιακή γυναικεία φορεσιά στή 
Σινασό τής Καππαδοκίας, ΙΖ' 202-215.
180. Μπαλάνος Δ. Σ., 'Ο Σμύρνης Πολύκαρπος (f 156), Α' 58-62.
181. Μπενάκης Α., Βιογραφικά σημειώματα. Οικογένεια Λάτρη, Α' 
471-473.
182. --------, Οί Μπαλτατζήδες, Δ' 325-339.
183. --------, Γενική Είσήγησις του Προέδρου τής «Ένώσεως Σμυρναί-
ων» ’Αλεξάνδρου Μπενάκη έπί τού «Έτους τού Ελληνισμού τής
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’Ανατολής» κατά τήν πρώτην έκδήλωσιν αυτής, ΙΑ' 19-21.
184. -------- , Δύο κεντρικοί δρόμοι τής Σμύρνης μέ τούς κατοίκους των,
ΙΓ' 251-266.
185. -------- , Μουσειακά στοιχεία τής Στέγης τής «Ένώσεως Σμυρναί-
ων», ΙΕ' 423-449.
186. Μπενάκης Θ. Έμμ., Ή Σμύρνη κατά τόν πρώτον Ευρωπαϊκόν πόλε­
μον (1914-1918), Η' 385-399.
187. Μπίνος X. Μ., Ή Ελληνική Ταχυδρομική ύπηρεσία έν Μικρά 
Άσίμ κατά τήν εκστρατείαν 1912-1922, ΙΣΤ' 85-149.
188. Μπουγάτσος I. Δ., ’Αλληλογραφία Κωνσταντίνου Οίκονόμου του έξ 
Οίκονόμων κατά τήν περίοδον 1810-1819, ΙΖ' 77-145.
189. Μπουγιούκου-Μουσαίου Κ., Ή θανή καί ό θρήνος στό Λιβίσι καί 
τή Μάκρη τής Λυκίας, ΙΒ' 53-78.
190. -------- , ’Εγκυμοσύνη - Γέννηση - Βρέφος. Έθιμα, δοξασίες, προ­
λήψεις, δεισιδαιμονίες, λαϊκή Ιατρική, στό Λιβίσι καί τή Μάκρη τής 
Λυκίας, ΙΔ' 50-94.
191. Μπουμπουλίδης Φ. Κ., ’Ανέκδοτον στιχούργημα περί τών σχολικών 
πραγμάτων Σμύρνης άρχομένου τού ΙΘ' αίώνος, Η' 402-445.
192. --------, Σοφοκλής Χουδαβερδόγλους-Θεόδοτος, I' 250-258.
193. --------, Περί τό ποιητικόν εργον τού Άντ. X. Χαμουδόπουλου, I'
469471.
194. -------- , Σμυρναϊκά. Ό Κώδιξ ύπ’ άριθμ. 43(157) τής Βιβλιοθήκης
τής Ρουμανικής ’Ακαδημίας, ΙΖ' 57-76.
195. Νάκης Ν., Σίμων Σαββίδης, Θ' 284-293.
196. Νικολαΐδης Σ. Γ., Τά έν Σμύρνη ξένα ταχυδρομικά γραφεία, ΙΓ' 51- 
80.
197. -------- , Ένα ιδιωτικό πωλητήριο τού 1835 γραμμένο φραγκοχιώτι-
κα, ΙΖ' 334-336.
198. Οίκονομίδης A. Ν., Άπόγραφα έπιγραφών τής περιφερείας Τυάνων, 
Ζ' 330-337.
199. -------- , Μάρκου τού Ευγενικού ’Αρχιεπισκόπου Εφέσου. Λόγος
προς τόν βασιλέα Ίωάννην τόν Παλαιολόγον άπορήσαντα, Η' 3-30.
200. Παϊδούσης Μ., Μιχαήλ Τσακύρογλους (1854-1920), I' 200-232.
201. -------- , ’Ιατροί τής ’Ανατολής. Μιχαήλ ’Αντωνίου Ίσηγόνης, ΙΕ'
180-190.
202. -------- , Μιχαήλ Τσακύρογλους (1854-1920). Προσθήκη είς Μικρα­
σιατικά Χρονικά τόμ. Γ 1963 σελ. 201-232, ΙΕ' 450452.
203. Πάλλης A. Α., ’Αναδρομή στό προσφυγικό ζήτημα, ΙΑ' 22-36.
204. Παπαγιαννόπουλος I., Νέο φώς στό Ρεμπελλιό τής Σμύρνης, Α' 
261-267.
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205. Παπαδόπουλος I., Άνατόλιος ό Μέγας, Δ' 47-48.
206. Παπαδόπουλος Κ. Σ., Ειδήσεις περί τής Κοινότητος καί τής Δημο­
γεροντίας Σμύρνης προ τής Έπαναστάσεως τοΰ 1821 καί ή τότε κατά 
τόπους άνάπτυξις τοΰ κοινοτισμού καί ή χειραφέτησις αύτοϋ άπό τής 
Εκκλησίας, Θ' 1-41.
207. -------- , Οί Διευθυνταί τής Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης Νεοκλής
Παπάζογλους καί Βενέδικτος Κωνσταντινίδης, I' 384-460.
208. Παπαδόπουλος X. Ν., Δεμερτζής Κ. Π., Τραγούδια καί παραμύθια 
τής ’Ανατολής, Δ' 209-280.
209. Πασχάλης Β. Ν., Ή ’Αγαθοεργός ’Αδελφότης των Κυρίων Σμύρνης, 
Γ' 202-203.
210. Πετρόπουλος Δ. Α., Δημοτικά τραγούδια γιά τή Μικρά ’Ασία, Η' 
81-96.
211. -------- , Ή φαρμακωμένη τού Μπουρνόβα, Θ' 364-370.
212. Ρωνάς Σ., Άγυρτεία καί γιατροσόφια στή Σμύρνη, Ε' 268-271.
213. -------- , Ουρανία Δούκα, ΣΤ' 373-376.
214. -------- , Λαϊκό Μηνολόγιο Σμύρνης, Ζ' 309-329.
215. Σακκάρης Γ., Περί τής διαλέκτου των Κυδωνιέων εν συγκρίσει προς 
τάς λεσβιακός, Γ' 74-141.
216. ------- , Περί τής Διαλέκτου των Κυδωνιέων (Λεξιλόγιον), Δ' 49-81.
217. ------- , Περί τής Διαλέκτου των Κυδωνιέων (Λεξιλόγιον), Ε' 49-
101.
218. Σαμουηλίδης Χρ., Καππαδοκικά Έθιμα καί δοξασίες γιά τό θάνατο 
καί τήν ψυχή, ΙΖ' 227-269.
219. -------- , Λεξιλόγιο γλωσσικού Ιδιώματος Νικόπολης Πόντου, ΙΖ'
270-303.
220. Σαραντή Σταμούλη Ε., Λαογραφικά σύμμεικτα Μ. ’Ασίας, Γ' 328-
338.
221. -------- , Τραγούδια καί παραμύθια τής ’Ανατολής, Δ' 280-300.
222. Σεφεριάδης Στ., Ή Σμύρνη κατά τήν Έπανάστασιν τού 1821. Μια 
μαύρη σελίς, Α' 54-57.
223. Σκουβαράς Β., Νικόλαος Κριτίας Προυσαεύς, Θ' 53-112.
224. Σολομωνίδης Σωκρ., Ή Σμύρνη προ δύο αιώνων, Α' 159-174.
225. Σολομωνίδης Χρ., 'Ο «Κεατχανές», Ε' 230-239.
226. -------- , Οί σεισμοί τής Σμύρνης, Ε' 240-245.
227. -------- , «Μνήμη Σμύρνης», ΙΑ' 145-178.
228. -------- , Σύμμεικτα. Ή Κύπρος διά τήν Σμύρνην. Δυό ιστορικά έγ­
γραφα, ΙΒ' 465-469.
229. Σπεράντζας Στ., Δημήτριος I. Μαυροφρύδης, Ό Μικρασιάτης 
Γλωσσολόγος, Ε' 45-48.
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230. -------- , Ή έν Σμύρνη θρησκευτική ’Αδελφότης «Εύσέβεια», ΣΤ'
90-99.
231. -------- , Έλληνίδες παιδαγωγοί. Σαπφώ Λεοντιάς, Ζ' 477-480.
232. Σταμίρης Γ. Α., Μικρασιατικών είκόνων έπιγραφαί, Γ' 300-303.
233. ------—, Περί δύο Χριστιανικών έπιγραφών εκ Σμύρνης, Θ' 128-129.
234. Σταυρίτσης Α., Ή Ψυχή τής Σμύρνης, Ε' 246-263.
235. -------- , Ό Ελληνοτουρκικός Πόλεμος τού 1897 στήν Σμύρνην,
ΣΤ' 189-199.
236. -------- , Ή καταστροφή τής Σμύρνης καί τό μαρτύριον του Χρυσο­
στόμου άπό γαλλικής σκοπιάς, Ζ' 349-358.
237. -------- , 'Ο Οίκος ’Αδελφών Ράλλη καί ή Σμύρνη, Η' 267-274.
238. Σύλβιος, Λαογραφικά Σμύρνης. Γητειές καί Ξόρκια, Α' 268-279.
239. -------- , Λαογραφικά Σμύρνης, Β' 367-390.
240. -------- , Ό Κλήδονας (λαογραφικά Σμύρνης), Γ' 390-406.
241. Συνέλης I., Τό Ελληνικόν Όρφανοτροφεϊον Σμύρνης, Γ' 142-153.
242. Σφυρόερας Β. Βλ., Μεταναστεύσεις καί έπικοισμοί Κυκλαδιτών εις 
Σμύρνην κατά τήν Τουρκοκρατίαν, I' 164-199.
243. -------- , Πέντε δικαιοπρακτικά έγγραφα Σμύρνης (1695-1788), ΙΔ'
167-176.
244. Σχινάς Γ., ’Επαμεινώνδας Πολύδωρος. Κυβετός, καί τό εργον αύτοΰ 
περί τού ημερολογίου, Ε' 272-287.
245. Σωτηράκης Ν. Δ., Ή διδασκαλία του Θεοφίλου Καΐρη στή Σχολή 
Κυδωνιών καί στήν "Ανδρο, Ζ' 116-152.
246. Σωτηρίου Γ. Α., Παραδόσεις περί τοΰ τάφου καί τού ναού Ίωάννού 
του Θεολόγου τής ’Εφέσου, Δ' 317-324.
247. Τατάκης Β. Ν., Μια διαθήκη τοΰ 1812, Δ' 82-83.
248. -------- , Γράμματα Μικρασιατών πρός τόν Θεόφιλο Καΐρη, ΣΤ'
101-136.
249. Τσαλίκογλους Έμμ. I., Λαογραφικά τών Φλαβιανών Καισαρείας τής 
Καππαδοκίας (Ζίντζι-Ντερέ), ΙΓ' 290-337.
250. -------- , Πότε καί πώς έτουρκοφώνησεν ή Καππαδοκία, ΙΔ' 9-30.
251. -------- , Λαογραφικά τών Φλαβιανών (Ζιντζιντερέ) Καισαρείας τής
Καππαδοκίας, ΙΕ' 123-159.
252. -------- , Λαογραφικά άπό τά Φλαβιανά (Ζιντζιντερέ) τής Καισαρεί­
ας, ΙΖ' 146-169.
253. Ύπερίδης Γ. Κ., Ή κοινωνία τής Σμύρνης προ 70 έτών, Α' 175-181.
254. -------- , Ένα ταξίδι στή Σμύρνη στό 1833 μέ τό πρώτον άτμόπλοιον
(συμπλήρωσις), Α' 188-192.
255. Φ. Δ. Π., ’Ιωακείμ Βαλαβάνης, ΣΤ' 377-380.
256. Φάλμπος Φ. Κ., Ό τελευταίος τύπος τοΰ άστικοΰ σπιτιοΰ τής Σμύρ­
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νης, Ζ' 160-172.
257. -------- , Ό Φραγκομαχαλάς τής Σμύρνης καί τά φραγκοχιώτικα βι­
βλία, Η' 173-226.
258. -------- , Μπεζεστένια καί Χάνια στή Σμύρνη, Θ' 130-195.
259. -------- , Τσαρσιά καί Παζάρια στή Σμύρνη, Γ 334-349.
260. -------- , Ό Μικρασιάτης ζωγράφος Εύάγγελος Ίωαννίδης, ΙΒ'
173-194.
261. -------- , Ένα Σμυρναϊκό Φραγκοχιώτικο στιχούργημα, ΙΣΤ' 338-
343.
262. Φιλιππίδης Λ. I., Τά «Προνόμια» καί ή Ελληνική ’Ορθόδοξος Κοι- 
νότης Σμύρνης, Β' 110-116.
263. Φιλιππίδης Φ. Α., Πάνορμος, Γ' 368-389.
264. Φωστέρης Δ. Π., Τό Άραβάνιον, Ε' 133-160.
265. -------- , Άραβανιώτικα παραμύθια, Ε' 161-177.
266. -------- , Τό Άραβάνιον Καππαδοκίας, ΣΤ' 323-343.
267. -------- , ’Ανέκδοτα, μύθοι καί παραμύθια τού Μπουγά Madeni, Η'
284-304.
268. -------- , Τό Μεταλλεΐον τού Ταύρου, Θ' 246-283.
269. Χατζηδάκη Εύγ., Χριστιανικές έπιγραφές Μ. ’Ασίας καί Πόντου στό 
Μουσείο Μπενάκη, Η' 33-80.
270. Χατζηδήμος Άθ. Δ., Ή Σμυρναϊκή τυπογραφία άπό τις άρχές της ώς 
τά 1820, Δ' 345-370.
271. Χατζήμπεης Στ., Ή Κρήνη (Τσεσμές) καί ή περιοχή της, Θ' 227- 
245.
272. -------- , Ή Κρήνη (Τσεσμές) καί ή περιοχή της, ΙΒ' 207-230.
273. Χριστόπουλος Μ. Κ., Πατριδογραφία (Τά Σάζαλα τής Καππαδοκί­
ας), Γ' 279-299.
274. -------- , Πατριδογραφία. Ό Θεσμός τών εν Μ. Άσΐα δημογεροντι­
ών, Δ' 126-144.
275. Χρυσόστομος Α' [Παπαδόπουλος] ’Αθηνών, Ή Μικρά ’Ασία ώς 
Κέντρον τής δράσεως τού ’Αποστόλου Παύλου, Α' 35-53.
276. Ψάχος Κ. Α., Ή Ελληνική Παιδεία καί ή Μουσική εν τή Μικρμ 
καί τή άλλη Άσίςς Β' 55-62.
277. -------- , Εισαγωγικά είς τόν «Μικρασιάτην εν Έπτανήσφ», Γ' 204.
278. Ψύλλας Κ., ’Απομνημονεύματα Κληρικού, Β' 117-132.
279. -------- , Ένα ταξίδι στή Σμύρνη στά 1833 μέ τό πρώτον άτμόπλοι-
ον, Μετ. Σ., Α' 182-188.
280. Clogg R., Notes on some Karamanli books printed before 1850, now 
in British Libraries, IT' 521-563.
281. -------- , The Foundation of the Smyrna Bible Society (1818), ΙΔ'
31-49.
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282. -------- , Smyrne in 1821, IE' 313-357.
283. Hanson J. O., Recollections of Smyrna, ΙΓ' 439-482.
284. Mario V., Ό Νεομάρτυρας Μάρκος Κυριακόπουλος πού άποκεφα- 
λίστηκε στή Σμύρνη το 1643 (Μιά Δυτική πηγή), I' 89-103.
285. Missir L. A., Un document grec, écrit avec des caractères latins, de 
la famille Missir, ΙΓ' 267-289.
286. -------- , Le Cimetière Catholique latin de Kemer (Smyrne) 1867-
1967, IE' 25-122.
287. Ντώκινς P. Μ., Tô όνειρο τού παιδιού, ΣΤ' 268-275.
288. -------- , Τού χωροφάτη το φσαχόκκο, ΣΤ' 276-282.
Β. Βιβλιογραφίες - Βιβλιοκρισίες
289. Βιβλιογραφία, Β' σ'-ιστ'.
290. Μικρασιατική Βιβλιογραφία, Ε' 370-372.
291. Μικρασιατική Βιβλιογραφία, ΣΤ' 440-441.
292. Μικρασιατική Βιβλιογραφία, Ζ' 484.
293. Μικρασιατική Βιβλιογραφία, Η' 461-462.
294. Μικρασιατική Βιβλιογραφία, Θ' 506-507.
295. Άναστασιάδης Α. Σ., Βιβλιογραφία, Α' ζ'-ιγ'.
296. Βέης N. Α., Μικρά συμβολή εις τήν λογοτεχνικήν βιβλιογραφίαν 
τής Σμύρνης κατά τόν ΙΘ' αίώνα, Β' 38-48, 52.
297. Δεμερτζής Κ. Π., Μικρασιατική Βιβλιογραφία. Το περιοδικόν Όμη­
ρος, ΙΒ' 303-336.
298. -------- , Βιβλιογραφία περιοδικού Αποθήκη των ώφελίμων Γνώσεων,
ΙΔ' 371-515.
299. Μηλιώρης N. Ε., Μικρασιατική Βιβλιογραφία, I' 508-511.
300. -------- , Μικρασιατική Βιβλιογραφία, ΙΒ' 502-506.
301. -------- , Μικρασιατική Βιβλιογραφία, ΙΓ' 587-594.
302. -------- , Μικρασιατική Βιβλιογραφία, ΙΔ' 574-591.
303. -------- , Μικρασιατική Βιβλιογραφία, ΙΕ' 482-506.
304. -------- , Μικρασιατική Βιβλιογραφία, ΙΣΤ' 382-409.
305. -------- , Μικρασιατική Βιβλιογραφία, ΙΖ' 367-378.
306. Πολίτου Ε. X., Βιβλιογραφία περιοδικού Φιλολογία, ΙΔ' 95-117.
307. Σουλογιάννης Ε., Μικρασιατική Βιβλιογραφία. Το περιοδικόν ’Ανα­
τολή, ΙΒ' 231-302.
308. Φάλμπος Φ. Κ., Συμβολή στήν Σμυρναϊκή Βιβλιογραφία, ΙΓ' 401- 
434.
309. -------- , Νέα συμβολή στήν Σμυρναϊκή Βιβλιογραφία, ΙΕ' 406-422.
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310. Χατζηδήμος Α. Δ., Σμυρναϊκή Βιβλιογραφία, Δ' 340-344, 371-410.
311. -------- , Σμυρναϊκή Βιβλιογραφία. Μέρος Β' (1856-1876), Ε' 295-
354.
312. -------- , Σμυρναϊκή Βιβλιογραφία. Μέρος Τρίτο (1877-1894), ΣΤ'
381-437.
313. Β.Τ., R. Μ. Dawkins, Modern Greek Folktales, Oxford, 1953, ΣΤ' 
438-439.
314. Βαγιακάκος Δ. Β., Νίκου Καραρδ, Ό Μπουτζάς, το λουλουδένιο χω­
ριό τής Σμύρνης, ’Αθήνα, 1962, Γ 481-490.
315. Θεοχάρη Μ., Νίκου Καραρδ, Το Σεβντίκιοϊ, το λεβέντικο χωριό τής 
Σμύρνης, ’Αθήνα, 1964, ΙΒ' 470-477.
316. Λουκδτος Δ. Σ., Θανάση Π. Κωστάκη, Ή Άνακού. Έκδοση του 
Κ.Μ.Σ., ’Αθήνα, 1963, Γ 472-481.
317. Μαμώνη Κ., Λέων Ιω. Φιλιππίδου, fó Σμύρνης Χρυσόστομος, ’Αθή­
να, 1962, ΙΒ' 477-478.
318. Μπουμπουλίδης Φ. Κ., Χρυσοστόμου Καλαφάτη, ’Έκθεσις περί τού 
Μακεδονικού Άγώνος ( 1903-1907), Θεσσαλονίκη, 1960, Θ' 371-375.
319. Σπυριδάκις Γ. Κ., ’Εμμανουήλ Κριαρδ, Λεξικό τής μεσαιωνικής 'Ελ­
ληνικής δημώδους γραμματείας 1100-1669. Τόμ. Α', Θεσσαλονίκη, 
1968, ΙΔ' 535-540.
320. -------- , Έμμαν. Κριαρδ, Λεξικό τής μεσαιωνικής 'Ελληνικής δημώ­
δους γραμματείας 1100-1669, τόμ. Β', Θεσσαλονίκη, 1971, ΙΕ' 453-455.
321. -------- , Μιχαήλ Γ. Μιχαηλίδου-Νουάρου, Λεξικόν τής Καρπαθιακής
διαλέκτου, ’Αθήνα, 1972, ΙΕ' 455-457.
322. Dadeggio Ε., Bibliographie analytique d’ouvrages religieux en Grec 
imprimés avec des caractères latins, Θ' 385-499.
323. Missir L. A., Contribution à la bibliographie de textes Grecs im­
primés ou écrits avec des caractères latins, IB' 114-144.
Γ. Νεκρολογίες
324. Χρυσόστομος A. Παπαδόπουλος, B' 448.
325. Γεώργιος K. Ύπερίδης, B' 448-450.
326. ’Ιωάννης Γεωργίου, B' 450-451.
327. ’Αναστάσιος Σ. Άναστασιάδης, Δ' 423-424.
328. Δημήτριος Γληνός, Δ' 424-425.
329. ’Αδαμάντιος Διαμαντόπουλος, Δ' 425.
330. ’Ιωάννης Ήλιάδης, Δ' 425-426.
331. Ήλίας Κοκκώνης, Δ' 426.
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332. Άνδρέας Σύλβιος Παπαδόπουλος, Δ' 426-427.
333. Μιχαήλ Ρόδάς, Δ' 427-428.
334. Γεώργιος Σακκάρης, Δ' 428.
335. Άλέκος Φωτιάδης, Δ' 429.
336. Στέλιος Σεφεριάδης, Ε' 355-357.
337. Άργυρόπουλος Μιχαήλ, Ε' 357-358.
338. Λαίλιος Καρακάσης, Ε' 359-361.
339. Σάββας Παπαγρηγοριάδης, Ε' 361-362.
340. Ριχάρδος Ντώκινς, Ζ' 481-482.
341. Λέανδρος Κοκκινίδης, Ζ' 482.
342. Δημήτριος Λιγνάδης, Ζ' 482.
343. Δημήτριος Ξένος, Ζ' 483.
344. Αλέξανδρος Δηλανάς, Η' 455.
345. Νίκος Βέης, Η' 455-456.
346. Βασίλειος Δεληγιάννης, Η' 456-457.
347. Εμμανουήλ Φαρλέκας, Η' 457-458.
348. ’Ισαάκ Ταστσόγλους, Η' 458-459.
349. Σωκράτης Προκοπίου, Η' 459-460.
350. Θεμιστοκλής Λεκάκης, Η' 460.
351. Κύριλλος Ζαχόπουλος, Θ' 503-504.
352. ’Αριστοτέλης Σταυρίτσης, Θ' 504.
353. Γρηγόριος Σουβατζίδης, Θ' 504-505.
354. Joseph Euzet, Θ' 505.
355. Βενέδικτος Άδαμαντιάδης, I' 497-498.
356. Ξενοφών Άκόγλους, I' 499-500.
357. Σταυριανθή Άναστασιάδου, I' 500-501.
358. Νίκος Κ. Βερόπουλος, I' 502.
359. Μανώλης Καλομοίρης, I' 503-504.
360. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, I' 504-505.
361. Στέλιος Σπεράντζας, I' 506-507.
362. ’Αντώνιος Άθηνογένης, ΙΒ' 495.
363. Φιλή Βατίδου, ΙΒ' 496.
364. Δημήτριος Ίωακειμίδης, ΙΒ' 496-497.
365. Φώτης Κόντογλου, ΙΒ' 497-498.
366. Πάνος Μπιμπέλας, ΙΒ' 498-499.
367. 'Έκτωρ Σινανίδης, ΙΒ' 499.
368. Δημήτριος Φωστέρης, ΙΒ' 499-500.
369. Πλάτων Χατζημιχάλης, ΙΒ' 500-501.
370. Σταμάτης Χατζημπέης, ΙΒ' 501.
371. ’Ιωάννης Γιαννίκης, ΙΓ' 579-580.
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372. Γεώργιος Γληνός, ΙΓ' 580.
373. Κώστας Κανάρογλους, ΙΓ' 580-581.
374. 'Ιπποκράτης Κ. Μακρής, ΙΓ' 581-582.
375. Δημήτριος Μιχάλαρος, ΙΓ' 583.
376. "Αγγελος Προκοπίου, ΙΓ' 584.
377. Στέργιος Σκιαδάς, ΙΓ' 585.
378. ’Αθανάσιος Χατζηδήμος, ΙΓ' 585-586.
379. Ό π. ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών Χρυσόστομος ό Β', ΙΔ' 561-562.
380. Ό Τρίκκης καί Σταγών Διονύσιος, ΙΔ' 562.
381. Βασίλειος Παπαδόπουλος τ. Μητροπολίτης Φλωρίνης, ΙΔ' 563.
382. Μάνος ’Αλευράς, ΙΔ' 564.
383. Μιχαήλ Γρηγοριάδης, ΙΔ' 564-565.
384. Ραφαήλ Δήμος, ΙΔ' 565.
385. Έκτωρ Δούκας, ΙΔ' 565-566.
386. Μιχαήλ Ήλιάδης, ΙΔ' 566-567.
387. ’Αντώνιος Μιχ. Ίσηγόνης, ΙΔ' 567.
388. Σταύρος Κουκουτσάκης, ΙΔ' 568.
389. Πολύμνια Λάσκαρι, ΙΔ' 568-569.
390. Νικόλαος Λοράνδος, ΙΔ' 569-570.
391. Δημοσθένης Μιλανάκης, ΙΔ' 570-571.
392. "Αγγελος Νησιώτης, ΙΔ' 571.
393. Σωκράτης Ρωνάς, ΙΔ' 572.
394. Γεώργιος Χονδρονίκης, ΙΔ' 572-573.
395. Ήλίας Κ. Άλτίνογλου, ΙΕ' 473-474.
396. Γεώργιος I. Άναστασιάδης, ΙΕ' 474-475.
397. Θανάσης Άπάρτης, ΙΕ' 475-476.
398. Βάσος Βαρίκας, ΙΕ' 476.
399. Δημοσθένης Δανιηλίδης, ΙΕ' 477.
400. Χάρης Καχραμάνος, ΙΕ' 478.
401. Νίκος Σαντοριναΐος, ΙΕ' 479.
402. Γιώργος Σεφέρης, ΙΕ' 479-480.
403. Αάζαρος Τακαδόπουλος, ΙΕ' 480-481.
404. ’Αρχιεπίσκοπος Σινά Γρηγόριος Β', ΙΣΤ’ 353-354.
405. ’Αλέξανδρος X. Συμεωνίδης, ΙΣΤ' 354-355.
406. ’Ιγνάτιος I. Παπανικολής, ΙΣΤ' 356-357.
407. Ήλίας Βενέζης, ΙΣΤ' 357-359.
408. Χρήστος Ν. Τσαγκρίδης, ΙΣΤ' 359.
409. Ευάγγελος Φωτιάδης, ΙΣΤ' 359-360.
410. ’Απόστολος Όρφανίδης, ΙΣΤ' 360-361.
411. Κοσμάς Πολίτης, ΙΣΤ' 363-364.
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412. Λεωνίδας Φιλιππίδης, ΙΣΤ' 362-363.
413. Μίνως Συμεωνίδης, ΙΣΤ' 364-365.
414. Σόλων Βέρας, ΙΣΤ' 365-366.
415. Ισίδωρος Ν. Παπάζογλου, ΙΣΤ' 366.
416. Λέανδρος Αύγουστή Τατάκης, ΙΣΤ' 367.
417. Γεώργιος Κουκίδης, ΙΣΤ' 367-369.
418. Μιχαήλ Άντωνόπουλος, ΙΣΤ' 369-370.
419. Γεώργιος Σπυριδάκις, ΙΣΤ' 370-371.
420. Νίκος Καραράς, ΙΣΤ' 371-373.
421. Πλάτων Σινανίδης, ΙΣΤ' 374.
422. ’Αριστοτέλης ’Ωνάσης, ΙΣΤ' 375-376.
423. Όλγα Κομνηνοΰ-Κακριδή, ΙΣΤ' 376-377.
424. Όρέστης Μανθούλης, ΙΣΤ' 377-378.
425. Ζαζά Μπριλάντη, ΙΣΤ' 378-379.
426. Βασίλης Ήλία Κοκκώνης, ΙΣΤ' 379-380.
427. ’Ιωάννης Σαρακάκης, ΙΣΤ' 380-381.
428. Πρεσβύτερος ’Ιωάννης Νοταράς (1868-1976), ΙΖ' 346.
429. Νίκος Καρτσωνάκης-Νάκης, ΙΖ' 347.
430. Όκτάβιος Μερλιέ, ΙΖ' 347.
431. Γεώργιος Άθ. Δεληγιάννης, ΙΖ' 348.
432. Χρήστος Σολομωνίδης, ΙΖ' 348.
433. Νικόλαος Έμ. Λωρέντης, ΙΖ' 349.
434. Στέλλα Έπιφανίου-Πετράκη, ΙΖ' 349.
435. Χρυσούλα Ίωακειμίδου, ΙΖ' 350.
436. Γεώργιος Τσακύρογλου, ΙΖ' 350.
437. Μιχαήλ Κιουρκτσόγλου, ΙΖ' 350-351.
438. Άνδρονίκη Νικολάου Άρώνη, ΙΖ' 351.
439. ’Άγγελος Μωραΐτης, ΙΖ' 352.
440. ’Αλέξανδρος Μπενάκης, ΙΖ' 352-353.
441. Ό Περιστεριού ’Αλέξανδρος, ΙΖ' 353.
442. Πάνος Καμπούρογλους, ΙΖ' 353-354.
443. Δημήτριος Παντελιάς, ΙΖ' 354.
444. Μιχαήλ Άναστασιάδης, ΙΖ' 354-355.
445. ’Αδελφοί Όμηρος καί Όρέστης Ευαγγέλου Κολοκοτρώνη, ΙΖ' 355- 
356.
446. ’Ιωάννης Χάππας, ΙΖ' 356-357.
447. Μποδοσάκης Άθανασιάδης, ΙΖ' 357.
448. Γεώργιος Χαρ. Ίωακείμογλου, ΙΖ' 357-358.
449. Χρήστος Άγγελομάτης, ΙΖ' 359.
450. Δημήτρης Ψαθάς, ΙΖ' 359.
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451. Σπύρος Παπαδόπουλος, ΙΖ' 359-360.
452. Κωνσταντίνος Μήτσορας, ΙΖ' 360.
453. Αϊσων Δημητριάδης, ΙΖ' 360-361.
454. Μαρία Καίπα, ΙΖ' 361.
455. ’Αλέξανδρος Χατζηθανασίου, ΙΖ' 361-362.
456. Βασιλεία Καυκά, ΙΖ' 363.
457. Πέτρος Πιττακός, ΙΖ' 362.
458. Στέφανος Κολλάρος, ΙΖ' 363.
459. Γεώργιος Σγουρίδης, ΙΖ' 363.
460. Ίώ Σουλιώτου, ΙΖ' 363.
461. ’Αντώνιος Βεζύρογλου, ΙΖ' 364.
462. Δημ. Άναστασιάδης, ΙΖ' 364-365.
463. ’Αθανάσιος Καρύλλος, ΙΖ' 365-366.
464. Στέφανος ’Αλευράς, ΙΖ' 366.
465. Βασίλειος ’Ιθακήσιος, ΙΖ' 366.
466. Μαρινάτος Σπ., ’Ιωάννης Συκουτρής, Α' 474-481.
467. Ξύδης Θ., K. I. Φριλίγγος (1882-1950), Ε' 362-363.
Δ. Χρονικά
Ένωση Σμυρναίων καί Περιοδικό.
468. Τό εργον τών Μικρασιατικών Μελετών, Α' 482-487.
469. Άθλον Ίωάννου Ήλιάδου, Α' 488.
470. Εορτή Κληρικών, Α' 489.
471. Μία Πεντηκονταετηρίς, Α' 489.
472. Τιμή εις Καλλιτέχνην, Α' 490.
473. Θάνατος Γυμνασιάρχου, Α' 490.
474. ’Αρχείο, Α' 490-491.
475. Εύχαριστίαι Διοικητικής ’Επιτροπής, Α' 491.
476. Ή Έκδοσίς μας, Α' 491.
477. Οί έν διασπορμ Μικρασιάται, Α' 492-494.
478. Εύεργέται, Α' 495.
479. Δωρηταί, Α' 495.
480. ’Άλλαι Είσφοραί, Α' 495.
481. Τιμητικαί Διακρίσεις, Α' 496.
482. Μικρασιατικό ’Αρχείο. Προικοσύμφωνον, Β' 453-454.
483. Μικρασιατικό ’Αρχείο. Δωρητήριον, Β' 454-456.
484. Μικρασιατικό ’Αρχείο. Μεταβίβασις ’Ιδιοκτησίας, Β' 456-457.
485. Μικρασιατικό ’Αρχείο. Προικοσύμφωνον, Β' 457-458.
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486. Β' Κατάλογος Εισφορών, Β' 459-460.
487. Νέαι Εκδόσεις, Β' 463.
488. Έκθεσις τής Επιτροπής διά τό Έπαθλον I. Ήλιάδου, Γ' 458-460.
489. Γ' Κατάλογος Εισφορών, Γ' 460.
490. Μία Πεντηκονταετηρίς, Γ' 461-464.
491. Κατάλογος Είσφορών, Δ' 435-436.
492. Έκκλησις. Πρός τούς άπανταχοϋ Μικρασιάτας καί τούς Πανέλληνας, 
Ε' ζ'-η'.
493. Διαλέξεις, Ε' 364.
494. Συμμετοχή είς τό έτος τού ’Αποδήμου Ελληνισμού, Ε' 365-366.
495. Έκτακτος τιμή, Ε' 367-368.
496. Πολύτιμον Εκκλησιαστικόν κειμήλιον, Ε' 368-369.
497. Προτομή είς τόν "Αγγελον Σημηριώτην, Ε' 369.
498. Οί ξένοι διά τά Μικρασιατικά Χρονικά, Ε' 369-370.
499. Κατάλογος Είσφορών, Ε' 373-374.
500. Άθηναγόρας Οίκ. Πατριάρχης. Τιμαί είς τά Μικρασιατικά Χρονικά, 
ΣΤ' 1.
501. ’Ακαδημία ’Αθηνών. Τιμή είς τά Μικρασιατικά Χρονικά, ΣΤ' 2.
502. Ή «Ένωσις Σμυρναίων». Σύντομος ’Απολογισμός τού έργου της, 
ΣΤ' 442-444.
503. Κατάλογος Είσφορών, ΣΤ' 447-448.
504. Άνά τόν Μικρασιατικόν Κόσμον, Ζ' 481.
505. Ή «Ένωσις Σμυρναίων». Είς Μνήμην, Η' 1-2.
506. ’Εξαιρετικός Καθολικός Κληρικός, Η' 450.
507. Έπιβράβευσις Μικρασιατικών Χρονικών, Η' 451.
508. Συνεστιάσεις, Η' 452.
509. Ή Μικρασιατική Ηχώ, Η' 452-453.
510. Τό Καταστατικόν τής Ένώσεως, Η' 453.
511. Βενέδικτος Φ. Άδαμαντιάδης, Η' 454.
512. Γεώργιος Ίωακείμογλου, Η' 454-455.
513. Αί Συνεστιάσεις, Θ' 500.
514. Ή Μικρασιατική ’Ηχώ, Θ' 501.
515. Γιά ενα Όνειρο, Θ' 501.
516. Είς Μνήμην, Θ' 501-502.
517. Συνεστιάσεις, I' 491.
518. Μικρασιατική ’Ηχώ, I' 491-492.
519. Τό Έτος τού Ελληνισμού τής ’Ανατολής, I' 492-493.
520. ’Από τό Όνειρο στήν πραγματικότητα, Γ 493-495.
521. Μιά έξαιρετικά επιτυχής Εκλογή, I' 496.
522. Δεξίωσις πρός τιμήν τών εκ Μικρός ’Ασίας πνευματικών παραγόν-
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των, ΙΑ' 39-42.
523. Πάνδημον Μνημόσυνον υπέρ των θυμάτων τής Μικρασιατικής 
καταστροφής, Κυριακή 14 ’Οκτωβρίου 1962 εις τον Μητροπολιτικόν 
Ναόν ’Αθηνών, ΙΑ' 181-189.
524. «Ή Έξοδος του Ελληνισμού τής ’Ανατολής εις τήν λογοτεχνίαν». 
Καλλιτεχνική συγκέντρωσις, ΙΑ' 223-224.
525. Ή Στέγη μας, ΙΒ' 479-480.
526. ’Εκδηλώσεις, ΙΒ' 481-483.
527. ’Εκδόσεις, ΙΒ' 483.
528. Μικρασιατική Ήχώ, ΙΒ' 483-484.
529. Τό Έπαθλον του ΚαθηγητοΟ Μιχ. Άναστασιάδου, ΙΒ' 484-492.
530. Συνεστιάσεις, ΙΒ' 492-493.
531. Ή Κίνησις τών Νέων, ΙΒ' 493-494.
532. Άρχαιρεσίαι, ΙΓ' 564.
533. Μεγάλοι Ευεργέται, ΙΓ' 564-565.
534. Έκθεσις Μικρασιατικού Βιβλίου, ΙΓ' 565-566.
535. Έπαθλον Καθηγητοϋ Μιχ. Άναστασιάδου, ΙΓ' 566-570, 574.
536. Έπαθλον Κανάρογλου, ΙΓ' 570-574.
537. Έπαθλον Δημητρίου Άναστασιάδη, ΙΓ' 574.
538. Έτησία Θρησκευτική Εορτή, ΙΓ' 575.
539. Βιβλιοθήκη, ΙΓ' 575.
540. Άρχείον Μικρασιατικών Κοινοτήτων, ΙΓ' 575-576.
541. Μικρασιατική Ήχώ, ΙΓ' 576.
542. Διαλέξεις, ΙΓ' 576-577.
543. Συνεστιάσεις, ΙΓ' 577-578.
544. Άρχαιρεσίαι, ΙΔ' 541-542.
545. Έπαθλα, ΙΔ' 542-557.
546. ’Εκδόσεις, ΙΔ' 557.
547. Έτησία Θρησκευτική Εορτή, ΙΔ' 557-558.
548. Μικρασιατική Ήχώ, ΙΔ' 558.
549. Διαλέξεις, ΙΔ' 558-559.
550. Συνεστιάσεις, ΙΔ' 559-560.
551. Ή τριακονταετηρίς τής «Ένώσεως», ΙΔ' 560.
552. Γενικαί Συνελεύσεις, ΙΕ' 458.
553. "Επαθλον Κώστα Κανάρογλου, ΙΕ' 459-468.
554. Άρώνειον Λογοτεχνικόν Έπαθλον, ΙΕ' 468-469.
555. Έτησία Θρησκευτική Εορτή, ΙΕ' 469.
556. Εκδόσεις, ΙΕ' 469-470.
557. Μικρασιατική Ήχώ, ΙΕ' 470.
558. Διαλέξεις, ΙΕ' 470-471.
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559. Συνεστιάσεις, ΙΕ' 471-472.
560. Ό Φωνογραφικός μας Δίσκος, ΙΕ' 472.
561. Γενικές Συνελεύσεις, ΙΣΤ' 344.
562. Συνέδρια, ΙΣΤ' 344-345.
563. Διοικητικόν Συμβούλιον, ΙΣΤ' 345.
564. Έπαθλα, ΙΣΤ' 345-347.
565. Θρησκευτικές Εκδηλώσεις, ΙΣΤ' 347.
566. Εκδόσεις, ΙΣΤ' 347-348.
567. Μικρασιατική ’Ηχώ, ΙΣΤ' 348.
568. Διαλέξεις, 'Ομιλίες, ΙΣΤ' 348.
569. Τιμητικές εκδηλώσεις - Δεξιώσεις, ΙΣΤ' 349-351.
570. Συνεστιάσεις, ΙΣΤ' 351-352.
571. Γενικαί Συνελεύσεις, ΙΖ' 337.
572. Συνέδρια - Τηλεοπτικοί έκπομπαί, ΙΖ' 337-338.
573. Διοικητικά Συμβούλια, ΙΖ' 338-339.
574. Έπαθλα, ΙΖ' 339-341.
575. Θρησκευτικοί Εκδηλώσεις, ΙΖ' 341-342.
576. Εκδόσεις, ΙΖ' 342.
577. Μικρασιατική ’Ηχώ, ΙΖ' 343.
579. Διαλέξεις-Όμιλίαι, ΙΖ' 342-343.
579. Τιμητικές Εκδηλώσεις - Δεξιώσεις, ΙΖ' 343.
580. Συνεστιάσεις, ΙΖ' 343-345.
581. Έκδρομαί, ΙΖ' 345.
582. Λογοθέτης Γ., Έπιστολαί προς τά Μικρασιατικά Χρονικά, Α' 469- 
470.
Ε. Ή Διακόσμηση
583. Ή Σμύρνη (Φ. Κόντογλου), A' 1.
584. Ή Μικρά ’Ασία έπί του Μεγάλου Άλεξάντρου, Α' 9.
585. 'Ο ’Απόστολος Παύλος. Φορητή εικών εύρισκομένη εν τφ ναφ τού 
Πρωτάτου ('Αγίου Όρους), Α' 39.
586. Ό τάφος τού 'Αγίου Πολυκάρπου, Α' 62.
587. Ό "Αγιος Πολύκαρπος. Πρώτος έπίσκοπος καί πολιούχος Σμύρνης. 
(Εικών έκ τού παρεκκλησίου τής Μονής τού Βατοπεδίου έν 'Αγίω 
Όρει), Α' 64-65.
588. «Άρμενοειδής» άνθρωπολογικός τύπος τής Μινωικής Κρήτης. 
(Evans, Palace of Minos IV, είκ. 399), A' 74.
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589. Ή θεά επί ιών όρέων. (Evans, Palace of Minos IV, 608, είκ. 597 A 
Noe), A' 76.
590. Θεότητες φέρουσαι έπί του ώμου τους «συροχαιττιτικόν» μονόστο- 
μον πέλεκυν. (Evans, Palace of Minos IV, 414, είκ. 343), A' 77.
591. Κρήτη καί Θήρα, A' 83.
592. Οί «Kefti» κομίζοντες δώρα. Τοιχογραφία μινωικής προελεύσεως. 
Θήβαι (Αίγύπτου) (Μαρινάτου, Κρητ. πολιτ., σ. 159), Α' 85.
593. Δωρητήριον συμβολαίου προς τήν Ευαγγελικήν Σχολήν Σμύρνης 
(Ή άρχή), Α' 109.
594. Δωρητήριον συμβολαίου προς τήν Εύαγγελικήν Σχολήν Σμύρνης (Τό 
τέλος), A' 111.
595. Δωρητήριον συμβολαίου προς τήν Εύαγγελικήν Σχολήν Σμύρνης 
(Ή άγγλική έπικύρωσις), Α' 113.
596. Έγγραφον τής «’Ιωνικής Φάλαγγος», Α' 121.
597. Πρόσοψις του Όμηρείου Παρθεναγωγείου Σμύρνης, Α' 139.
598. Ή αίθουσα τών τελετών του Όμηρείου Παρθεναγωγείου Σμύρνης, 
Α' 151.
599. Ή Σμύρνη τό 1678 (κατά τό σχεδίασμα τού περιηγητοΰ Le Brun), A' 
161.
600. «Φραγκίσκος Α'» (άτμόπλοιον), A' 185.
601. Ή Σμύρνη τό 1833 (Κατά σχεδίασμα ληφθέν από τού άτμοπλοίου 
«Φραγκίσκος A'», Α' 187.
602. Όμηρος. Σφραγίδα τοϋ Φιλολογικού Γυμνασίου Σμύρνης, Α' 197.
603. Κωνσταντίνος Μιχ. Κούμας, Α' 199.
604. Κωνσταντίνος Οίκονόμος ό εξ Οικονόμων, Α' 201.
605. Ή Σμύρνη τό 1818. Κατά παλαιάν χαλκογραφίαν άνηρτημένην είς τά 
έν Σμύρνη γραφεία τού μεγάλου άγγλικού οίκου Ούίττελ καί Σίας, Α' 
213.
606. ’Αστερισμός τού Βορείου Στεφάνου (Σπασμένη Μπιστόλα), Α' 239.
607. Ή Σμύρνη τό 1782. (Έξ άντιγράφου παλαιάς χαλκογραφίας παραχω- 
ρηθέντος ύπό τού Σεβ. Μητροπολίτου Μυτιλήνης Κυρίου ’Ιακώβου), 
Α' 247.
608. ’Από τό χειρόγραφον τού «Θρήνου τής Σμύρνης», Α' 256-257.
609. Γυναίκες τής Σμύρνης κατά τόν ΙΗ' αιώνα, Α' 257.
610. Περιφέρεια Κουβουκλίων Προύσης, Α' 289.
611. Γυνή έκ Νεβσεχίρ μέ άρχαίαν άμφίεσιν, Α' 418.
612. Μία άποψις τού Νεβσεχίρ, Α' 427.
613. Τό Κωδωνοστάσιον τού Ναού τού Αγίου Γεωργίου έν Νεβσεχίρ, Α' 
435.
614. Τμήμα τής Νεβσεχίρ ένθα τό Ήμιγυμνάσιον, Α' 441.
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615. Περιφέρεια Νεβσεχίρ, Α' 455.
616. ’Ιωάννης Συκουτρής, Α' 474.
617. Ή Σμύρνη τό 1922. Ή Είσοδος είς τον έσωτερικόν λιμένα (Όπου ή 
άποβάθρα των ταξιδιωτών, κοινώς «Κουμερκάκι»), Α' 480-481.
618. Τό υπό του «’Ιωνικού Τάγματος» τής Νέας Ύόρκης τελεσθέν Μνη- 
μόσυνον τήν 16 Μαΐου 1937, Α' 493.
619. Ή γέφυρα τού Μέλητος (Καραβανίων) καί ό Πάγος τής Σμύρνης 
(Ancient Smyrna, τού C. Cadeux, Oxford 1938), B' 1.
620. Σχεδίασμα άφιερώσεως Ευαγγελίου, Β' 51.
621. Άποψις τού λιμένος καί τού φρουρίου 'Αλικαρνασσού (Μπουδρούμ) 
(Voyage pittoresque de la Grèce, τού Choiseul Gouffier, Paris 1782), 
B' 64-65.
622. Ή Σμύρνη άπό άεροπλάνου (1921), B' 113.
623. ’Ιωακείμ Εύθυβούλης, Β' 119.
624. Ή θαυματουργός είκών τής Παναγίας Βρυούλλων (1913), Β' 129.
625. Περιοχή Καισαρείας (ένθα ή Σινασός, παρά τό Νεβσεχίρ), Β' 137.
626. Ό Μητροπολίτης Σμύρνης Βασίλειος, Β' 153.
627. Τό κωδωνοστάσιον τής 'Αγίας Φωτεινής Σμύρνης, Β' 176-177, 461.
628. Ό Μητροπολίτης Σμύρνης Βασίλειος νεκρός είς τον θρόνον, Β' 193.
629. Ό Χρ. Λαίλιος μέ τή γυναίκα του, Β' 223.
630. Βασίλειος Χ"Μιχαήλου Βασίλαρου, Β' 240-241, 461.
631. Χρ. Λαίλιος (κατά τήν τελευταία του χρονιά), Β' 244.
632. Έξώφυλλον τού Περιοδικού τοΰ ’Αναγνωστηρίου Ή Σμύρνη, Β' 251.
633. Μέρος τής διαθήκης Μαξίμου Μοναχού, Β' 269.
634. Ό μητροπολιτικός ναός Προύσης (Συνοικία Μπαλούκ-Παζάρ), Β' 
296.
635. ’’Αποψις τής Ελληνικής συνοικίας Καγιάμπασι Προύσης, Β' 299.
636. Ή Άκρόπολις καί τά Κ. Εύγενίδεια ’Εκπαιδευτήρια Προύσης, Β' 
307.
637. Ταπητουργήματα δωρηθέντα ύπό τής πριγκηπίσσης Εύφροσύνης 
Μαυρογένους είς τήν εκκλησίαν τών Αγίων ’Αποστόλων Προύσης, 
Β' 311.
638. Ελληνική Λέσχη «Βιθυνία» Προύσης, Β' 313.
639. Συσκευή δεμάτων διά τούς στρατιώτας τού μετώπου ύπό τής «Κο­
σμητείας τών Κυριών» Προύσης, Β' 314.
640. Μνημείον τών κατά Δεκέμβριον τού 1920 καί Μάρτιον τού 1921 πε- 
σόντων είς τό Βόρειον μέτωπον (μάχαι τού Ντούζ-νταγ, Τσιπνή, Σο- 
γιούτ, Μποζγιούκ, Κοβαλίτσα, Ίνονού, Άβγκίν), Β' 316.
641. Μνημείον τών κατά τήν κατάληψιν τής Προύσης (25 ’Ιουνίου 1920) 
πεσόντων μαχητών, άνεγερθέν ύπό τής Έλλ. Κοινότητος, Β' 317.
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642. ’Ιωάννης Καλομοίρης, Β' 324.
643. Γεώργιος Ίωαννίδης, Β' 325.
644. Μιλτιάδης Εμμανουήλ, Β' 326.
645. Πρόδικος Πάγκαλος, Β' 328.
646. Θεμιστοκλής Ίατροΰ, Β' 330.
647. Νικόλαος Μελισσηνός, Β' 330.
648. Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Β' 331.
649. Δημήτριος Χρόνης, Β' 332.
650. Σόλων Βούλγαρης, Β' 333.
651. Χριστόδουλος Δασκαλάκης, Β' 334.
652. Θεόδωρος Σκουλικίδης, Β' 334.
653. Νικόλαος Τυπάλδος Ξυδιάς, Β' 335.
654. Χριστόδουλος Κουτούζης, Β' 336.
655. 'Ιπποκράτης Άργυρόπουλος, Β' 338.
656. ’Ιωάννης Βάρδας, Β' 339.
657. Μιχαήλ Τσακύρογλους, Β' 340.
658. Φιλοποίμην Άργυρόπουλος, Β' 342.
659. Μιχαήλ Ίσηγόνης, Β' 342.
660. ’Ιωάννης Κοντολέων, Β' 343.
661. Σοφοκλής Άναστασιάδης, Β' 344.
662. ’Απόστολος Ψαλτώφ, Β' 347.
663. Ευριπίδης Έλευθεριάδης, Β' 348.
664. ’Αντώνιος Άρώνης, Β' 349.
665. Άποψις τών Κυδωνιών, Β' 391.
666. Άϊβαλιώτης Καπετάνιος (Τοιχογραφία Φ. Κόντογλου), Β' 394.
667. Άϊβαλιώτης Παλληκάρι (Τοιχογραφία Φ. Κόντογλου), Β' 395.
668. Πανόραμα Κουβουκλίων, Β' 400.
669. Διάφορα αντικείμενα (Χατζήδων), Β' 407.
670. Ό Άγιος Αθανάσιος Κουβουκλίων, Β' 412.
671. Τζιτζούδια (φυλαχτά) παιδιών, Β' 413.
672. 'Ο Λιμήν (Σκάλα) τών Βουρλών, Β' 421.
673. Τοπογραφία Βουρλών, Β' 429.
674. Τύπος Βουρλιώτη, Β' 441.
675. Ό τρυγητός είς τά Βουρλά, Β' 442.
676. Φόρτωσις σταφίδων είς τόν λιμένα τών Βουρλών, Β' 445.
677. Χρυσόστομος Α' Παπαδόπουλος (Άρχιεπ. Αθηνών), Β' 448.
678. ’Ιωάννης Γεωργίου, Β' 450.
679. Άδεια ταφής χριστιανού, Γ' 16.
680. Ή Σμύρνη κατά τό 1713, Γ' 16-17.
681. Προικοσύμφωνον τού 1813, Γ' 25.
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682. Δίπλωμα τής εν Άθήναις Εταιρείας Φιλομούσων, Γ' 43.
683. Τά σήμαντρα (έκ τοΟ Tournefort), Γ' 51.
684. Σφραγίδες διαφόρων δημογεροντιών, Γ' 66-67.
685. Ή εξωτερική αύλή του ’Ορφανοτροφείου Σμύρνης, Γ' 147.
686. Ή ορχήστρα είς τό Άϊδίνι (1893), Γ' 149.
687. Πτυχίον του Κεντρικού Παρθεναγωγείου Σμύρνης, Γ' 168-169.
688. Ή Β' γυμνασιακή τάξις τής Άναξαγορείου Σχολής (1912), Γ' 196.
689. Ό ’Εφέσου ’Αγαθάγγελος, Γ' 235.
690. Σάββα Ρουμή Πασάς, Γ' 251.
691. Γενική άποψις τών άνασκαφών τής Εφέσου, Γ' 277.
692. Νυμφική στολή έν Καππαδοκία προ 100 έτών, Γ' 293.
693. Γρηγόριος ό Ε', Γ' 302.
694. Ή Πούλια, Γ' 305.
695. Πανομοιότυπον χειρογράφου ήμερολογίου Νικολ. Βασιλειάδου, Γ' 
307.
696. Νικόλαος Βασιλειάδης, Γ' 308.
697. Στέφανος Οίκονόμου, Γ' 310.
698. Πιπή Βασιλειάδου, ή σύζυγος τού Νικολ. Βασιλειάδου, Γ' 313.
699. Βασίλειος Βασιλειάδης, ίατρός, Γ' 321.
700. Πανομοιότυπον χειρογράφου σχετικού πρός τήν γέννησιν καί τήν 
βάπτισιν τού Σπυρίδωνος Βασιλειάδου, Γ' 323.
701. Σπυρίδων Βασιλειάδης, Γ' 324.
702. Τά Βουρλά πρίν καούν (Λαϊκή ζωγραφιά άπό θύμηση - 1924), Γ' 
361.
703. Ή Παναγιά ή Λαγκαδιώτισσα. Είκόνα φερμένη άπό τά μέρη τής 
Άρτάκης, Γ' 368-369.
704. ’Άποψις τής Πανόρμου, Γ' 373.
705. Τσόκαρα διά τό λουτρόν, Γ' 376.
706. Τάσια τού λουτρού, Γ' 377.
707. Φουντούκια (παιγνίδι), Γ' 380.
708. Σαμάρι Χαμάληδων, Γ' 386.
709. Ό περίβολος τής ’Εκκλησίας τού Αγίου Θεράποντος είς Μπουνάρ- 
μπασι Σμύρνης, Γ' 408.
710. Δεξίωσις είς τόν Πανιώνιον πρός τιμήν τού Réné Puaux, Γ' 417.
711. Σχεδίασμα τής Άπ,ολλωνιάδος (κατά Βασ. Δεληγιάννη), Γ' 423.
712. Άρχιμ. ’Αθανάσιος Μεσιτίδης, Γ' 437.
713. Πωλητήριον έγγραφον στασιδιού, Γ' 450.
714. Πωλητήριον έγγραφον στασιδιού, Γ' 455.
715. Ό Τουγράς, Δ' 15.
716. Ή Άκρόπολις καί τό ύπ’ αυτήν Ελληνικόν τμήμα τής Προύσης, Δ' 
96.
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717. Το έσωτερικόν του άρχαίου ναού τής Θεοτόκου τής Νικαίας κατα- 
στραφέντος υπό τών Κεμαλικών (15 Αύγούστου 1921), Δ' 111.
718. Χαϊχορούμισσες μέ τήν έπιχωρίαν ενδυμασίαν, Δ' 144.
719. Τάφος καί ναός Ίωάννου του Θεολόγου τής ’Εφέσου, Δ' 317.
720. Διαβατήριον Μαρίνου Μπαλτατζή (1746), Δ' 327.
721. Έλληνίδα τής Σμύρνης, Ε' 1.
722. Φύλλο τής Έφ. Αμάλθεια Σμύρνη 10/22 ’Ιουλίου 1882, Ε' 8.
723. Φύλλο τής Έφ. ’Αμάλθεια Σμύρνη 11/24 Μαΐου 1900, Ε' 9.
724. Φάκελλος μέ ίδιοχεΐρως γεγραμμένην τήν έπιγραφήν παρά τού 
Έθνομάρτυρος Χρυσοστόμου προς τόν Οίκ. Πατριάρχην, Ε' 19.
725. Έγγραφον του Μητροπολίτου Χρυσοστόμου προς τόν Οίκ. Πατρι­
άρχην, Ε' 20.
726. Σωκράτης καί Αικατερίνη Σολομωνίδου, Ε' 24.
727. Ό Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεννάδιος, Ε' 39.
728. Τύπος πολιτικολόγου Κυδωνιάτου, Ε' 101.
729. Σχέδια καί εικόνες κατασκευής ενδυμασιών Μικράς ’Ασίας, Ε' 118- 
131.
730. Κουβουκλιώτης μέ τά γιορτινά του ρούχα, Ε' 124.
731. Άποψις Άραβανίου, Ε' 133.
732. Κεντρική Μ. ’Ασία, Ε' 134.
733. Άραβανί, Ε' 138.
734. ’Ιωάννης Άθανασόπουλος, Ε' 231.
735. Ό «Κεατχανές». Γραφεία Διευθύνσεως, Ε' 233.
736. 'Ο «Κεατχανές». Τό σήμα τού έργοστασίου, Ε' 234.
737. Ό «Κεατχανές». Μία άποψις τού έργοστασίου, Ε' 236.
738. Ό «Κεατχανές». Ή Δεξιά πτέρυγα τής αίθούσης τών πωλήσεων, Ε' 
237.
739. 'Ο «Κεατχανές». Τρίπτυχον έξώφυλλον σιγαροχάρτου, Ε’ 238.
740. Καταστατικό τής ’Αδελφότητος τής 'Αγίας Φωτεινής, Ε' 265.
741. Επαμεινώνδας Πολύδωρος Κυβετός, Ε' 281.
742. Τό ποίημα τού Κ. Οικονόμου. Φωτοτυπία άπό τό πρώτο Ελληνικό 
έντυπο τυπωμένο στή Σμύρνη, πού σώζεται στή Βιβλιοθήκη τού Πα­
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ε' 297.
743. Πρώτο έλληνικό φυλλάδιο τυπωμένο στή Σμύρνη, Ε' 300.
744. Πρώτο Έλληνικό βιβλίο έκδοθέν έν Σμύρνη, Ε' 312.
745. Πρώτο έλληνικό περιοδικό τυπωμένο στή Σμύρνη, Ε' 313.
746. Φύλλο τής πρώτης έφημερίδος τής ’Ανατολής πού βγήκε στή Σμύρ­
νη, Ε' 329.
747. Στέλιος Σεφεριάδης, Ε' 356.
748. Μιχαήλ Άργυρόπουλος, Ε' 357.
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749. Λαίλιος Καρακάσης, Ε' 359.
750. Σάββας Παπαγρηγοριάδης, Ε' 362.
751. Κατάθεση στεφάνου στον άδριάντα του ’Εθνομάρτυρα Χρυσοστόμου 
Σμύρνης, Ε' 366.
752. Ό άνδριάς τοϋ Σ. Μητροπολίτου Μυτιλήνης, Ε' 367.
753. Σφραγίδα Κοινότητος Τσεσμέ, ΣΤ' 77.
754. "Υμνος τής Θρησκευτικής ’Αδελφότητος «Εύσέβεια» Σμύρνης, ΣΤ' 
96-97.
755. Θεόφιλος Καΐρης (’Ανάγλυφο), ΣΤ' 100.
756. Θεόφιλος Καΐρης (’Ελαιογραφία G. F. Watts), ΣΤ' 132.
757. «Λίμνη» Άπολλωνιάδος, ΣΤ' 213.
758. ΆσβοΟρες, ΣΤ' 232.
759. Τσέρκια, ΣΤ' 254.
760. ’Εκκλησιαστική επαρχία Κυζίκου, ΣΤ' 288-289.
761. Άραβανιώτισσα κόρη μέ τήν τοπικήν ενδυμασίαν, ΣΤ' 324.
762. Τό προσκυνητάρι τοϋ 'Αγίου Στεφάνου, ΣΤ' 342.
763. Ό Ίκονίου καί Τυάνων Προκόπιος Λαζαρίδης ό Τυανεύς, ΣΤ' 348.
764. Ό "Αγιος Όρέστης ό Τυανεύς, ΣΤ' 349.
765. ’Ιωάννης Α. Κυριακίδης, ΣΤ' 355.
766. Ούρανία Δούκα, ΣΤ' 373.
767. Έπικεφαλίς έντύπων τοϋ Κεντρικοΰ Παρθεναγωγείου τής Αγίας 
Φωτεινής Σμύρνης, ΣΤ' 374.
768. Σφραγίδα τοϋ Κεντρικού Παρθεναγωγείου τής Αγίας Φωτεινής 
Σμύρνης, ΣΤ' 376.
769. ’Ιωακείμ Βαλαβάνης, ΣΤ' 379.
770. Βιβλιοκάλυμμα τοϋ Σμυρναϊκοϋ Βιβλιοπωλείου Abajoli, ΣΤ' 383.
771. Σμυρναϊκό savoir-vivre, ΣΤ' 385.
772. ’Εξώφυλλο Κανονισμού τοϋ Δικηγορικοΰ Συλλόγου είς Σμύρνην, ΣΤ' 
388.
773. Δύο έξώφυλλα βιβλίων τής Σαπφοΰς Λεοντιάδος, ΣΤ' 389.
774. ’Εξώφυλλο Κανονισμού τής έν Σμύρνη Εύαγγελικής Σχολής, ΣΤ' 
395.
775. ’Εξώφυλλο τής Σατυρικής Ράβδου, ΣΤ' 401.
776. ’Εξώφυλλο Κανονισμού τής έν Σμύρνη «Λέσχης Όμηρος», ΣΤ' 401.
777. Δύο έξώφυλλα βιβλίων τοϋ Σωκράτη Σολομωνίδη, ΣΤ' 407.
778. Έξώφυλλον. Πραγματεία περί τοϋ Σμυρναϊκοϋ μανέ, ΣΤ' 415.
779. Έξώφυλλον τοϋ μυθιστορήματος τό Φρικτόν Λάθος, ΣΤ' 415.
780. Έξώφυλλον τοϋ Πύργου τοϋ Παπά-Δανιήλ συλλογής 4 διηγημάτων, 
ΣΤ' 421.
781. Κατάθεσις στεφάνου είς τό μνημεΐον Χρυσοστόμου Σμύρνης άπό τόν
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κ. Χρήστο Σολομωνίδη, ΣΤ' 443.
782. Φωτογραφία ληφθεΐσα κατά τήν είσοδον του Έλλ. στρατού είς Νί­
καιαν μετά τήν σφαγήν τών Ελλήνων (Αΰγουσ. 1920), Ζ' 82.
783. Ό ’Αρχαίος ναός τής Θεοτόκου τής Νίκαιας καταστραφείς υπό τών 
Κεμαλικών, Ζ' 85.
784. Είσοδος σπηλαίου έν Νικαία πού άνεκαλύφθησαν τά πτώματα τών 
Κεμαλικών θυμάτων κατά τήν αυτόθι άφιξιν τού Ελληνικού στρα­
τού. Έτος 1920, Ζ' 89.
785. 4 Φωτοτυπίες αύτογράφων τού Θ. Καΐρη, Ζ' 137-141.
786. Καλαμουτιανή μέσα σ’ ενα σκαμμένο άγριόξυλο μεταποιημένο σε 
«γιαγήκι» χτυπά τό γάλα γιά νά βγάλει βούτυρο, Ζ' 157.
787. Σχέδιο α' ορόφου σμυρναϊκού σπιτιού, Ζ' 163.
788. Σχέδιο β' άντρεσόλ σμυρναϊκού σπιτιού, Ζ' 165.
789. Σχέδιο, δεύτερος όροφος σμυρναϊκού σπιτιού, Ζ' 166.
790. Σχέδιο, ή πρόσοψις τού άστικοΰ σμυρναϊκού σπιτιού, Ζ' 168.
791. Πολυξένη σύζ. Σωκράτ. Όμήρου, Ζ' 185.
792. Σωκράτης Γ. Όμηρος (1815-1899), Ζ' 185.
793. Παύλος Γεωργ. Όμηρος (1799-1889), Ζ' 188.
794. Τά δέκα τέκνα τού Σωκράτους Γ. Όμήρου καί τής Πολυξένης (Λε- 
κατζά), Ζ' 189.
795. Ή Πολυξένη Σωκρ. Όμήρου μέ όκτώ εκ τών τέκνων της είς μικράν 
ήλικίαν, Ζ' 191.
796. Κάρολος Φωτίου Όμηρος (1837-1908), Ζ' 197.
797. Μακρής I. Κ., Άρτακηνά τραγούδια (μουσική), Ζ' 262-272.
798. Ό Μητροπολίτης Μυτιλήνης ’Ιάκωβος (t 25 Μαρτίου 1958), Η' 1.
799. Δίσκος άργυρός, Η' 48-49.
800. Παναγιάριο ελεφάντινο, Η' 48-49.
801. Άγιο Ποτήριο, Η' 48-49.
802. Είκόνα τού Αγίου Γεωργίου μέ αργυρή έπένδυση, Η' 64-65.
803. Κάλυμμα Εύαγγελίου, καραμανλίδικη επιγραφή, Η' 64-65.
804. Ή Άκρόπολις καί τό ύπ’ αύτήν έλληνικόν τμήμα τής Προύσης 
(συνοικία Καγιάμπασι), Η' 101.
805. Ό Μητροπολιτικός ναός Αγίου Ίωάννου τού Προδρόμου, Η' 105.
806. Κωνσταντίνος Σ. Μακρής (1850-1920), Η' 131.
807. Κυζικηνή χερσόνησος, Η' 140-141.
808. Μονή Παναγίας Φανερωμένης, Η' 166.
809. Ή εκκλησία Αγίου Νικολάου Άρτάκης, Η' 171.
810. Τό Σχολεΐον Άρτάκης, Η' 171.
811. Ενδεικτικόν σχεδιάγραμμα τής Σμύρνης (τέλος 18ου καί άρχών 19ου 
αίώνα), Η' 181.
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812. Ή είσοδος τού Κολλεγίου Σακρέ Κέρ, Η' 207.
813. Φίρμες φωτογράφων του Φραγκομαχαλά, Η' 210.
814. ’Εξώφυλλα φραγκοχιώτικων βιβλίων, Η' 214.
815. Έξώφυλλον προσευχηταρίου, Η' 220.
816. ’Απόφοιτοι τής Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, Η' 229.
817. ’Εκκλησιαστικό χαρτονόμισμα, ’Ιερού ναού 'Αγίας Αικατερίνης «δι’ 
ενα κερί», Η' 395.
818. ’Άποψις τής Σμύρνης κατά τόν ΙΗ' αίώνα, Η' 400-401.
819. ’’Αποψις τού λιμένος καί τής πόλεως τού Τσεσμέ, Θ' 1.
820. Άγιος Μακάριος ό Ρωμαίος, Θ' 45.
821. Άγιος Μακάριος ό Ρωμαίος. Τά όπισθεν τής είκόνος άναγραφόμενα 
χρονικά, Θ' 47.
822. Κωνσταντίνος Χρηστίδης, Θ' 49.
823. Τό Έξώφυλλον τού Όδηγοΰ των Έμπ. καί Βιομ. ’Επαγγελμάτων 
Σμύρνης τού Jacob de Andria, Θ' 180.
824. Γενική άποψις τής Άρ-ίάκης, Θ' 211.
825. Άποψις τής Άρτάκης, Θ' 212.
826. Τό Διοικητήριον τής Άρτάκης μετά τής Ελληνικής σημαίας κατά 
Φεβρουάριον τού 1922, Θ' 215.
827. Ή εκκλησία τού Αγίου Νικολάου Άρτάκης, Θ' 217.
828. Τό Σχολεΐον Άρρένων Άρτάκης, Θ' 219.
829. Κυζικηνή Χερσόνησος, Θ' 224-225.
830. Κάλυμμα (των Chasseurs d’Orient) Ίωάννου Κυριάκού, Θ' 237.
831. Μετάλλιον στρατιωτικής άνδρείας τού Ίωάννου Κυριάκού, Θ' 238.
832. Γεώργιος Ντιλμπόης, Θ' 240.
833. Ό Βασίλης Καθρεπτίδης έν μέσφ τής οίκογενείας του, Θ' 265.
834. Σίμων Σαββίδης, Θ' 286.
835. ’Ιωσήφ Σεβαστού Πιττακός (1805-1866), Θ' 305.
836. Κλάρα Παύλου Α. Πιττακού (τό γένος Σεραφίνι), Θ' 305.
837. Ό Σεραφείμ Π. Πιττακός (1820-1905) έν μέσφ τών τέκνων τού άδελ- 
φοΰ του Αντωνίου: Ελένης Γιοβανώφ καί Θρασυβούλου μετά τής 
Αιγύπτιας ύπηρετρίας του (Φωτογραφία τού 1861), Θ' 309.
838. Αντώνιος Παύλου Πιττακός (1817-1900), Θ' 311.
839. Θρασύβουλος Άντ. Πιττακός (1851-1931), Θ' 311.
840. Ουρανία Παύλου Π. Πιττακού, τό γένος Έμμ. Καραγεώργη (1864- 
1946), Θ' 315.
841. Παύλος Πέτρου Πιττακός (1861-1942), Θ' 315.
842. Σάββας Παπαγρηγοριάδης, Θ' 347.
843. Άνδρέας Παπαγρηγοριάδης μέ τούς μαθητές τής ΣΤ' Αστικής (Δη­
μοτικού) τάξεως τής Άναξαγορείου Σχολής Βουρλών, Θ' 348.
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844. Εξώφυλλο του περιοδικού ’Αριστοτέλης, Θ' 355.
845. Μια πρώτη σελίδα του περιοδικού ’Αριστοτέλης, Θ' 357.
846. Le Symbole de Nicée (Tò Σύμβολον τής Νίκαιας), Θ' 392-393,395.
847. Αιδασκαλία Χριστιανική, Ρώμη 1602, Θ' 404.
848. Anapavsis tis cardhias, Θ' 407.
849. Didascalia Christianiki, Θ' 412.
850. I Colasis Anicti, Θ' 414.
851. Filosofìa Christianiki, Θ' 418.
852. Prosevchés, Θ' 425.
853. Eonie Alithie, Θ' 477.
854. Tò κόψιμο τής Βασιλόπιττας (17 ’Ιανουάριου 1961), Θ' 500.
855. Ό Άνδριάς του Χρυσοστόμου είς τήν Θεσσαλονίκην, Θ' 502.
856. Κύριλλος Ζαχόπουλος, Θ' 503.
857. ’Αριστοτέλης Σταυρίτσης, Θ' 504.
858. Joseph Euzet, Θ' 505.
859. Tò Μπαλούκ Παζάρι (Smyrne 10 Novembre 1837), Γ 9.
860. 'Ο «άητός» σφραγίδα για τή βασιλόπιττα σέ πολλές ελληνικές έπαρ- 
χίες, Γ 122.
861. Ή Σμυρναϊκή «βασιλόπιττα» στήν ’Αθήνα (18 ’Ιανουάριου 1962), Γ 
139.
862. Πατριάρχου Προκοπίου εύεργετήριον γράμμα προς τόν οίκουμ. 
Ιεροκήρυκα ’Αγάπιον Λεονάρδον, κατά Δεκέμβριον 1786, Γ 150.
863. Μιχαήλ Τσακύρογλους (1854-1920), Γ 200.
864. Dr. Μ. Tsakyroglou, L’Epidémie Cholérique de Smyrne en 1893, Γ 
208.
865. Dr. M. Tsakyroglou, Statistique Biennale de l’hôpital civil ottoman 
de Smyrne 1898-1901, Γ 210.
866. Μ. Τσακύρογλου, T à Σμυρναϊκά, Μέρος πρώτον, Σμύρνη 1876, Γ 
214.
867. Μ. Τσακύρογλου, Περί Γουρουκιών. ’Εθνολογική Μελέτη, Άθήναι 
1891, Γ 218.
868. Μ. Τσακύρογλου, Διβάν - / - Μπακή ήτοι ποιητική συλλογή τοΰ 
Μπακή, Βενετία 1907, Γ 224.
869. Αύτόγραφα Μιχαήλ Τσακύρογλου, Γ 228-229.
870. Μ. Τσακύρογλου, Σχεδίασματα στίχων σέ φύλλο συνταγής, Γ 230.
871. Άνάμνησις τής Σμύρνης, (Μουσική σύνθεση), Γ 232.
872. ’Ιωάννης Α. Κυριακίδης Πρόεδρος τής Έφοροεπιτροπής Τυανέων, Γ 
234.
873. Τά εκπαιδευτήρια Τυάνων, Γ 239.
874. Μάρκος Α. Πορτοκάλογλου, Πρόεδρος τής Κεντρικής ’Εφορείας
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των Τυανέων, Γ 244.
875. Γενική άποψις των Τυάνων, I' 247.
876. Το Άλή Πασά Μεϊντάνι (Χαλκογραφία, Smyrne, 9 Novembre 
1837), Γ 343.
877. Tò Σχολεΐον τής Άρτάκης, Γ 358.
878. Εγκαίνια Άρρεναγωγίου Άρτάκης (8 Νοεμβρίου 1911), Γ 359.
879. Ή Εκκλησία Αγίου Νικολάου Άρτάκης, Γ 365.
880. Tò Δ.Σ. Συνδέσμου «Κύζικος» μετά συνεργατών, I' 368.
881. Tò σχολεΐον τού χωρίου Παλάτια τού Μαρμαρά, I' 375.
882. Κυριακίδεια Εκπαιδευτήρια Μαρμαρά, I' 379.
883. Παντελίδεια Παρθεναγωγεία Μαρμαρά, Γ 380.
884. Τά Παπαδοπούλεια Εκπαιδευτήρια τής Περάμου (Επαρχίας Κυζί- 
κου), Γ 381.
885. Ή πρόσοψη του κτιρίου τής Στέγης τής Ένώσεως Σμυρναίων, Γ 
494.
886. Εσωτερική διαρρύθμιση του 3ου ορόφου τοϋ άκινήτου τής Στέγης 
τής Ένώσεως Σμυρναίων, Γ 495.
887. Ό Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος, Γ 496.
888. Βενέδικτος Άδαμαντιάδης, Γ 498.
889. Ξενοφών Άκόγλους, Γ 499.
890. Σταυριανθή Άναστασιάδου, Γ 501.
891. Νίκος Κ. Βερόπουλος, Γ 502.
892. Μανώλης Καλομοίρης, Γ 503.
893. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, I' 505.
894. Στέλιος Σπεράντζας, I' 506.
895. Ό Άνδριάς τού Έθνομάρτυρος Χρυσοστόμου, περιβαλλόμενος άπό 
τά Λάβαρα τών Προσφυγικών ’Οργανώσεων κατά τό Πάνδημον 
Μνημόσυνον τής 14ης ’Οκτωβρίου 1962, ΙΑ' 8.
896. Ό Έθνομάρτυς Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος, ΙΒ' 9.
897. Άντ. Ίσηγόνης, ΙΒ' 82.
898. Πωλητήριον κατοικίας, IB' 111.
899. Πωλητήριον κατοικίας, ΙΒ' 112.
900. Έπαινος Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, ΙΒ' 113.
901. La seconde parmi les quatre Pastorales de Mgr Mussabini conser­
vées aux archives de la Propagande à Rome, IB' 119.
902. Τριάντα έπιγραφές στό Μουσείο τής Κιουτάχειας, ΙΒ' 158-171.
903. Ευάγγελος Ίωαννίδης, 1868-1942, ΙΒ' 174.
904. Χειροτονία Καλογραίας, ΙΒ' 177.
905. Στέλιος Σεφεριάδης, ΙΒ' 180.
906. Ό Αρχάγγελος Μιχαήλ (Άπό τις τοιχογραφίες τού Ναού τής Βο-
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στώνης), ΙΒ' 188.
907. TÒ κωδωνοστάσιον τής Εύαγγελιστρίας (Κρήνη), ΙΒ' 210.
908. Ό καθηγητής Μαργαρίτης Εύαγγελίδης, ΙΒ' 339.
909. Ό καθηγητής Μαργαρίτης Εύαγγελίδης σπουδαστής τής Μεγάλης 
του Γένους Σχολής, ΙΒ' 342.
910. TÒ διδακτικόν προσωπικόν καί οί σπουδασταί του 'Ιεροδιδασκα­
λείου ή «Ανατολή» στή Σάμο κατά τό έτος 1908-1909, ΙΒ' 347.
911. Τό προσωπικόν καί σπουδάστριες του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών 
στο Ζινζίντερε, ΙΒ' 349.
912. 'Ομολογία του Δανείου του Συλλόγου ή «’Ανατολή» γιά τήν άνέ- 
γερση τής «Μικρασιατικής Στέγης», ΙΒ' 365.
913. ’Άποψις τής Σμύρνης κατά τά τέλη τού 18ου αίώνος, ΙΒ' 368.
914. Χειρόγραφο τού Κωνσταντίνου Βεϊνόγλου, ΙΒ' 413.
915. Κωνσταντίνος Ε. Βεϊνόγλου, ΙΒ' 419.
916. Μανωλάκης Κ. Βεϊνόγλου, ΙΒ' 441.
917. Δύο άπόψεις τού εσωτερικού τής Στέγης τής Ένωσης Σμυρναΐων, 
ΙΒ' 479-480.
918. ’Από τήν δεξίωση γιά τόν Γιώργο Σεφέρη, ΙΒ' 481.
919. ’Απονομή «’Επάθλου Μιχαήλ Άναστασιάδου» κατά τό 1964, ΙΒ' 
485.
920. ’Απονομή «Επάθλου Μιχαήλ Άναστασιάδου» κατά τό 1965, ΙΒ' 
491.
921. ’Αντώνιος Άθηνογένης, ΙΒ' 495.
922. Φιλή Βατίδου, ΙΒ' 496.
923. Δημήτριος Ίωακειμίδης, ΙΒ' 497.
924. Φώτης Κόντογλου, ΙΒ' 498.
925. Πάνος Μπιμπέλας, ΙΒ' 498.
926. Έκτωρ Σινανίδης, ΙΒ' 499.
927. Δημήτρης Φωστέρης, ΙΒ' 500.
928. Πλάτων Χατζημιχάλης, ΙΒ' 500.
929. Σταμάτης Χατζήμπεης, ΙΒ' 501.
930. Χρυσοκεντημένη άμφίεσις Έλληνίδος Σμυρναίας άρχόντισσας κατά 
τά μέσα του ΙΘ' αίώνος. Χρυσοκεντημένο είναι επίσης τό κάλυμμα 
τής κεφαλής (φέσι) καί μαργαριτοποίκιλτο, ΙΓ' 9.
931. Σφραγίδες ξένων ταχυδρομικών γραφείων εν Σμύρνη, ΙΓ' 59, 64, 66, 
68, 69, 72, 73, 75, 77.
932. Δύο τροχοφόρα τού Λόϋδ Τριεστίνο, ΙΓ' 65.
933. Γραμματόσημον τής Asia Minor Steamship Company, ΙΓ' 76.
934. Καθεδρικός ναός του Bagaran. Κάτοψις (Strzygowski), ΙΓ' 85.
935. Καθεδρικός ναός τού Edjmietsin. Κάτοψις (Strzygowski), ΙΓ' 86.
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936. Καθεδρικός ναός του Kagharschapat. Κάτοψις (Strzygowski), ΙΓ' 87.
937. Καθεδρικός ναός του Mren. Κάτοψις (Strzygowski), ΙΓ' 88.
938. Τό μαρτύριον του έπιτυμβίου ναοΰ του εξω των τειχών τής Κωρύκου. 
(Guyer-Hertzfeld), ΙΓ' 89.
939. Βαπτιστήριον τής Σίδης. Κάτοψις (Eyice), ΙΓ' 89.
940. Βαπτιστήριον τής Σίδης. ’Άποψις (Eyice), ΙΓ' 90.
941. Praetorium τής Phaena τής Συρίας. Κάτοψις (de Vogüé), ΙΓ' 91.
942. Praetorium τής Phaena τής Συρίας. Εσωτερικό (de Vogüé), ΙΓ' 92.
943. Ναός του Germigny-des-Prés τής Γαλλίας (Rivoira), ΙΓ' 94.
944. Ό Ναός του San Satiro τοϋ Μιλάνου. Κάτοψις κατά Chierici, ΙΓ' 95.
945. Ό ναός του San Satiro του Μιλάνου. Κάτοψις κατά Rivoira, ΙΓ' 96.
946. Ό τρίκογχος ναός τής Άπουλίας. Κάτοψις (Bordenache), ΙΓ' 98.
947. Ή λειψανοθήκη του 'Αγίου Μάρκου τής Βενετίας (Khatchatrian), 
ΙΓ' 99.
948. Κιονόκρανο από τον "Αγιο Στέφανο τής Nevers (De Angelis d’Os- 
sat), ΙΓ' 99.
949. Κάτοψις τής λειψανοθήκης τοϋ 'Αγίου Μάρκου τής Βενετίας (Kha­
tchatrian), ΙΓ' 100.
950. ’Αρμένικός ναός στό Akori. Κάτοψις (Strzygowski), ΙΓ' 102.
951. 'Αγία Σοφία Τραπεζοϋντος (Προοπτική άποψις) (Brunov), ΙΓ' 108.
952. 'Αγία Σοφία Τραπεζοϋντος (Γενική ’Άποψις) (Brunov), ΙΓ' 109.
953. Αγία Σοφία Τραπεζοϋντος. Κάτοψις (Ballance), ΙΓ' 110.
954. Αγία Σοφία Τραπεζοϋντος. ’Ανάγλυφα (Alpatov), ΙΓ' 111.
955. Παναγία ή Χρυσοκέφαλος. Κάτοψις (Ballance), ΙΓ' 113.
956. Παναγία ή Χρυσοκέφαλος. Γενική άποψις (Ballance), ΙΓ' 114.
957. Άγιος Ευγένιος. Κάτοψις (Ballance), ΙΓ' 115.
958. Άγιος Ευγένιος. Τομή κατά μήκος (Ballance), ΙΓ' 115.
959. Άγιος Βασίλειος. Κάτοψις (Ballance), ΙΓ' 117.
960. Άγιος Βασίλειος. Μεσημβρινή άποψις (Ballance), ΙΓ' 117.
961. Ναός C Τραπεζοϋντος. Κάτοψις (Ballance), ΙΓ' 118.
962. Ναός C Τραπεζοϋντος. Έγκαρσία τομή, (Ballance), ΙΓ' 118.
963. Μουμ-Χανέ Τζαμί Τραπεζοϋντος (Millet), ΙΓ' 119.
964. Ναός στό Pirastiyos (Winfield - Wainwright), ΙΓ' 120.
965. Άγιος Βασίλειος (Winfield - Wainwright), ΙΓ' 121.
966. Ναός τοϋ Ispir (Winfield - Wainwright), ΙΓ' 122.
967. Ναός Κάστρου Bayburt (Ballance), ΙΓ' 123.
968. Ναός τοϋ Sivas (Eyice), ΙΓ' 124.
969. Ναός No 5 Νταουλή (Bell), ΙΓ' 125.
970. Ναός No 10 Νταουλή (Bell), ΙΓ' 125.
971. Άγιος Μιχαήλ Σίλης. Κάτοψις (Bell), ΙΓ' 126.
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972. "Αγιος Μιχαήλ Σίλης. Άποψις (Bell), ΙΓ' 127.
973. Κυριάκόν Σίλης (Bell), ΙΓ' 128.
974. "Αγιος Ευστάθιος. Κάτοψις (Bell), ΙΓ' 129.
975. Άγιος Εύστάθιος. Εξωτερική Άποψις (Bell), ΙΓ' 129.
976. Υπόσκαφος ναός Α. στο Soanderé (Rott), ΙΓ' 130.
977. 'Υπόσκαφος ναός στό Soanlyderé (Strzygowski - Smirnov), ΙΓ' 131.
978. Ναός του Φυρσανδίν. Κάτοψις (Strzygowski - Smirnov), ΙΓ' 132.
979. Ναός του Φυρσανδίν. ’Εξωτερική άποψις (Strzygowski - Smirnov), 
ΙΓ' 132.
980. Μονή Eski Gümiiç (Gough), ΙΓ' 133.
981. Κελετζλάρ Κιλισέ. Τομή καί κάτοψις (de Jerphanion), ΙΓ' 135.
982. Καρανλίκ Κιλισέ. Τομή καί κάτοψις (de Jerphanion), ΙΓ' 136.
983. Καρανλίκ Κιλισέ. Εσωτερικό (de Jerphanion), ΙΓ' 137-138.
984. Έλμαλή Κιλισέ. Πρώτη κάτοψις δημοσιευμένη στήν Revue Ar­
chéologique (de Jerphanion), ΙΓ' 139.
985. Έλμαλή Κιλισέ. Τομή καί κάτοψις (de Jerphanion), ΙΓ' 140.
986. Έλμαλή Κιλισέ. Εσωτερικό (de Jerphanion), ΙΓ' 141.
987. Τσαρικλή Κιλισέ. Τομή καί κάτοψις (de Jerphanion), ΙΓ' 143.
988. Τσαρικλή Κιλισέ. Ό κεντρικός τροϋλλος (de Jerphanion), ΙΓ' 144.
989. Τσαρικλή Κιλισέ. Εσωτερικό (de Jerphanion), ΙΓ' 145.
990. Καραντζεντίκ Κιλισέ. Κάτοψις (Ramsay - Bell), ΙΓ' 146.
991. Καραντζεντίκ Κιλισέ. Γενική άποψις (Ramsay - Bell), ΙΓ' 146.
992. Βεζύρ Χανέ. Τομή καί κάτοψις (de Jerphanion), ΙΓ' 148.
993. Άλα Κιλισέ. Κάτοψις (Ramsay - Bell), ΙΓ' 149.
994. Άλα Κιλισέ. Εξωτερική άποψις (Ramsay - Bell), ΙΓ' 150.
995. Άλα Κιλισέ. Νοτία όψις (Ramsay - Bell), ΙΓ' 151.
996. Τσανγκλή Κιλισέ. Κάτοψις (Rott), ΙΓ' 152.
997. Τσανγκλή Κιλισέ. Κάτοψις (Ramsay - Bell), ΙΓ' 152.
998. Τσανγκλή Κιλισέ. Εσωτερικό (Ramsay - Bell), ΙΓ' 153.
999. Τσανγκλή Κιλισέ. Λεπτομέρεια άψΐδος (Ramsay - Bell), ΙΓ' 154.
1000. Τσανγκλή Κιλισέ. Γενική άποψις (Strzygowski - Smirnov), ΙΓ' 
155.
1001. Τσανγκλή Κιλισέ. Γενική άποψις (Rott), ΙΓ' 155.
1002. Τσέτ-Δάγ (Ramsay - Bell), ΙΓ' 156.
1003. Άγιος Άμφιλόχιος. Κάτοψις (Ramsay - Bell), ΙΓ' 157.
1004. Καμπαζλή Κιλισέ. Κάτοψις (Thierry), ΙΓ' 159.
1005. Καμπαζλή Κιλισέ. Εσωτερικό (Thierry), ΙΓ' 159.
1006. Ναός του Mamasun. Κάτοψις (Thierry), ΙΓ' 160.
1007. Ναός του Mamasun. Εσωτερικό (Thierry), ΙΓ' 161.
1008. Καρανλίκ Καλέ. Κάτοψις (Thierry), ΙΓ' 162.
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1009.
1010. 
1011. 
1012.
1013.
1014.
1015.
1016.
1017.
1018.
1019.
1020. 
1021. 
1022.
1023.
1024.
1025.
1026.
1027.
1028.
1029.
1030.
1031.
1032.
1033.
1034.
1035.
1036.
1037.
1038.
1039.
1040.
1041.
1042.
1043.
1044.
Καρανλίκ Καλέ. Εσωτερικό είσόδου (Thierry), ΙΓ' 162.
Ντειρεκλή Κιλισέ (Thierry), ΙΓ' 163.
Σαρικά Κιλισέ. Κάτοψις καί τομή (Lafontaine), ΙΓ' 164.
Σαρικά Κιλισέ. Κάτοψις (Rott), ΙΓ' 164.
Σαρικά Κιλισέ. Όψις (Roti), ΙΓ' 165.
Σαρικά Κιλισέ. Γενική άποψις (Lafontaine), ΙΓ' 166.
Άγιος Στέφανος Τριγλείας (Hasluck), ΙΓ' 167.
Παναγία Παντοβασίλισσα (Hasluck), ΙΓ' 169.
Ναός Β Θεάτρου Περγάμου (Bohn), ΙΓ' 170.
Ναός νησίδος Ήρακλείας. Τομή καί κάτοψις (Wiegand), ΙΓ' 171. 
Ναός νησίδος Ήρακλείας. Ή αψίδα του Ιεροί) (Wiegand), ΙΓ' 172. 
Ναός νησίδος Ήρακλείας. Γενική άποψις (Wiegand), ΙΓ' 172.
Ναός Η Σίδης (Eyice), ΙΓ' 173.
Ναός κοντά στο Yakacik (Firatli), ΙΓ' 174.
Ναός κοντά στό Bostandjik (Brounoff), ΙΓ' 175.
Ναός κοντά στό Bostandjik. Άναπαράστασις κατόψεως (Brounoff), 
ΙΓ' 176.
Μικρασιατική Χερσόνησος, ΙΓ' 176-177.
Αγία Τριάς (Keil - von Premerstein), ΙΓ' 177.
Άγιος Αθανάσιος (Keil - von Premerstein), ΙΓ' 178.
Ανώνυμος Ναός Νίκαιας (Κάτοψις) (Eyice), ΙΓ' 179.
Τοπογραφικός Χάρτης περιοχής Φαράσων, ΙΓ' 184.
Τοποθεσΐαι τής περιοχής Φαράσων, ΙΓ' 193, 195, 200, 209, 215, 238. 
Τό πλέον κεντρικό τμήμα τής πόλεως Σμύρνης έκ σχεδιαγράμματος 
τοΰ Ernest Bon (1913), ΙΓ' 256-257.
Λεπτομέρεια άπό σχεδιάγραμμα του πλέον κεντρικού τμήματος τής 
πόλεως Σμύρνης, ΙΓ' 256-257.
Acte de répartition des biens d’Abraham Missir, ΙΓ' 269.
Plan de répartition de la «grande maison de ville» d’Abraham Mis­
sir (après 1831), ΙΓ' 281.
Τό οικόσημο τού J. O. Hanson, ΙΓ' 482.
Μιχαήλ Γρηγοριάδης, ΙΓ' 565.
Ιωάννης Γιαννίκης, ΙΓ' 579.
Γεώργιος Γληνός, ΙΓ' 580.
Κώστας Κανάρογλους, ΙΓ' 581.
'Ιπποκράτης Κ. Μακρής, ΙΓ' 582.
Δημήτριος Μιχάλαρος, ΙΓ' 583.
Άγγελος Προκοπίου, ΙΓ' 584.
Στέργιος Σκιαδιάς, ΙΓ' 585.
Αθανάσιος Χατζηδήμος, ΙΓ' 586.
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1045. Ή Σμύρνη κατά τό 1702, ΙΔ' 9.
1046. Τοποθεσία τής περιοχής Φαράσων, ΙΔ' 154.
1047. Κυκλικός φαρασιώτικος Χορός, ΙΔ' 155.
1048. Περιοχή τών Βούρλων, ΙΔ' 176-177.
1049. Σχεδιαγράμματα άπό τή Βασιλική του Γκιουλμπαξέ, ΙΔ' 207-211.
1050. Ό Άντώνης Χατζήδιαμαντής, ΙΔ' 213.
1051. Φωτογραφία εξωφύλλου του εν τή Εθνική Βιβλιοθήκη ’Αθηνών 
άποκειμένου βιβλίου του περιέχοντος τό Ελληνικόν κείμενον του 
σιγιλλίου του Γρηγορίου του Ε', ΙΔ' 231.
1052. Φωτογραφία εξωφύλλου τού βιβλίου του περιέχοντος τό Ελληνι­
κόν κείμενον του σιγιλλίου του Γρηγορίου του Ε' μεταφρασθέντος 
καραμανλιστί καί άποκειμένου εν τή βιβλιοθήκη τοΰ κ. Εύγ. Δαλε- 
ζίου, ΙΔ' 231.
1053. Τό καραμανλιστί γεγραμμένο σιγίλλιο τοΰ Πατριάρχου Γρηγορίου 
του Ε', ΙΔ' 252.
1054. Νησιά του Μαρμαρά, ΙΔ' 272-273.
1055. Άπό τόν εκπατρισμό τών Μαρμαρινών (1915), ΙΔ' 278.
1056. Μαρμαρονησιώτικος καπετάνιος, ΙΔ' 281.
1057. ’Ανδρική καί γυναικείες φορεσιές τής παλιάς εποχής τών νησιών 
τοΰ Μαρμαρά, ΙΔ' 285.
1058. Διαλυτήριο άρραβώνων, ΙΔ' 293.
1059. Δύο άναμνηστικές φωτογραφίες άπό τά Παλάτια τοΰ Μαρμαρά μέ 
άνδρικές καί γυναικείες φορεσιές (1905), ΙΔ' 295.
1060. Μαρμαρονησιώτικα εργόχειρα, ΙΔ' 303, 311, 319, 327, 335.
1061. 1η σελίδα προικοσυμφώνου στό Μαρμαρά, ΙΔ' 315.
1062. 2η σελίδα προικοσυμφώνου στό Μαρμαρά, ΙΔ' 316.
1063. Προικοσύμφωνο τοΰ χωριού Παλάτια τοΰ Μαρμαρά, ΙΔ' 323.
1064. Μαρμαρονησιώτικη άνδρική γιορτινή φορεσιά (σαλβάρια), ΙΔ' 343.
1065. Κοπέλλες τών νησιών τοΰ Μαρμαρά μέ τίς τοπικές φορεσιές τής 
Πατρίδας των, ΙΔ' 351.
1066. Γλέντι μετά τό γάμο στό Μαρμαρά, ΙΔ' 355.
1067. Έξώφυλλον περιοδικού ’Αποθήκη τών ’Ωφελίμων Γνώσεων 1837 
Σμύρνη, ΙΔ' 373.
1068. Σάββας Γεωργιάδης, ΙΔ' 516.
1069. Ό π. ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών Χρυσόστομος ό Β', ΙΔ' 561.
1070. Ό Τρίκκης καί Σταγών Διονύσιος, ΙΔ' 562.
1071. Βασίλειος Παπαδόπουλος τ. Μητροπολίτης Φλωρίνης, ΙΔ' 563.
1072. Μάνος ’Αλευράς, ΙΔ' 564.
1073. Μιχαήλ Γρηγοριάδης, ΙΔ' 564.
1074. Έκτωρ Δούκας, ΙΔ' 565.
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1075. Μιχαήλ Ήλιάδης, ΙΔ' 566.
1076. ’Αντώνιος Μιχ. Ίσηγόνης, ΙΔ' 567.
1077. Σταύρος Κουκουτσάκης, ΙΔ' 568.
1078. Πολύμνια Λάσκαρι, ΙΔ' 569.
1079. Νικόλαος Λοράνδος, ΙΔ' 570.
1080. Δημοσθένης Μιλανάκης, ΙΔ' 570.
1081. "Αγγελος Νησιώτης, ΙΔ' 571.
1082. Σωκράτης Ρωνάς, ΙΔ' 572.
1083. Γεώργιος Χονδρονίκης, ΙΔ' 572.
1084. Γεώργιος Χονδρονίκης, ΙΔ' 572.
1085. Τά βημόθυρα του ξυλόγλυπτου τέμπλου του Ιερού ναού τού Αγίου 
Ίωάννου τού Θεολόγου (Επάνω Μαχαλά) Σμύρνης, ΙΕ' 9.
1086. Λεπτομέρεια σαρκοφάγου Έθν. Μουσείου, ΙΕ' 10.
1087. Άνασκαφή είς θέσιν Μοναστηράκια (Κλαζομενών), ΙΕ' 13.
1088. Κλαζομεναί, Άνασκαφεΐσα έλληνιστική όδός, ΙΕ' 15.
1089. Τοπογραφικόν σχεδιάγραμμα Κλαζομενών, ΙΕ' 17.
1090. Γενική όψις Σκάλας Βουρλών, ΙΕ' 19.
1091. Plan du cimetière latin de Kemer (Smyrne), IE' 32-33.
1092. Kemer. Tombeau de l’archéologue allemand Cari Humann (1839- 
1896) qui découvrit Pergame et de son fils Karlaki Humann, IE' 51.
1093. Le tombeau de la famille Emmanouel I. Missir, IE' 54.
1094. Tombeau de la famille Giovanni Monconi, IE' 55.
1095. Tombeau monumental de la famille Daniel Sponty, IE' 58.
1096. Tombeau de Michèle de Pezzer (1773-1848), IE' 73.
1097. Chapelle de la famille Allotti, IE' 75.
1098. Le monument central du tombeau des familles Belhomme, Ruegg et 
Issaverdens, IE' 78.
1099. Le tombeau de l’illustre famille comtale polonaise de Smyrne 
Gorkiewicz-Habdank, IE' 80.
1100. Le tombeau de la famille John Domino, IE' 82.
1101. Un des deux monuments du tombeau Uhlich, consacré à Marie 
Léontine Schmidt, née Uhlich, IE' 84.
1102. La chapelle de la famille Perpignani, IE' 86.
1103. Socle, piédestal et base de la colonne érigée sur le tombeau de la 
famille Cousinery, IE' 89.
1104. Monument de la famille Arachtingi, IE' 90.
1105. Monument funéraire des Comtes Gilbert et Voisins, IE' 92.
1106. Le tombeau monumental de la famille Giustiniani, IE' 96.
1107. Tombeau monumental de la famille Barry d’origine arméno- 
persane, IE' 97.
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1108. Un des plus beaux monuments du cimetière de Kemer: celui de la 
famille della Grazie, IE 107.
1109. Armoiries de la famille de Andria, IE 109.
1110. L’allée entre II C et II D du cimetière latin de Kemer, IE' 112.
1111. Bustes d’un couple arménien inconnu provenant du cimetière 
arménien, IE' 112.
1112. Ce qui reste de Kemer, IE' 113.
1113. État actuel de l’ancien cimetière de Kemer, IE' 113.
1114. Μιχαήλ Άντ. Ίσηγόνης, IE' 161.
1115. Έντυπος επιστολή του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου 
Κων/πόλεως, διά τής οποίας προσκαλείται ό Μιχ. Ίσηγόνης όπως 
συμμετάσχει σέ έπιστημονικό συνέδριο όργανούμενο άπ’ αυτόν, ΙΕ' 
166-167.
1116. Χειρόγραφος επιστολή των Εφόρων τού Γραικικοΰ Νοσοκομείου 
Σμύρνης, ΙΕ' 167.
1117. Ιδιόχειρος έπιστολή του Μητροπολίτου Σμύρνης Βασιλείου προς 
τούς ’Ιατρούς, Δημήτριο Χρόνη καί Μιχαήλ Ίσηγόνη από τό 
Γραικικό Νοσοκομείο, ΙΕ' 168.
1118. Χειρόγραφος έπιστολή τής τέως Εφορείας τής Εύαγγελικής Σχο­
λής, διά τής όποιας γνωστοποιείται ή εκλογή τού Μιχαήλ Άντ. 
Ίσηγόνη ώς μέλους τής νέας τοιαύτης, ΙΕ' 169.
1119. "Εγγραφο, στα γαλλικά, τής ’Αρχιεπισκοπής των Καθολικών τής 
Σμύρνης διά τού όποιου συστήνεται ό Μιχ. Ίσηγόνης στό Γενικό 
Προξενείο Γαλλίας, ΙΕ' 170.
1120. Τυπωμένο πιστοποιητικό τού Γενικού Προξενείου τής Γαλλίας στή 
Σμύρνη σχετικό μέ τόν Μιχαήλ Ίσηγόνη, ΙΕ' 171.
1121. Χειρόγραφος έπιστολή. τού Μητροπολίτου Σμύρνης Βασιλείου προς 
τόν Μ. Ίσηγόνη, ΙΕ' 171-172.
1122. Χειρόγραφος έπιστολή τού Μητροπολίτου Σμύρνης Βασιλείου περί 
τής έκλογής τού Μιχ. Ίσηγόνη ώς αντιπροσώπου τής ’Εφορείας 
τού Κεντρικού Παρθεναγωγείου, ΙΕ' 172.
1123. «Πιττάκιον» τού Μητρ. Σμύρνης Χρυσοστόμου μέ τό όποιον άναγ- 
γέλλεται στον Μιχ. Ίσηγόνη ή έκλογή του ώς Εφόρου τού Κεν­
τρικού Παρθεναγωγείου, ΙΕ' 173.
1124. Ή θεωρία τής Όράσεως καί των Αισθήσεων γενικώς παρ’ Άριστοτέ- 
λει. ’Εναίσιμος διατριβή προς άπόκτησιν τού άξιώματος διδάκτορος 
ύποβληθεϊσα τή υψηλή Ιατρική Σχολή τής Βασιλείας ύπό τού Μι­
χαήλ Α. Ίσηγόνη έκ Σμύρνης, ΙΕ' 185.
1125. ’Αφιέρωση τής διατριβής τού Μιχαήλ Ίσηγόνη στον καθηγητή Δρ. 
’Ερρίκο Schieb, Διευθυντή τής Όφθαλμολογικής Κλινικής εν Ba­
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sei, IE' 186.
1126. Δύο τοποθεσίαι τής περιοχής Φαράσων, ΙΕ' 198, 205.
1127. Πανομοιότυπον χειρογράφου έπιστολής Δαμασκηνού μοναχού, ΙΕ' 
387.
1128. Πανομοιότυπον χειρογράφου έπιστολής Θεοφίλου Παπαδοπούλου, 
ΙΕ' 389.
1129. Ήλίας Κ. Άλτίνογλου, ΙΕ' 473.
1130. Γεώργιος I. Άναστασιάδης, ΙΕ' 474.
1131. Θανάσης Άπάρτης, ΙΕ' 475.
1132. Βάσος Βαρίκας, ΙΕ' 476.
1133. Δημοσθένης Δανιηλίδης, ΙΕ' 477.
1134. Χάρης Καχραμάνος, ΙΕ' 478.
1135. Νίκος Σαντοριναΐος, ΙΕ' 479.
1136. Γιώργος Σεφέρης, ΙΕ' 480.
1137. Λάζαρος Τακαδόπουλος, ΙΕ' 481.
1138. Σμύρνη 19ος αΙών. Ή κοιλάς τού Μέλιτος θεωμένη άπό τήν άκτήν 
καί τμήμα τού δρόμου άριστερά τής Γέφυρας τών Καραβανιών, 
ΙΣΤ' 9.
1139. ’Εξώφυλλο καί ή σελίδα πού συνοδεύει τήν υποβολή τού μελετήμα- 
τος τού Σπ. Βλάχου «Συλλογή ζώντων μνημείων έν τή γλώσση τού 
λαού τής Χηλής», στή Φιλολογική ’Επιτροπή τού Έλλ. Φιλολογι­
κού Συλλόγου, ΙΣΤ' 11.
1140. Ό πρώτος ύπατος άρμοστής τής Ελλάδος έν Σμύρνη, Ήλ. Μαυ- 
ρουδής, ΙΣΤ' 88.
1141. Ό Έλ. Βενιζέλος ύπογράφων τήν συνθήκην τών Σεβρών, ΙΣΤ' 89.
1142. Σφραγίδες - ένδείξεις έλληνικών ταχυδρομικών υπηρεσιών έν Μι­
κρά ’Ασία, ΙΣΤ' 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 105, 119.
1143. Σφραγίδες ταχυδρομείου Σμύρνης, ΙΣΤ' 117-118.
1144. Ταχυδρομικές σφραγίδες Μικρός ’Ασίας, ΙΣΤ' 122, 123, 124, 125.
1145. Χάρτης Έλληνικών Ταχυδρομικών Γραφείων έν Μ. ’Ασία 1919- 
1922, ΙΣΤ' 126.
1146. ’Ενδείξεις τής έλληνικής στρατιωτικής λογοκρισίας, ΙΣΤ' 127, 128, 
129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 145.
1147. Σφραγίδα άεροπορικής βάσης Σμύρνης, ΙΣΤ' 140.
1148. Σφραγίδα έλληνικού στρατιωτικού ταχυδρομείου Σμύρνης, ΙΣΤ' 
140.
1149. Σφραγίδα ναυτικής άεροπορικής μοίρας Σμύρνης, ΙΣΤ' 141.
1150. Φύλλο άδειας τού Όρχου ’Αεροπορίας Στρατιάς, ΙΣΤ' 143.
1151. ’Αεροφωτογραφία Ναυτικής ’Αεροπορίας Σμύρνης, ΙΣΤ' 143.
1152. Σφραγίδα Όρχου ’Αεροπορίας Στρατού, ΙΣΤ' 144.
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1153. Φάκελλος, άποστολής Σμύρνης καί προορισμόν ’Αλεξάνδρειαν, 
ΙΣΤ' 147.
1154. Φάκελλος, άποστολής Σμύρνης καί προορισμόν Θεσσαλονίκην, 
ΙΣΤ' 148.
1155. Μονόφυλλον ένός σμυρναϊκοδ Φραγκοχιώτικου στιχουργήματος, 
ΙΣΤ' 342.
1156. ’Αρχιεπίσκοπος Σινά Γρηγόριος Β', ΙΣΤ' 353.
1157. ’Αλέξανδρος X. Συμεωνίδης, ΙΣΤ' 354.
1158. ’Ιγνάτιος I. Παπανικολής, ΙΣΤ' 356.
1159. Ήλίας Βενέζης, ΙΣΤ' 358.
1160. Χρήστος Ν. Τσαγκρίδης, ΙΣΤ' 359.
1161. Εύάγγελος Φωτιάδης, ΙΣΤ' 360.
1162. ’Απόστολος Όρφανίδης, ΙΣΤ' 361.
1163. Αεωνίδας Φιλιππίδης, ΙΣΤ' 362.
1164. Κοσμάς Πολίτης, ΙΣΤ' 363.
1165. Μίνως Συμεωνίδης, ΙΣΤ' 364.
1166. Σόλων Βέρας, ΙΣΤ' 365.
1167. ’Ισίδωρος Ν. Παπάζογλου, ΙΣΤ' 366.
1168. Λέανδρος Αύγ. Τατάκης, ΙΣΤ' 367.
1169. Γεώργιος Κουκίδης, ΙΣΤ' 368.
1170. Μιχαήλ Άντωνόπουλος, ΙΣΤ' 369.
1171. Γεώργιος Σπυριδάκις, ΙΣΤ' 371.
1172. Νίκος Καραράς, ΙΣΤ' 372.
1173. Πλάτων Σινανΐδης, ΙΣΤ' 374.
1174. ’Αριστοτέλης ’Ωνάσης, ΙΣΤ' 375.
1175. Όρέστης Μανθούλης, ΙΣΤ' 377.
1176. Ζαζά Μπριλάντη, ΙΣΤ' 378.
1177. Βασίλης Ήλία Κοκκώνης, ΙΣΤ' 379.
1178. ’Ιωάννης Σαρακάκης, ΙΣΤ' 380.
1179. ’Αλέξανδρος Μπενάκης, ΙΖ' 6.
1180. ’Αδαμάντιος Κοραής, ΙΖ' 8-9.
1181. Κων/νος Μιχαήλ Κούμας, ΙΖ' 8-9.
1182. Άλογοκανατάκι μέ Χριστιανικές σημαίες από έλληνικό έργαστήρι 
του Τσανάκ-Καλέ. Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Κεραμικής ’Αθη­
νών. Συλλογή Κυριαζοπούλου, ΙΖ' 192-193.
1183. Βάζο μέ έλληνικό έθνόσημο ελληνικού έργαστηρίου τού Τσανάκ- 
Καλέ. Λαογραφικό Μουσείο Μυκόνου, ΙΖ' 192-193.
1184. Τρεις όψεις άπό άλογοκανατάκι μέ ελληνικές σημαίες, ελληνικού 
έργαστηρίου τού Τσανάκ-Καλέ. Λαογραφικό Μουσείο Πανεπιστη­
μίου Θεσσαλονίκης, ΙΖ' 192-193.
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1185. Ποτήρι μέ σταυρό ελληνικού έργαστηρίου τοϋ Τσανάκ-Καλέ. Λα- 
ογραφικό Μουσείο Μυκόνου, ΙΖ' 192-193.
1186. Πήλινη λάμπα-βαποράκι, έργαστηρίου τοΰ Τσανάκ-Καλέ. Ελλη­
νική Λαϊκή Κεραμική ’Αθηνών. Συλλογή Κυριαζοπούλου, ΙΖ' 
192-193.
1187. Πήλινη μποτίλια καί βαζάκι έλληνικοϋ έργαστηρίου τής Κιουτά- 
χειας. ’Αναμνηστικά 1921. Λαογραφικό Μουσείο ’Αθηνών. ’Εθνικό 
'Ιστορικό Μουσείο ’Αθηνών, ΙΖ' 192-193.
1188. ’Αλογάκι καί καμήλα του Δημήτρη Μαγδαληνοΰ. Μουσείο Ελλη­
νικής Λαϊκής Κεραμικής ’Αθηνών, ΙΖ' 192-193.
1189. Μποτήλια καί πιάτα του Μηνά Άβραμίδη. Μουσείο Ελληνικής 
Λαϊκής Κεραμικής ’Αθηνών καί συλλογή Κυριακίδη-Νέστορος 
Θεσσαλονίκης, ΙΖ' 192-193.
1190. ’Αλογάκι τοϋ Τσανάκ-Καλέ. Μουσείο Μπενάκη ’Αθηνών, ΙΖ' 192- 
193.
1191. Ό φουστανελλάς «Θεόφιλος» τοϋ Δημήτρη Μαγδαληνοΰ. Μουσείο 
Ελληνικής Λαϊκής Κεραμικής ’Αθηνών. Συλλογή Κυριαζοπούλου, 
ΙΖ' 192-193.
1192. Ό Πήγασος καί τό «καλό ζώο» Κεραμικά τοϋ Δημήτρη Μαγδαλη- 
νοϋ. Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Κεραμικής ’Αθηνών. Συλλογή 
Κυριαζοπούλου, ΙΖ' 192-193.
1193. Τά σαλβάρια (συλλ. Α.Γ.Μ.), ΙΖ' 205.
1194. Τό έντερί (συλλ. Α.Γ.Μ.), ΙΖ' 206.
1195. Τό τσόχινο έντερί ό ντολαμάς (συλλ. Α.Γ.Μ.), ΙΖ' 207.
1196. Ή βελούδινη τραχηλιά καί τό βελούδινο φέρμενε (συλλ. Α.Γ.Μ.), 
ΙΖ' 209.
1197. Τό γάσμα, τό τσόχινο φέρμενε, ή βελουδένια ποδιά (συλλ. Α.Γ.Μ.), 
ΙΖ' 211.
1198. Τό άρχαλέτς καί τά κολτζάκια (συλλ. Α.Γ.Μ.), ΙΖ' 213.
1199. Μιχαήλ Τσακύρογλου, ΙΖ' 326.
1200. Γεώργιος Τσακύρογλου, ΙΖ' 330.
1201. Πρεσβύτερος ’Ιωάννης Νοταράς (1868-1976), ΙΖ' 346.
1202. Όκτάβιος Μερλιέ, ΙΖ' 347.
1203. Γεώργ. Άθ. Δεληγιάννης, ΙΖ' 348.
1204. Χρήστος Σολομωνίδης, ΙΖ' 348.
1205. Στέλλα Έπιφανίου-Πετράκη, ΙΖ' 349.
1206. Άνδρονίκη Νικολάου Άρώνη, ΙΖ' 351.
1207. ’Αλέξανδρος Μπενάκης, ΙΖ' 352.
1208. Ό Περιστεριού ’Αλέξανδρος, ΙΖ' 353.
1209. Μιχαήλ Άναστασιάδης, ΙΖ' 354.
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1210. ’Αδελφοί Όμηρος καί Όρέστης Ευαγγέλου Κολοκοτρώνης, ΙΖ' 
355.
1211. ’Ιωάννης Χάππας, ΙΖ' 356.
1212. Μποδοσάκης Άθανασιάδης, ΙΖ' 357.
1213. Γεώργιος Χαρ. Ίωακείμογλου, ΙΖ' 358.
1214. Χρήστος Άγγελομάτης, ΙΖ' 359.
1215. Δημήχρης Ψαθάς, ΙΖ' 359.
1216. Κων/νος Μήχσορας, ΙΖ' 360.
1217. ’Αλέξανδρος Χατζηθανασίου, ΙΖ' 362.
1218. Γεώργιος Σγουρίδης, ΙΖ' 363.
1219. Δημ. Άναστασιάδης, ΙΖ' 364.
1220. ’Αντώνιος Βεζύρογλου, ΙΖ' 364.
1221. ’Αθανάσιος Καρύλλος, ΙΖ' 365.
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ
ΣΤ. Αύτόγραφα
1222. 'Υπογραφή τοΰ αύτοκράτορος ’Αγγέλου Κομνηνοϋ του Παλαιολό- 
γου, Β' 291.
1223. Πανομοιότυπον υπογραφής Νικολάου Κριτία Προυσαέως, Θ' 100.
1224. Πανομοιότυπον ύπογραφής Νικολάου Κριτία Προυσαέως, Θ' 112.
1225. Πανομοιότυπον ύπογραφής Ν. Παπάζογλου (Νικολή Τσεσμελή), Θ' 
236.
Ζ. ’Αλφαβητικά εύρετήρια
1226. ’Αλφαβητικόν Εύρετήριον, Β' 464-482.
1227. ’Αλφαβητικόν Εύρετήριον, Γ' 465-475.
1228. ’Αλφαβητικόν Εύρετήριον, Δ' 430-434.
1229. ’Αλφαβητικόν Εύρετήριον, Ε' 375-378.
1230. ’Αλφαβητικόν Εύρετήριον, ΣΤ' 449-451.
1231. ’Αλφαβητικόν Εύρετήριον, Ζ' 485-487.
1232. ’Αλφαβητικόν Εύρετήριον, Η' 463-466.
1233. ’Αλφαβητικόν Εύρετήριον, Θ' 508-510.
1234. ’Αλφαβητικόν Εύρετήριον, I' 512-516.
1235. ’Αλφαβητικόν Εύρετήριον, ΙΑ' 249-268.
1236. ’Αλφαβητικόν Εύρετήριον, ΙΒ' 507-513.
1237. ’Αλφαβητικόν Εύρετήριον, ΙΓ' 597-618.
1238. ’Αλφαβητικόν Εύρετήριον, ΙΔ' 595-606.
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1239. ’Αλφαβητικόν Εύρετήριον, ΙΕ' 507-513.
1240. ’Αλφαβητικόν Εύρετήριον, ΙΣΤ 410-417.
1241. Άναστασιάδης Α. Σ., ’Αλφαβητικόν Εύρετήριον, Α' 497-527.
1242. Καραγιάννης Στ. Σ., ’Αλφαβητικόν Εύρετήριον, ΙΖ' 379-392.
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ΜΕΡΟΣ Β
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
Α.Γ., 18, βλ. καί Άμαργιαννάκης Γ. 
Α.Γ.Ι., 19, βλ. καί Άναστασιάδης Γ.Ι., 
Abajoli
- βιβλιοπωλείο, 770 
Άβγκίν
- μάχη, 640 
Άβδούλ Χαμίτ
- φιρμάνι, 44 
Άβραμίδης Μ., 1189 
’Αγαθάγγελος [Μάγνης] ’Εφέσου, 5,
102, 689
’Αγγειοπλαστική Μ. ’Ασιατική
- συμβολή 'Ελλήνων καί ’Αρμενίων, 
135
Άγγελομάτης Χρ., 449, 1214 
Άγγελόπουλος Γ., βλ. Γρηγόριος Ε' 
Κων/πόλεως 
’Αγγέλου Α., 20, 21, 22 
Άγιασοφιά
- Όραματιστής 47
Αγία Σοφία, βλ. Σοφία Αγία 
'Αγία Τριάς, βλ. Τριάς 'Αγία 
Άγιον Όρος, βλ. Όρος Άγιον 
Άγιος Αθανάσιος, βλ. Αθανάσιος 
Άγιος
Άγιος Άμφιλόχιος, βλ. Άμφιλόχιος 
Άγιος
Άγιος Βασίλειος, βλ. Βασίλειος 
Άγιος
Άγιος Γεώργιος, βλ. Γεώργιος Άγιος 
Άγιος Ευγένιος, βλ. Ευγένιος Άγιος 
Άγιος Εύστάθιος, βλ. Ευστάθιος 
Άγιος
Άγιος ’Εφέσου, βλ. καί Αγαθάγγελος 
ό Μάγνης,
Άγιος Θεράπων, βλ. Θεράπων Άγιος 
Άγιος ’Ιωάννης, βλ. ’Ιωάννης Άγιος
Άγιος Μακάριος, βλ. Μακάριος 
Άγιος
Άγιος Μάρκος, βλ. Μάρκος Άγιος 
Άγιος Μιχαήλ, βλ. Μιχαήλ Άγιος 
Αγιος Νικόλαος, βλ. Νικόλαος Άγιος 
Άγιος Όρέστης, βλ. Όρέστης Άγιος 
Άγιος Πολύκαρπος, βλ. Πολύκαρπος 
Άγιος
Άγιος Στέφανος, βλ. Στέφανος Άγιος 
άγυρτεία
- Σμύρνη, 212 
Αγώνας Μακεδονικός, 318 
Άδαμαντιάδης Β. Φ., 23-29, 355, 511,
888
- ήμερολόγιο, 27 
Αδελφότης
- Αγαθοεργός τών Κυριών Σμύρνης, 
209
- Αγία Φωτεινή
- καταστατικόν, 740
- «Ευσέβεια» Σμύρνης, 230
- ύμνος θρησκευτικός, 754 
Άδραμύτι
- έλαιοκομία, 143
- ελαιουργία, 143
Αεροπορία Ναυτική Σμύρνης, 1151 
Άθανασιάδης Μπ., 447, 1212 
Αθανάσιος Άγιος (ναός), 1027
- Κουβουκλίων (ναός), 670 
Άθανασόπουλος Ίω., 734 
Αθήνα, 682, 861, 867, 1051, 1190
- Μουσείο ’Εθνικό Ιστορικό, 1187
- Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Κερα­
μικής, 1182, 1186, 1188-89, 1191-92
- Μουσείο Λαογραφικό, 1187 
Άθηναγόρας [Σπύρου] Κων/πόλεως
- Μ.Χ., 500
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Άθηνογένης A. I., 30, 31, 32, 362, 921 
άθλητισμός
- Μ. Άσία, 145 
Άϊβαλί, 27, 58, 92, 665
- διάλεκτος, 215-217
- έθιμα, 59
- έκτοπισμός, 27
- ήθη, 59
- πανηγόρεις τοπικαί, 59
- Σχολή, 20, 245 
Άϊβαλιώτης
- Καπετάνιος, 666
- Παλλικάρι, 667
- πολιτικολόγος, 728 
Αίγυπτος, 592 
Άϊδίνι, 92, 100, 116
- ορχήστρα, 686 
’Ακαδημία ’Αθηνών
- Μ.Χ., 501
’Ακαδημία Κυδωνιών, 58 
’Ακαδημία Ρουμανική
- Βιβλιοθήκη, 194
- κώδιξ ύπ’ άριθμ. 43(157), 194 
Άκόγλους Ξ. Κ., 33, 356, 889 
Akori
- ναός (άρμενικάς), 950 
Άκρόπολις Προύσης, 636, 716, 804 
Άλά Κιλισέ (ναός), 993-95 
’Αλεξάνδρεια, 1153
’Αλέξανδρος [Καντώνης] Περιστεριού, 
441
Άλεξιάδης Γ., βλ. Γεννάδιος Θεσσα­
λονίκης
’Αλευράς Μ., 382, 1072 
’Αλευράς Στ., 464 
Άλή Πασά Μεϊντάνι, 876 
'Αλικαρνασσός (Μπουδρούμ)
- λιμήν, 621
- ποιμενικά, 131
- φρούριο, 621 
άλληλογραφία
- Κωνσταντίνος Οικονόμου ό έξ Οι­
κονόμων, 188
Άλτίνογλου Η. Κ., 395, 1129
αλογάκι, 1188, 1190 
άλογοκανατάκι, 1182, 1184 
'Αμάλθεια (έφημ.), 722-23 
Άμαντος Κ., 34 
Άμαργιαννάκης Γ., 35 
Άμπατζηλήκι
- Μ. ’Ασία, 86 
άμφίεσις
- Γυνή εκ Νεβσεχίρ, 611
- Έλληνίς Σμυρναία, 930 
Άμφιλόχιος Άγιος
- ναός, 1003 
άναγέννησις έθνική
- Μικρασιάτες, 41, 42 
άναγνώρισις πάνδημος, 6 
Αναγνωστήριο ή «Σμύρνη», 632 
Άνακού, 316
άναμνήσεις
- Μ. Άσία, 72
«Άνάμνησις τής Σμύρνης», 871 
Anapavsis tis cardhias, 848 
άνασκαφή
- ’Έφεσος, 691
- Μοναστηράκια (Κλαζομεναί), 1087- 
88
Άναστασιάδης Α. Σ., 36, 37, 295, 327, 
1241
Άναστασιάδης B. Κ., 38, 39 
Άναστασιάδης Γ. Α., 40 
Άναστασιάδης Γ. I., 41-51, 396, 1130 
Άναστασιάδης Δ., 462, 1219
- έπαθλοV, 537
Άναστασιάδης Μ. Άθ., 52, 53, 444, 
1209
- επαθλον, 529, 535, 919-20
- «Τελευταίοι Απόφοιτοι τής Ευαγ­
γελικής Σχολής Σμύρνης», 48
Άναστασιάδης Σ., 661 
Άναστασιάδης Σπ., 54 
Άναστασιάδου Στ., 357, 890 
Ανατολή, 12-13, 55, 201, 208, 221, 746
- ’Ιατροί, 201
- Κυθήριοι, 55
- παραμύθια, 208, 221
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- τραγούδια, 208, 221 
'Ανατολή (περ.), 307 
’Ανατολική Εταιρεία
- έγγραφα, 127 
Άνατόλιος ό Μέγας, 205 
άνδριάς
- ’Ιάκωβος Μυτιλήνης, 752
- Χρυσόστομος Σμύρνης, 855, 895 
’Άνδρος, 245
ανέκδοτα
- Μπουγά Madeni, 267 
αντικείμενα (Χατζήδων), 669 
Άντωνόπουλος Μ., 418, 1170 
αξέχαστα, 51
Άπαρτης Θ., 397, 1131 
απεικόνισης Σμύρνης, 178 
άπογραφή έτους 1900, 8 
’Αποθήκη των ώφελίμων Γνώσεων 
(περ.), 298, 1067 
Άπολλωνιάς, 85, 91, 128
- λίμνη, 711, 757 
απολογισμός
- Ένωση Σμυρναίων, 502 
Απόστολοι Άγιοι Προύσης (ναός),
637
Απόστολος Παύλος, βλ. Παύλος 
Απόστολος 
Άπουλία
- Κάστρο, 946
άπώλειαι έκ τής έκριζώσεως τού Ελ­
ληνισμού, 26
Άραβάνιον, 264, 266, 731, 733
- παραμύθια, 265 
Άραβανιώτισσα, 761 
Arachtigni,
- τάφος οίκογενειακός, 1104 
Άργυρόπουλος Δ. Γ., 55 
Άργυρόπουλος I., 655 
Άργυρόπουλος Μ., 56, 337, 748 
Άργυρόπουλος Φ., 658 
'Αριστοτέλης (περ.), 844, 845 
Αρμένιοι, 135
Άρμενόγλωσσοι Έλληνες, βλ. Χάϊ- 
Χουρούμ
άρραβώνας
- νομός Άϊδινίου, 100 
Άρρεναγωγεΐο Άρτάκης, 878 
Άρτάκη, 703, 809, 824-25, 827, 879
- Άρρεναγωγεΐο, 878
- Διοικητή ριον, 826
- κατάστασις εκπαιδευτική, 152
- κατάστασις πνευματική, 152
- λαογραφία, 150
- παραμύθια, 142
- Σχολείο, 810, 828, 877 
Αρχάγγελος Μιχαήλ, βλ. Μιχαήλ
Αρχάγγελος
άρχαιρεσίαι
- Ένωση Σμυρναίων, 532, 544 
άρχαλέτς, 1198
άρχεΐο
- Ένωση Σμυρναίων, 474, 540 
Αρχιεπισκοπή Καθολικών Σμύρνης
- έγγραφον, 1119 
Άρώνη A. Ν., 438, 1206 
Άρώνης Α., 664 
άσβούρες, 758
Άσία
- Μουσική, 276
- Παιδεία Ελληνική, 276 
Άσία Μικρά, βλ. Μικρά Άσία 
Asia Minor Steamship Company
- γραμματόσημον, 933 
Αστέρες, 40
άστερισμός Βορείου Στεφάνου, 37,
606
άτμόπλοιον
- «Φραγκίσκος Α'», 600 
αύτοβιογραφία
- Γεωργιάδης Σ., 15, 16 
αύτόγραφο
- Καίρης Θ., 785
- Κριτιάς Ν., 1223-24
- Παλαιολόγος Κομνηνός Άγ., 1222
- Παπάζογλου Ν., 1225
- Τσακύρογλου Μ., 869 
άφιέρωσις Εύαγγελίου, 620
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B. Τ., 313
Βαγιακάκος Δ. Β., 314 
βάζο, 1183 
Bagaran
- ναός, 934 
Βαλαβάνης I., 255, 769 
Βαλέτας Γ., 57, 58 
Ballance, 953, 955-62, 967 
Βαπτιστή ριον Σίδης, 939-40 
Βάρδας I., 656
Βαρίκας Β., 398, 1132 
Barry
- τάφος οικογενειακός, 1107 
βάση άεροπορική Σμύρνης
- σφραγίδα, 1147 
Βασίλαρος Β. X., 630 
Βασιλεία
- Κλινική Όφθαλμολογική, 1125
- Σχολή ’Ιατρική, 1124 
Βασιλειάδης Β. Κ., 59, 699 
Βασιλειάδης Ν., 696, 698
- ήμερολόγιον, 134, 695 
Βασιλειάδης Σπ., 701 
Βασιλειάδου Π., 698 
Βασίλειος 'Αγιος
- ναός, 959-60, 965 
Βασίλειος Σμύρνης, 95, 626, 628
- επιστολή, 1117, 1121-22 
Βασίλειος [Παπαδόπουλος] Φλωρίνης,
381, 1071
Βασιλική τού Γκιουλμπαξέ (ναός),
1049
βασιλόπιττα, 144
- κόψιμο, 854, 861
- σφραγίδα, 860 
Βατίδου Φ., 363, 922 
Βάτκα
- ιδίωμα γλωσσικό, 147 
Bayburt
- Κάστρο, 967 
Βεζύρ Χανέ, 992 
Βεζύρογλου Α., 461, 1220
Βέης N. Α., 60, 61, 62, 63 , 64, 65, 66, 
296, 345
Βεϊνόγλου K. Ε., 67, 915
- χειρόγραφο, 914 
Βεϊνόγλου Μ. Κ., 916 
Βεϊνόγλου Τζ. Δ., 68, 69 
Belhomme
- τάφος οικογενειακός, 1098
Bell G. L., 969-75, 990-91, 993 , 994, 
995, 997, 998, 999, 1002-1003 
Βενέζης Ήλ., 407, 1159 
Βενετία, 868
- Άγιος Μάρκος (ναός), 949
- λειψανοθήκη, 947 
Βενιαμίν ό Λέσβιος, 20, 58 
Βενιζέλος Έλ., 1141 
Βέρας Σ., 70, 414, 1166 
Βερόπουλος N. Κ., 71, 358, 891 
Bible Society of Smyrna, 281 
Βιβλία Δημοσίου ’Οθωμανικού Χρέ­
ους, 7
βιβλία φραγκοχιώτικα
- Σμύρνη, 257 
βιβλίο Ελληνικό, 744 
βιβλιοθήκη
- Ακαδημία Ρουμανική, 194
- Dallegio (Δαλέζιος) Εύγ., 1052
- ’Εθνική Αθηνών, 1051
- «Εστία Ν. Σμύρνης», 539
- κώδικες, 155
- «Ό Κοραής», 115
- Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 742 
βιβλιοκάλυμμα
- βιβλιοπωλείο Abajoli, 770 
βιβλιοπωλείο
- Abajoli, 770 
Βιζήλος Ν. I., 72 
Βιθυνία, 129
- Κοτζά-Γκιόλ, 28 
βίος κοινοτικός
- Προύσα, 23 
Βλάχος Σπ., 73
- μελέτημα, 1139 
Bohn R., 1017 
Bon E., 1031 
Bordenache R., 946
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Bostandjcik
- ναός, 1023-24 
Βοστώνη, 906 
Βούλγαρης Σ., 650
Βουρλά, 117, 162, 624, 673, 702, 1048
- Άναξαγόρειος Σχολή, 163 , 843
- άρχή, 165
- εκφρασις παροιμιώδης, 168
- ιδίωμα γλωσσικό, 174
- ίστορία, 167
- λαογραφία, 164, 167
- Λιμήν, 672
- παροιμίες, 168
- Σκάλα, 1090,
- τρυγητός, 675
- φόρτωσις σταφίδων, 676
- χωριά ελληνικά, 173 
Βουρλιώτης, 162, 674 
Βουρνόβας
- χρονικόν, 133 
βρέφος
- έθιμα, 190
- δεισιδαιμονίες, 190
- δοξασίες, 190
- ιατρική λαϊκή, 190
- Λίβισι, 190
- Μάκρη, 190
- προλήψεις, 190
Brounoff (ή Brunov) Ν., 1023-24 
Βρυούλλα, βλ. Βουρλά 
Βρυώνης Σπ., 130
Γαλλία, 1119-20
- Germigny des Prés, 943 
γάμος,
- Νομός Άϊδινίου, 100 
Γεδεών Μ. I., 74, 75, 76 
Γεννάδιος [Άλεξιάδης] Θεσσαλονί­
κης, 25, 727
γέννηση
- έθιμα, 190
- δεισιδαιμονίες, 190
- δοξασίες, 190
- ιατρική λαϊκή, 190
- Λιβίσι, 190
- Μάκρη, 190
γέφυρα του Μέλητος, 619 
Γεωργιάδης Σ., 1068
- αύτοβιογραφία, 15, 16 
Γεώργιος 'Αγιος, 802
- ναός (Νεβσεχίρ), 613 
Γεωργίου I., 77, 78, 326, 678 
γητειές
- Σμύρνη, 238 
γιαγήκι, 786 
Γιαννίκης I., 371, 1037 
γιάσμα, 1197 
γιατροσόφια
- Σμύρνη, 212 
Γιοβανώφ Έλ., 837
Γκιγκίλας I., βλ. ’Ιάκωβος Μυτιλήνης 
Γκιουλμπαξέ
- Βασιλική 1049 
γλέντι μετά τό γάμο
- Μαρμαράς, 1066 
Γληνός Γ., 372, 1038 
Γληνός Δ., 328 
γλώσσα
- Βάτκα, 147
- Βουρλά, 174
- Καππαδοκία, 38-39 
γλώσσα λαϊκή
- Χηλή, 73 
γνωσιολογία
- 'Ηράκλειτος Έφέσιος, 104
Γουήλ - Μπαδιεριτάκη Α., βλ. Μπαδιε- 
ριτάκη - Γουήλ Α. 
γράμμα
- Ίσηγόνης Μ., 126
- Καΐρης Θ., 248
- Προκόπιος Κων/πόλεως, 862
- Σωφρόνιος Β’ Κωνσταντινουπόλεως, 
62
γραμματεία Ελληνική δημώδης, 319, 
320
γραμματόσημον
- Asia Minor Steamship Company, 
933
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γραφεία ταχυδρομικά Ελληνικά, 1145 
γραφεία ταχυδρομικά ξένα Σμύρνης, 
196
- σφραγίδα, 931
Γρηγοριάδης Μ., 383, 1036, 1073 
Γρηγόριος Β' [Μανιατόπουλος] Σινά, 
404, 1156
Γρηγόριος Ε' [Άγγελόπουλος] Κων­
σταντινουπόλεως 80, 693
- σιγίλλιον, 157, 1051-53 
Γρηγόριος Σμύρνης, βλ. Γρηγόριος Ε'
Κων/πόλεως
Γριτσόπουλος Τ. Άθ., 79, 80 
Γυμνάσιο Φιλολογικό Σμύρνης
- έγγραφα, 66, 176
- Κούμας Κ. Μ., 53
- σφραγίδα, 602 
Γυνή έκ Νεβσεχίρ
- άμφιέσις, 611 
«Chasseurs d’Orient»,
- κάλυμμα, 830 
Chierici, 944
Clogg R., 280, 281, 282 
Comtes Gilbert de Voisins
- μνημεΐον, 1105 
Cousinery
- τάφος οικογενειακός, 1103
Dallegio (Δαλέζιος) Εύ., 322
- βιβλιοθήκη, 1052 
Δαμασκηνός μοναχός
- έπιστολή, 1127 
Δανιηλίδης Δ., 399, 1133 
Δασκαλάκης Χρ., 651
Dawkins R. Μ., βλ. Ντώκινς Ρ. Μ. 
de Andria J., 823 
De Angelis d’Ossat G., 948 
Δεβιάζης Σπ., 81
De Jerphanion G., 981, 982, 983, 984, 
985, 986, 987, 988, 989, 992 
δεισιδαιμονίες
- βρέφος, 190
- γέννηση, 190
- εγκυμοσύνη, 190
Δεληγιάννης B. Ν., 82-91, 346, 711 
Δεληγιάννης Γ. Άθ., 431, 1203 
δέματα, 639
Δεμερτζής Κ. Π., 208, 297, 298 
Δεμιρτζάκης Έμμ. Δ., 92 
Δενιζλή, 92 
δεξίωσις
- Ένωση Σμυρναίων, 522, 569, 579
- Πανιώνιος, 710
- Σεφέρης Γ., 918 
de Pezzer Μ.
- τάφος, 1096
de Vogué, 941-42 
Δηλανάς Άλ., 344 
Δημητριάδης Αίσ., 453 
Δημητροκάλλης Γ., 93 
Δημητσάνα, 79 
δημογεροντία, 140
- Μ. ’Ασία, 274
- Σμύρνη, 206
- σφραγίδα, 684
- Τουρκοκρατία, 114 
Δήμος Ρ., 384 
διαβατήριον
- Μπαλτατζής Μ., 720 
διαζύγιον
- Μ. ’Ασία, 101 
διαθήκη, 247
- Μάξιμος Μοναχός, 633
- Missir A., 1033-34 
διάλεκτος
- Άϊβαλί, 215-17
- Κάρπαθος, 321
- Λέσβος, 215 
διάλεξη
- Ένωση Σμυρναίων, 493 , 542 , 549, 
558, 568, 578
διαλυτήριον άρραβώνων, 1058 
Διαμαντόπουλος A. Ν., 94, 95, 96, 329 
Διαμαντόπουλος Γ., 648 
διατριβή
- Ίσηγόνης Μ., 1124, 1125 
Διαφωτισμός Ν. Ελληνικός, 20
- Κούμας Κ. Μ., 53
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Αίβαν - ι - Μπακή, 868 
Διδασκαλείο Νηπιαγωγών
- Ζινζίντερε, 911 
Διδασκαλία Χριστιανική, 847, 849 
διδάσκαλοι
- Σχολή Δημητσάνης, 79 
δικαιοπραξία
- έγγραφο, 243 
Διοικητήριον Άρτάκης, 826 
Διονύσιος [Χαραλάμπους] Τρίκκης
καί Σταγών, 380, 1070 
δίπλωμα
- Εταιρεία Φιλομούσων, 682 
δίσκος άργυρός, 799 
δίσκος φωνογραφικός
- Ένωση Σμυρναίων, 560 
Domino
- τάφος οικογενειακός, 1100 
δοξασίες
- βρέφος, 190
- γέννηση, 190
- εγκυμοσύνη, 190
- θάνατος, 218
- ψυχή, 218 
Δούκα Ού., 213, 766 
Δούκας Ε., 385, 1074 
δρόμος κεντρικός
- Σμύρνη, 184 
δωρητή ριον
- Ένωση Σμυρναίων, 479, 483 
έγγραφο
- ’Αρχιεπισκοπή Καθολικών Σμύρνης, 
1119
- Γυμνάσιο Φιλολογικό Σμύρνης, 66,
176
- δικαιοπραξία, 243
- Εταιρεία ’Ανατολική, 127
- «’Ιωνική Φάλαγξ», 596
- Κύπρος, 228
- πωλητήριον, 713-14
- Σμύρνη, 243
- Χορτάτσηδες Σμύρνης, 159
- Χρυσόστομος Σμύρνης, 725
εγκυμοσύνη
- έθιμα, 190
- δεισιδαιμονίες, 190
- δοξασίες, 190
- ιατρική λαϊκή, 190
- Λιβίσι, 190
- Μάκρη, 190
- προλήψεις, 190 
Edjmietsin
- ναός, 935 
έθιμα
- Άϊβαλί, 59
- βρέφος, 190
- γέννηση, 190
- εγκυμοσύνη, 190
- θάνατος, 218
- Καππαδοκία, 218
- Μαρμαράς, 141
- ψυχή, 218 
εισφορά πνευματική
- Πρόσφυγες, 170 
είσφοραί
- Ένωση Σμυρναίων, 480, 486, 489, 
491, 499, 503
έκδήλωσις
- Ένωση Σμυρναίων, 526, 575, 579 
εκδοσις
- Ένωση Σμυρναίων, 487, 527, 546, 
556, 566, 576
- Μικρασιατικά Χρονικά, 476
- Σμύρνη, 115 
εκδρομή
- Ένωση Σμυρναίων, 581 
εκθεσις
- Ένωση Σμυρναίων, 534 
’Εκκλησία, 206 
εκκλησις
- Μ.Χ., 492 
εκπαίδευση
- Άρτάκη, 152 
Εκπαιδευτήρια
- Εύγενίδεια Προύσης, 636
- Κυριακίδεια Μαρμαρά, 882
- Παπαδοπούλεια Περάμου, 884
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- δωρηταί, δωρητήριον, 479, 483
- είσφοραί, 480, 486, 489, 491, 499, 
503
- έκδηλώσεις, 526, 575, 579
- έκθέσεις, 534
- εκδόσεις, 487, 527, 546, 556, 566, 
576
- έκδρομαί, 581
- έορταί, 470, 538, 547, 551, 555, 565
- έπαθλα [Άναστασιάδου Δ., Άνα- 
στασιάδου Μ., Άρώνειον, Κανάρο- 
γλου, Ήλιάδου], 469, 488, 529, 535, 
536, 537, 545, 553, 554, 564, 574.
- έτος [Ελληνισμός ’Ανατολής, 
’Απόδημος], 494, 519, 524
- εύεργέται, 478, 533
- καταστατικόν, 510
- κειμήλιον, 496
- μεταβίβασις Ιδιοκτησίας, 484
- Μικρασιάται, 477
- Μικρασιατική ’Ηχώ, 509, 514, 518, 
528, 541, 548, 557, 567, 577
- μνήμη, μνημόσυνον, 473 , 505, 516, 
523
- νέοι, 531
- Πεντηκονταετηρίς, 471, 490
- προικοσύμφωνον, 482, 485
- προτομή [’’Αγγελος Σημηριώτης], 
497
- Στέγη, 525, 885-886
- συμβούλιον διοικητικόν, 563, 573
- συνέδρια, 562, 572
- συνελεύσεις, 552, 561, 571
- συνεστιάσεις, 508, 513, 517, 530, 
543, 550, 559, 570, 580
- τιμή, 472, 481, 495, 569
Έξισλαμισμός
- Μ. ’Ασία, 130
έξοχαί
- Σμύρνη, 99
έξώφυλλον
- Eonie Alithie, 853
- Λεοντιάς Σ., 773
- Τυάνων, 873 
εκπατρισμός
- Μαρμάρινοι, 1055 
’Εκστρατεία Μικρασιατική
- 'Υπηρεσία Ταχυδρομική Ελληνική, 
187
έκτοπισμός
- Άϊβαλί, 27 
εκφρασις παροιμιώδης
- Βουρλά, 168 
ελαιοκομία
- Άδραμύτι, 143 
έλαιουργία
- Άδραμύτι, 143 
Έλευθεριάδης Εύ., 663 
Ελλάς, 621
- πολιτική εκπαιδευτική, 177
- πρόοδος οικονομική, 160
- πρόσφυγες, 160
- σχέσεις προς Τούρκους, 130 
Έλληνες, 135
- σφαγή, 782 
Έλληνίδα Σμύρνης, 721 
Ελληνισμός ’Ανατολής, ’Απόδημος,
494, 519, 524
Ελληνοτουρκικός Πόλεμος, βλ. Πό­
λεμος Ελληνοτουρκικός 
Έλμαλή Κιλισέ (ναός), 984-86 
’Εμμανουήλ Μ., 644 
ενδειξις
- ελληνική στρατιωτική λογοκρισία, 
1146
ενδυμασίες Μ. άσιατικές, 729 
έντερί, 1194
- τσόχινο (ντολαμάς), 1195 
Ένωση Σμυρναίων
- απολογισμός, 502
- άρχαιρεσίαι, 532, 544
- αρχείο, 474, 540
- βιβλιοθήκη, 539
- δεξιώσεις, 522, 569, 579
- διαλέξεις, 493 , 542 , 549, 558, 568, 
578
- δίσκος φωνογραφικός, 560
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- Πραγματεία περί τοΰ Σμυρναϊκοΰ pa­
vé, 778
- προσευχητάριον, 815
- Πύργος τοΰ Παπα-Δανιήλ, 780
- Σατυρική Ράβδος, 775
- σιγίλλιον Γρηγορίου Ε', 1051-52
- Σολομωνίδης Σ., 777
- φραγκοχιώτικα, 814
- Φρικτόν Λάθος, 779 
έορτή
- Ένωση Σμυρναίων, 470, 538, 547, 
551, 555, 565
επαθλον, 545, 564, 574
- Άναστασιάδου Δ., 537
- Άναστασιάδου Μ., 529, 535 
- άπονομή, 919-20
- Άρώνειον, 554
- Ήλιάδου I., 469, 488
- Καναρόγλου, 536, 553 
έπαινος
- Φιλολογικός Σύλλογος Κων/πόλε- 
ως, 900
Έπανάστασις Ελληνική, 206, 222
- συμβολή Μ. Άσιατών, 138 
Επάνω Μαχαλάς, 1085 
επαρχία έκκλησιαστική
- Προικόνησσος, 141
- Προύσα, 29 
Επαρχία Κυζίκου, 147 
έπιβράβευσις
- Μ.Χ., 507
επιγράμματα ιερών ναών
- Μ. Άσία, 109 
επιγραφές, 232
- Μ. Άσία, 158, 269
- Μουσείο Κιουτάχειας, 902
- Μουσείο Μπενάκη, 269
- Πόντος, 269
- Σμύρνη, 233
- Τύανα, 198 
Epidémie Cholérique, 864 
έπικεφαλίς έντύπων
- Κεντρικό Παρθεναγωγείο Σμύρνης, 
767
Επίσκοποι Εξονυχιζόμενοι, 76 
έπι στολή
- Βασίλειος Σμύρνης, 1117, 1121-22
- Δαμασκηνός μοναχός, 1127
- Εφορεία Ευαγγελικής Σχολής, 1118 
-’Έφοροι Γραικικού Νοσοκομείου
Σμύρνης, 1116
- Κοραής Άδ., 61
- Κούμας Κ. Μ., 61
- Μικρασιατικά Χρονικά, 582
- Παλαμάς Κ., 11
- Παπαδόπουλος Θ., 1128
- Σύλλογος Φιλολογικός Κων/πόλε- 
ως, 1115
- Χρυσόστομος Σμύρνης, 156 
Επιτροπή Διοικητική
- Μ.Χ., 475
Έπιφανίου - Πετράκη Στ., 434, 1205 
εποικισμός Κυκλαδιτών, 242 
Επτάνησος, 81 
έργαστήρι έλληνικό
- Κιουτάχεια, 1187
- Τσανάκ-Καλέ, 1182-1186, 1190 
εργόχειρα Μαρμαρονησιώτικα, 1060 
Eski Gümüj (μονή), 980
«Εστία Ν. Σμύρνης»,
- βιβλιοθήκη, 155 
Εταιρεία Ανατολική
- έγγραφο, 127 
Εταιρεία Φιλομούσων
- δίπλωμα, 682
έτος [Ελληνισμός Ανατολής, Από­
δημος], 183
- Εισαγωγικά, 12
- Ένωση Σμυρναίων, 494, 519, 524
- Χρονικόν, 13 
Εύαγγελίδης Μ., 908-909 
Εύαγγελίδης Τρ. Ε., 97, 98 
Ευαγγελίστρια Τσεσμέ (ναός)
- κωδωνοστάσιον, 907 
Ευγένιος Άγιος (ναός), 957, 958 
εύεργέται
- Ένωση Σμυρναίων, 478, 533 
Euzet J., 354, 858
481
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Εύθυβούλης I., 623 
Ευστάθιος Άγιος
- ναός, 974-975 
Evans, 588-90
"Εφεσος, 719
- άνασκαφαί, 691
- ναός Ίωάννου τοϋ Θεολόγου, 72, 
246
- τάφος Ίωάννου τοϋ Θεολόγου, 246 
’Έφεσος Νέα
- οικογένεια Βεϊνόγλου, 67-69 
εφημερίδα, 746
- ’Αμάλθεια, 722-23 
Έφοροεπιτροπή Τυανέων, 872 
Eyice S., 939, 940, 968, 1021, 1028
Ζαννής K. I., 99
Ζαχόπουλος K. Α., 100, 101, 102, 351, 
856
ζήτημα προσφυγικό, 203 
Ζιντζίντερε
- Διδασκαλείο Νηπιαγωγών, 911
- λαογραφία, 249, 251-52 
Ζοϋμπος A. Ν., 103, 104 
Ζώρας Γ. Θ., 105
Filosofia Cristianiki, 851 
Firatli N., 1022
Germigny-des-Prés Γαλλίας
- ναός, 943 
Giustiniani
- τάφος οικογενειακός, 1106 
Gorkiewicz
- τάφος οικογενειακός, 1099 
Gouffier Ch., 621
Gough Μ., 980 
Guyer, 938
Habdank
- τάφος οικογενειακός, 1099 
Hanson J. Ο., 22, 283
- οικόσημο, 1035 
Hasluck F. W·., 1015, 1016
Hertzfeld, 938 
ήθη
- Άϊβαλί, 59
- Μαρμαράς, 141 
Ήλιάδης I., 330
- Έπαθλον, 469, 488 
Ήλιάδης Μ., 386, 1075 
ήμερολόγιον
- Άδαμαντιάδης Β., 27
- Βασιλειάδης Ν., 134, 695
- Κυβετός Ε., 244 
Ηράκλεια
- ναός, 1018-20 
Ηράκλειτος Έφέσιος
- γνωσιολογία, 104 
Humann C.
- τάφος, 1092 
Humann Κ.
- τάφος, 1092
θάνατος
- έθιμα, 218
- δοξασίες, 218 
θανή
- Αιβίσι, 189
- Μάκρη, 189 
θεά, 589
Θεόδοτος-Χουδαβερδόγλους Σ., βλ.
Χουδαβερδόγλους Θεόδοτος Σ. 
Θεοδωρίδης Θ., 106, 107 
Θεοδωρίδης Χρ., 108 
θεότητες, 590
Θεοτόκος Νίκαιας (ναός), 717, 783 
Θεοφανείδης Θ. Σπ., 109 
«Θεόφιλος» ό φουστανελάς, 1191 
Θεοχάρη Μ., 315 
Θεράπων Άγιος, 709 
Θεσσαλονίκη, 742, 855, 1154, 1184, 
1189
Θήβαι, 592 
Θήρα, 591 
θρήνος
- Αιβίσι, 189
- Μάκρη, 189
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«Θρήνος τής Σμύρνης», 608
Ιάκωβος [Νικολάου ή Γκιγκίλας] Μυ­
τιλήνης, 110-111, 607, 798
- άνδριάς, 752 
Ιάκωβος ό μοναδικός, 6, 49 
ιατρική λαϊκή
- βρέφος, 190
- γέννηση, 190
- έγκυμοσύνη, 190 
ιατροί
- ’Ανατολή, 201
- Σμύρνη, 70, 108 
’Ιατρού Θ., 646
« I Colasis Anicti», 850 
ιδιοκτησία
- Ένωση Σμυρναίων, 484 
ιδίωμα γλωσσικό
- Βάτκα, 147
- Βουρλά, 174
- Νικόπολις Πόντου, 219
- Φάρασα, 38-39
- Χαβούτσι, 147
'Ιεροδιδασκαλείο «’Ανατολή», 910 
ιεροκήρυκας
- Λεονάρδος Άγ., 862 
'Ιεροσόλυμα, 32 
’Ιθακήσιος Β., 465 
Ίνονοΰ
- μάχη, 640
Ίσηγόνης Α. Μ., 112, 387, 897, 1076 
Ίσηγόνης Μ. Α., 201, 659, 1114-1115, 
1117-23
- γράμματα, 126
- διατριβή, 1124-25 
Ispir
- ναός, 966 
Issaverdens
- τάφος οικογενειακός, 1098 
ιστορία
- Βουρλά, 167
- Καππαδοκία, 38 
ιστορία εκκλησιαστική
- Κύζικος, 149
Ιστορία πνευματική
- Σμύρνη, 57 
Ιστορίας έπανάληψις, 50 
Ίωακειμίδης Δ., 364, 923 
Ίωακειμίδου Χρ., 435 
Ίωακείμογλου Γ. X., 448, 512, 1213 
’Ιωάννης Άγιος ό Θεολόγος
- ναός, 72, 246, 719
- τάφος, 246, 719
’Ιωάννης Άγιος ό Πρόδρομος (ναός), 
805
’Ιωάννης ό Παλαιολόγος
- Μάρκος ’Εφέσου ό Ευγενικός, 199 
Ίωαννίδης Γ., 643
Ίωαννίδης Εύ., 260, 903 
Ίωαννίδης Τρ. I., 113 
«’Ιωνική Φάλαγξ»
- έγγραφον, 596
«’Ιωνικό Τάγμα» Νέας 'Υόρκης
- μνημόσυνον, 618
Καββάδας Στ. Δ., 114, 115, 116 
Καγιάμπασι Προύσης, 635, 804 
Kagharschapat
- ναός, 936 
Καθρεπτίδης Β., 833 
Καΐρης Θ., 245, 755-56
- αύτόγραφο, 785
- γράμματα, 248 
Καίπα Μ., 454
Καισάρεια, 107, 249, 251, 252, 625 
Κακριδή-Κομνηνού Όλ., βλ.
Κομνηνού-Κακριδή Όλ. 
Καλαμουτιανή, 786
Καλαφάτης Χρ., 318, βλ. και Χρυσό­
στομος Σμύρνης 
Καλεβράς Π., 97 
Καλλιπολίτης Β. Γ., 117 
«καλό ζώο», 1192 
Καλομοίρης I., 642 
Καλομοίρης Μ., 359, 892 
κάλυμμα
- Chasseurs d’Orient, 830
- Ευαγγέλιο, 803
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καμήλα, 1188
Καμπαζλή Κιλισέ (ναός), 1004-1005 
Καμπούρογλους Δ. Γρ., 118 
Καμπούρογλους Π., 442 
Κανάρογλους Κ., 373, 1039,
- επαθλον, 536, 553 
κανονισμός
- Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης, 774
- Δικηγορικός Σύλλογος Σμύρνης,
772
- «Λέσχη Όμηρος», 776 
Καντώνης Άλ., βλ. ’Αλέξανδρος
Περιστεριού
καπετάνιος Μαρμαρονησιώτης, 1056 
Καππαδοκία, 77, 106, 107, 136, 137, 
157, 179, 249, 251-252, 266, 273
- γλώσσα, 38-39
- δοξασίες, 218
- έθιμα, 218
- Ιστορία, 38
- στολή νυμφική, 692
- τουρκόφωνοι, 250 
Καραγεώργης Έμ., 840 
Καραγιάννης Στ. Σ., 1242 
Καρακάσης Λ., 119, 338, 749 
Καραμανλίδικα, 157, 280 
Καρανζεντίκ Κιλισέ (ναός), 990-91 
Καρανλίκ Καλέ (ναός), 1008-1009 
Καρανλίκ Κιλισέ (ναός), 982, 983 
Καραράς Ν., 120-27, 314, 315, 420,
1172
Κάρπαθος
- διάλεκτος, 321
Καρτσωνάκης (Νάκης) Ν., 11, 429 
Καρύλλος Άθ„ 463, 1221 
Καστελλόριζο, 62 
Κάστρο Άπουλίας
- ναός, 946 
Κάστρο Bayburt
- ναός, 967 
καταγραφή μουσική
- «Φαρμακωμένη τού Μπουρνόβα», 10 
κατάθεσις στεφάνου, 751, 781
καταστατικό
- ’Αδελφότης 'Αγίας Φωτεινής, 740
- Ένωση Σμυρναίων, 510 
Καταστροφή Μ. ’Ασιατική, 129
- λογοτεχνία, 172
- Σμύρνη, 236
- τέχνη, 172 
κάτοικοι
- Κυζικηνή Χερσόνησος, 151
- Σμύρνη, 184 
Καυκά Β., 456 
Καχραμάνος X., 400, 1134 
«Κεατχανές», 225, 735-39 
«Kefti», 592
Keil J., 1026-27 
κειμήλιον
- Ένωση Σμυρναίων, 496 
Κελετζλάρ Κιλισέ (ναός), 981 
Κεμαλικοί, 717, 783, 784 
Kerner, 1091-92, 1108
- νεκροταφείον, 286, 1110, 1112-13 
Khatchatrian A., 949
Κιβωτοί, 65
Κιναλή - Τσιρλιγκάνη Α., 128 
κιονόκρανο
- Άγιος Στέφανος Nevers (ναός), 948 
Κιουρκτσόγλου Μ., 437 
Κιουτάχεια, 902
- εργαστήρι έλληνικό, 1187
- Μουσείο, 14
Κιτρομηλίδης Π. Μ., 129, 130 
Κλαζομεναί, 117, 1089
- Μοναστηράκια, 1087-88 
κλήδονας
- Σμύρνη, 240
Κλινική Όφθαλμολογική Βασιλείας, 
1125
Κοβαλίτσα
- μάχη, 640
Κοζάκοι, βλ. Κοτζά-Γκιόλ Βιθυνίας 
κοιμητήριον
- οικογένεια Allotti, 1097
- οικογένεια Perpignani, 1102
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κοινότης
- Προύσα 24, 641
- Σμύρνη, 206, 262 
κοινωνία
- Σμύρνη, 253 
Κοκκινίδης Λ., 341 
Κοκκώνης Β. Ήλ., 426, 1177 
Κοκκώνης Ήλ., 331 
κόλασις αίωνία, 5 
Κολλάρος Στ., 458 
Κολλέγιο Σακρέ Κέρ, 812 
Κόλντερε
- παραμύθια, 33
Κολοκοτρώνης Ο. Εύ., 445, 1210 
Κολοκοτρώνης Ο. Εύ., 445, 1210 
Κολτζάκια, 1198 
Κομνηνοΰ - Κακριδή Όλ., 423 
Κόντογλου Φ., 365, 583, 666-67, 924 
Κοντολέων I., 660 
Κοντοσόπουλος Ν. Γ., 131 
κοπέλλες
- Μαρμαράς, 1065 
Κοραής Άδ., 1180
- έπιστολαί, 61
«Κοσμητεία τών Κυριών» Προύσης, 
639
Κοτζά-Γκιόλ Βιθυνίας, 28 
Κοτινή
- Μονή, 75
Κουβούκλια Προύσης, 82, 610, 668
- Άγιος ’Αθανάσιος (ναός), 670
- λαογραφία, 84, 87
- λατρεία λαϊκή, 88
- χατζηλήκι, 83 
Κουβουκλιώτης. 730 
Κουκίδης Γ., 417, 1169 
Κουκουτσάκης Στ., 388, 1077 
Κούμας Κ. Μ., 603, 1181
- Γυμνάσιο Φιλολογικό Σμύρνης, 53
- Διαφωτισμός Ν. Ελληνικός, 53
- έπιστολαί, 61 
Κούταλις, 148 
Κουτούζης Χρ., 654 
Κρήνη, βλ. Τσεσμές
Κρήτη, 161, 588, 591 
Κρητικός Π. Γ., 132 
Κριαράς Έμμ., 319, 320 
Κριτιάς Ν., 223
- αύτόγραφο, 1223, 1224 
Κυβετός Έπ. Π., 741
- ήμερολόγιο, 244 
Κυβετός Λ. Π., 133, 134 
Κυδωνίαι, βλ. Άϊβαλί 
Κυδωνιάτης, βλ. Άϊβαλιώτης 
Κυζικηνή Χερσόνησος, 153, 807, 829
- κάτοικοι, 151
- μοναστήρια, 154
- χωριά, 154 
Κύζικος, 147, 760
- ιστορία εκκλησιαστική, 149 
«Κύζικος» (Σύνδεσμος)
- Διοικητικόν Συμβούλιον, 880 
Κυθήριοι
- ’Ανατολή, 55 
Κυκλαδίτες
- εποικισμός, 242
- μεταναστεύσεις, 242 
Κύπρος
- έγγραφα, 228
- Σμύρνη, 228 
Κυριαζόπουλος Β.Δ., 135
- συλλογή, 1182, 1186, 1191, 1192 
Κυριακίδη - Νέστορος Άλ.
- συλλογή, 1189 
Κυριακίδης I. Α., 765, 872 
Κυριακίδης Π. I., 3, 136, 137 
Κυριακοί, 65
Κυριάκόν Σίλης (ναός), 973 
Κυριακόπουλος Μάρκος ό Νεομάρτυ- 
ρας, 284
Κυριάκός I., 830, 831 
κώδικες
- άριθμ. 43 (157) Ρουμανικής ’Ακαδη­
μίας, 194
- βιβλιοθήκη «Εστίας Ν. Σμύρνης», 
155
κωδωνοστάσιον
- Αγία Φωτεινή Σμύρνης, 627
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- Άγιος Γεώργιος Νεβσεχίρ, 613
- Ευαγγελίστρια Τσεσμέ, 907 
Κωνσταντινίδης Β., 207 
Κωνσταντινίδης Κ. Γ., 138, 360, 893 
Κωνσταντίνος Οίκονόμου ό έξ Οίκο­
νόμων, 604
- άλληλογραφία, 188 
Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος
- Διορθωτικά, 98 
Κωνσταντινούπολή, 118
- Σύλλογος Φιλολογικός, 900, 1115
- Τεκτονισμός, 21 
Κώρυκος
- ναός, 938 
Κωστάκης Θ. Π., 316 
Κωστής N. K. X., 139
Lafontaine J., 1011
Λαζαρίδης Πρ., βλ. Προκόπιος Τκο- 
νίου καί Τυάνων 
Λαίλιος Χρ., 629, 631 
Λαμέρας Κ., 140 
λάμπα πήλινη, 1186 
Λαμπαδαρίδης Ν. Σ., 141 
Λαμπαδοΰχοι, 166 
λαογραφία
- Άρτάκη, 150
- Βουρλά, 164, 167
- Ζιντζί-Ντερέ, 249, 251-252
- Κουβούκλια Προύσης, 84, 87
- Μ. ’Ασία, 220
- Σμύρνη, 238-239
- Φάρασα, 106 
Λάσκαρι Π., 389, 1078 
λατρεία λαϊκή
- Κουβούκλια Προύσης, 88 
Le Brun, 599
Λειβίσι, βλ. Λιβίσι 
λειψανοθήκη
- Άγιος Μάρκος Βενετίας (ναός),
947, 949
Λεκάκης Θ., 350 
λεξιλόγιο
- Νικόπολις Πόντου, 219
Λεονάρδος Άγ. (Ιεροκήρυκας), 862 
Λεοντιάς Σ., 231
- έξώφυλλον, 773 
Λεόντιος ό Καισαρεύς, 74 
Λέσβος, 111
- διάλεκτος, 215
Λέσχη «Βιθυνία» Προύσης, 638 
Λέσχη «Όμηρος»
- κανονισμός, 776 
Λιβίσι, 62
- βρέφος, 190
- γέννηση, 190
- εγκυμοσύνη, 190
- θανή, 189
- θρήνος, 189
- μουσική δημώδης, 35 
Λιγνάδης Δ., 342 
λιμήν
- Αλικαρνασσός, 621
- Βουρλά, 672
- Τσεσμές, 819 
λίμνη
- Άπολλωνιάς, 757 
Λογοθέτης Γ., 582 
Λογοθετίδης Ο., 142 
λογοκρισία έλληνική στρατιωτική
- ένδειξη, 1146 
λογοτεχνία
- καταστροφή Μ. Ασιατική, 172 
Λονδίνο, 127
Λοράνδος Ν., 390, 1079 
Λουκάτος Δ. Σ., 143, 144, 316 
Λυδία, 75 
Λυκία, 189, 190 
Λωρέντης Ν. Εμ., 145, 433 
Λώτος Δ.
- χειρόγραφον μουσικόν, 64
Μαγδαληνός Δ., 1188, 1191, 1192 
Μαγκριώτης I., 146 
Μάγνης Άγ., βλ. Αγαθάγγελος Εφέ­
σου
Μακάριος Άγιος ό Ρωμαίος, 820, 821
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Μάκρη
- βρέφος, 190
- γέννηση, 190
- έγκυμοσύνη, 190
- θανή, 189
- θρήνος, 189
- μουσική δημώδης, 35
Μακρής I. Κ., 147-52, 374, 797, 1040 
Μακρής Κ. Σ., 153, 154, 806 
Mamasun
- ναός, 1006, 1007 
Μαμώνη Κ., 155, 156, 317 
Μανάσης Κ. Α., 157 
Μανθούλης Ο., 424, 1175 
Μανιατόπουλος Γ., βλ. Γρηγόριος Β'
Σινά
Μάνος Δ. Π., 158 
Μανούσακας Μ. I., 159 
Μανούσης Ν. Δ., 160 
Μάξιμος Μοναχός Κτήτωρ Μονής 
Κοτινής, 75
- διαθήκη, 633 
Μαρινάτος Σπ., 161, 466, 592 
Mario V., 284
Μάρκος Άγιος Βενετίας (ναός),
- λειψανοθήκη, 947, 949 
Μάρκος Εφέσου, ό Εύγενικός,
- λόγος προς τον βασιλέα ’Ιωάννη 
τόν Παλαιολόγον, 199
Μαρμαράς, 1054
- γλέντι μετά τό γάμο, 1066
- έθιμα, 141
- έργόχειρα, 1060
- ήθη, 141
- κοπέλλες, 1065
- Κυριακίδεια Εκπαιδευτήρια, 882
- Παλάτια, 881, 1059
- Παντελίδειον Παρθεναγωγεΐον, 883
- παραδόσεις, 141
- προικοσύμφωνον, 1061-63
- φορεσιές, 1057 
Μαρμάρινοι
- εκπατρισμός, 1055
Μαρμαρονησιώτης
- καπετάνιος, 1056 
μαρτύριον
- Χρυσόστομος Σμύρνης, 236 
Μαυρογένους Εύφ., πριγκίπισσα, 637 
Μαυρουδής Η., 1140 
Μαυροφρύδης Δ. I., 229
μάχη
- Άβγκίν, 640
- Ίνονοΰ, 640
- Κοβαλίτσα, 640
- Μπουζγιούκ, 640
- Ντίουζ-νταγ, 640
- Σογιούτ, 640
- Τσιπνή, 640
Μεγάλη του Γένους Σχολή, 909 
«Μεγάλο Ρεμπελλιό»
- Σμύρνη, 63, 139, 204 
Μελέτες Μικρασιατικές
- Μικρασιατικά Χρονικά, 468 
μελέτη μα
- Βλάχος Σπ., 1139 
Μελισσηνός Ν., 647 
Μεντεσέ, 92
Μερλιέ Όκτ., 430, 1202 
Μεσιτίδης Άθ., ’Αρχιμανδρίτης, 91, 
712
μεταβίβασις ιδιοκτησίας, 484 
μεταλλεΐον
- Ταύρος, 268 
μετάλλιον άνδρείας, 831 
μεταναστεύσεις Κυκλαδιτών
- Σμύρνη, 242 
μέτωπον Βόρειον
- μνημεΐον, 640
Μηλιώρης Ν. Ε., 162-75, 299-305 
μηνολόγιο λαϊκό
- Σμύρνη, 214 
Μήτσορας Κ., 452, 1216
Μικρά ’Ασία, 35, 128, 141, 146, 168. 
173-74, 177, 187, 275, 584, 1025. 
1144-45
- άγγειοπλαστική, 135
- άθλητισμός, 145
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- άμπατζηλήκι, 86
- άναμνήσεις, 72
- δημογεροντία, 274
- διαζύγιοV, 101
- εκθεσις επί τών άπωλειών έκ της 
έκριζώσεως τού Ελληνισμού, 26
- ένδυμασίες, 729
- έξισλαμισμός, 130
- επιγράμματα ιερών ναών, 109
- επιγραφές, 158, 269
- λαογραφία, 220
- μουσική, 276
- ναοί εγγεγραμμένοι σταυροειδείς, 93
- παιδεία έλληνική, 276
- πολιτισμός ελληνικός, 94
- τραγούδια δημοτικά, 210
- ύπηρεσίαι ταχυδρομικοί έλληνικαί, 
1142
- φυλετική έξέλιξις, 78
- Χετταίοι, 161
Μικρά ’Ασία Β. δυτική, 26 
Μικρά ’Ασία Κεντρική, 732 
Μικρασιάτες, 171
- άναγέννησις εθνική, 41, 42
- Ένωση Σμυρναίων, 477
- Έπανάστασις Έλληνική, 138 
«Μικρασιάτης έν Έπτανήσφ», 81, 277 
Μικρασιατικά Χρονικά, 110, 176
- Άθηναγόρας Κων/πόλεως, 500
- ’Ακαδημία ’Αθηνών, 501
- άποψη τών ξένων, 498
- Διοικητική Επιτροπή, 475
- έκδοση, 476
- εκκλησις, 492
- έπιβράβευσις, 507
- έπιστολαί, 582
- «Μικρασιατικές Μελέτες», 468 
Μικρασιατική ‘Ηχώ, 509, 514, 518, 528,
541, 548, 557, 567, 577 
Μιλανάκης Δ., 391, 1080 
Μιλάνο
- San Satiro, 944-45 
Millet G., 963 
μιναρές, 90
Missir
- τάφος οικογενειακός, 1093 
Missir A.
- διαθήκη, 1033, 1034 
Missir L. A., 285, 286, 323 
Μιχαήλ Άγιος Σίλης (ναός), 971, 972 
Μιχαήλ ’Αρχάγγελος, 906 
Μιχαηλίδης-Νουάρος Μ. Γ., 177, 321 
Μιχάλαρος Δ., 375, 1041
μνημειον
- Comptes Gilbert de Voisins, 1105
- μέτωπον βόρειον, 640
- οικογένεια Della Grazie, 1108
- Προύσα, 641 
μνήμη, μνημόσυνον
-Ένωση Σμυρναίων, 473 , 505, 516, 
523
-«Μνήμη Σμύρνης», 227 
μνημόσυνον
- «’Ιωνικόν τάγμα» Νέας Ύόρκης, 
618
- πάνδημον, 895
μοίρα ναυτική άεροπορική Σμύρνης
- σφραγίδα, 1149 
Μοναστηράκια (Κλαζομενών)
- άνασκαφή, 1087, 88 
μοναστήρια
- Κυζικηνή Χερσόννησος, 154 
Μονή Eski Gümüf, 980 
Μονή Κοτινής
- Μάξιμος Μοναχός, 75
Μονή Παναγίας Φανερωμένης, 808
Μονή Φώκαιας, 34
Monconi
- τάφος οικογενειακός, 1094 
Μοσχόπουλος Ν., βλ. Νικηφόρος
Κρήτης
Μουμ-Χανέ τζαμί Τραπεζούντος, 963 
Μουσαίου-Μπουγιούκου Κ., βλ.
Μπουγιούκου-Μουσαίου Κ.
Μουσείο Εθνικό, 1187
- σαρκοφάγος, 1086
Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Κεραμι­
κής ’Αθηνών, 1182, 1186, 1188,
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1189, 1191, 1192 
Μουσείο Κιουτάχειας 
επιγραφές, 902
- πίναξ νομισμάτων, 14
Μουσείο Λαογραφικό ’Αθηνών, 1187 
Μουσείο Λαογραφικό Μυκόνου, 1183, 
1185
Μουσείο Λαογραφικό Παν/ου Θεσσα­
λονίκης, 1184 
Μουσείο Μπενάκη, 1190,
- επιγραφές Μ. ’Ασίας καί Πόντου, 
269
μουσική
- Άσία, 276
- Μ. ’Ασία, 276 
μουσική έλληνική δημώδης
- Λιβίσι, 35
- Μάκρη, 35
Μπ. Άλ., 178, βλ. καί Μπενάκης 
Άλ.,
Μπαδιεριτάκη-Γουήλ Α., 179
- συλλογή, 1193-98 
Μπαλάνος Δ. Σ., 180 
Μπαλούκ-Παζάρ, 634, 859 
Μπαλτατζήδες, 182 
Μπαλτατζής Μ.
- διαβατή ριον, 720 
μπεζεστένια
- Σμύρνη, 258
Μπενάκης Αλ., 17, 181-85, 440, 1179, 
1207
Μπενάκης Θ. Έμ., 186
Μπιμπέλας Π., 366, 925
Μπίνος X. Μ., 187
Μποδοσάκης, βλ. Άθανασιάδης Μπ.
Μποζγιούκ
- μάχη, 640 
μποτίλια, 1187, 1189 
Μπουγά-Madeni
- ανέκδοτα, 267
- μύθοι, 267
- παραμύθια, 267 
Μπουγάτσος I. Δ., 188 
Μπουγιούκου-Μουσαίου Κ., 189, 190
Μπουδρούμ, βλ. Αλικαρνασσός 
Μπουμπουλίδης Φ. Κ., 191, 192, 193. 
194, 318
Μπουνάρμπασι, 709 
Μπουρνόβας, 10, 120, 211 
Μπουτζάς, 314 
Μπριλάντη Ζ., 425, 1176 
Mren
- ναός, 937 
μύθος
- Μπουγά-Madeni, 267 
Μύκονος
- Μουσείο Λαογραφικό, 1183, 1185 
Mussabini A., 901
Μωραΐτης A., 439
Νάκης Ν., 195, βλ. καί Καρτσωνάκης 
Ν. 
ναός
- Αγία Σοφία Τραπεζοΰντος, 951-54
- Αγία Τριάς, 1026
- Αγία Φωτεινή Σμύρνης (κωδωνο- 
στάσιον), 627
- Άγιοι Απόστολοι Προύσης, 637
- Άγιος Αθανάσιος, 1027
- Άγιος Αθανάσιος Κουβουκλίων, 
670
- Άγιος Άμφιλόχιος, 1003
- Άγιος Βασίλειος, 959, 965
- Άγιος Γεώργιος Νεβσεχίρ (κωδω- 
νοστάσιον), 613
- Άγιος Ευγένιος, 957, 958
- Άγιος Ευστάθιος, 974-75
- Άγιος ’Ιωάννης ό Πρόδρομος, 805
- Άγιος Μάρκος Βενετίας (λειψανο­
θήκη), 947, 949
- Άγιος Μιχαήλ Σίλης, 971-72
- Άγιος Νικόλαος Άρτάκης, 809, 
827, 879
- Άγιος Στέφανος (Προσκυνητάρι), 
762
- Άγιος Στέφανος Nevers, 948
- Άγιος Στέφανος Τριγλείας, 1015
- Akori (άρμενικός), 950
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- Άλα Κιλισέ, 993-95
- Βασιλική τοϋ Γκιουλμπαξέ, 1049
- Bagaran, 934
- Bostandjcik, 1023-24
- Edjmietsin, 935
- Έλμαλή Κιλισέ, 984-86
- Ευαγγελίστρια, Τσεσμέ (κωδωνο- 
στάσιον), 907
- Germigny-des-Près, 943
- 'Ηράκλεια, 1018-20
- Θεοτόκος Νίκαιας, 717, 783
- Ispir, 966
- ’Ιωάννης ό Θεολόγος, 72, 246, 719
- Kagharschapat, 936
- Καμπαζλή Κιλισέ, 1004-1005
- Καρανλίκ Καλέ, 1008, 1009
- Καρανλίκ Κιλισέ, 982-83
- Καραντζεντίκ Κιλισέ, 990-91
- Κελετζλάρ Κιλισέ, 981
- Κάστρο Άπουλίας, 946
- Κάστρο Bayburt, 967
- Κυριάκόν Σίλης, 973
- Κώρυκος, 938
- Mamasun, 1006-1007
- Mren, 937
- Νίκαια, 1028
- Νταουλή (No 5), 969
- Νταουλή (No 10), 970
- Ντιρεκλή Κιλισέ, 1010
- Πέργαμος (Β), 1017
- Pirastiyos, 964
- Προύσα, 634
- San Satiro (Μιλάνο), 944-45
- Σαρικά Κιλισέ, 1011-14
- Σίδη (Η), 1021
- Sivas, 968
- Soanderé (ύπόσκαφος) A, 976
- Soanlyderé (ύπόσκαφος), 977
- σταυροειδής, 93
- Τραπεζοΰς, 961-62
- Τσαγκλή Κιλισέ, 996-1001
- Τσαρικλή Κιλισέ, 987-89
- Τύανα, 137
- Yakacik, 1022
- Φυρσανδίν, 978-79
Ναυτική ’Αεροπορία, βλ. ’Αεροπορία 
Ναυτική
Νεάπολις, βλ. Νεβσεχίρ 
Νέα Ύόρκη
- «’Ιωνικόν Τάγμα», 618 
Νεβσεχίρ, 77, 612-13, 615, 625
- άμφίεσις γυναικεία, 611
- Ήμιγυμνάσιον, 614
- Σχολή Κοινοτική, 157 
νεκροταφεΐον
- Kerner [Ρωμαιοκαθολικό], 286,
1091, 1110, 1112-13
νέοι
- Ένωση Σμυρναίων, 531 
Νέστορος-Κυριακίδη Άλ., βλ.
Κυριακίδη-Νέστορος Άλ.
Nevers
- Άγιος Στέφανος (ναός), 948 
Νησιώτης Α., 392, 1081 
Νίκαια, 717, 783, 846
- είσοδος Ελληνικού Στρατού, 782
- είσοδος σπηλαίου, 784
- ναός, 1028
Νικηφόρος [Μοσχόπουλος] Κρήτης, 
34
Νικολαΐδης Σ. Γ., 196, 197 
Νικόλαος Άγιος Άρτάκης (ναός), 
809, 827, 879
Νικολάου I., βλ. ’Ιάκωβος Μυτιλήνης 
Νικόπολις Πόντου
- ίδίωμα γλωσσικό, 219
- λεξιλόγιο, 219 
νομίσματα
- Μουσείο Κιουτάχειας, 14 
Νομός Άϊδινίου
- άρραβωνες, 100
- γάμος, 100
- παραγωγή βιομηχανική, 92, 116
- σαντζάκια [Άϊδίνι, Δενιζλή, Μεν- 
τεσέ, Περιοχή Κυδωνιών, Σμύρνη], 
92
Νοσοκομείο Γραικικό Σμύρνης
- επιστολή ’Εφόρων, 1116
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Νοταράς Ίω., Πρεσβύτερος, 428, 1201 
Νουάρος-Μιχαηλίδης Μ., βλ. καί 
Μιχαηλίδης-Νουάρος Μ.
Νταουλή
- ναός (No 5), 969
- ναός (No 10), 970 
Ντιλμπόης Γ., 832 
Ντούζ-νταγ
- μάχη, 640
Ντιρεκλή Κιλισέ (ναός), 1010 
Ντώκινς Ρ. Μ., 287, 288, 313, 340
ξαναζωντάνεμα, 71 
ξένοι
- Μικρασιατικά Χρονικά, 498 
Ξένος Δ., 343 
ξερρίζωμα, 71
Ξόδηλοι, 65 
ξόρκια
- Σμύρνη, 238 
Ξύδης ©., 467 
Ξυδιάς N. Τ., 653
'Οδηγός
- Έμπ. καί Βιομ. Επαγγέλματα Σμύρ­
νης, 823
Οικογένεια Allotti
- κοιμητήριον, 1097
Οικογένεια των Βαχατώρηδων Σμύρ­
νης, 121
Οικογένεια Βεϊνόγλου Νέας ’Εφέσου, 
67-69
Οικογένεια De Andria
- οικόσημο, 1109 
Οικογένεια Della Grazie
- μνημεΐον, 1108 
Οικογένεια Λάτρη, 181 
Οικογένεια Missir, 285 
Οικογένεια τών 'Ομήρων Σμύρνης, 4,
122
- χρονικόν, 123 
Οικογένεια Perpignan!
- κοιμητήριον, 1102
Οικογένεια τών Πιττακών Σμύρνης, 9, 
124
Οίκονομίδης Άλ. Ν., 198, 199 
Οίκονόμου Γ. Π., 117 
Οικονόμου Κ.
- ποίημα, 742
Οικονόμου Κωνσταντίνος ό έξ Οίκο­
νόμων, βλ. Κωνσταντίνος Οικονό­
μου ό έξ Οικονόμων 
Οικονόμου Στ., 697 
Οίκος ’Αγγλικός Ούΐττελ, 605 
Οίκος ’Αδελφών Ράλλη, 237 
οικόσημο
- οικογένεια de Andria, 1109
- Hanson J. Ο., 1035 
«Όμηρος»
- λέσχη, 776 
Όμηρος (περ.), 297
Όμηρος Κ. Φ., 796 
Όμηρος Π. Γ., 793 
Όμηρος Σ. Γ., 791, 792, 794 
'Ομήρου Π., 791
- τέκνα, 795 
ομολογία δανείου
- Σύλλογος ή «’Ανατολή», 912 
Όραματιστής τής Άγιασοφιάς, 47, βλ.
καί Χρυσόστομος Σμύρνης 
’Οργανώσεις Προσφυγικές, 895 
Όρέστης Άγιος ό Τυανεύς, 764 
Όρος Άγιον, 585, 587 
όρος ζωής, 5 
Όρφανίδης Α., 410, 1162 
Όρφανοτροφειον 'Ελληνικόν Σμύρνης, 
31, 241, 685 
ορχήστρα
- Άϊδίνι, 686
Όρχος Αεροπορίας Στρατού
- σφραγίδα, 1152
- φύλλο άδειας, 1150 
«Ούΐττελ», 605 
Oxford, 619
Πάγκαλος Πρ., 645 
Πάγος, 619 
παζάρια
- Σμύρνη, 259
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Παιδαγωγεϊον Ελληνικόν
- Σμύρνη, 112 
παιδεία
- ’Ασία, 276
- Μ. Άσία, 276 
παιδομάζωμα, 105 
Παϊδούσης Μ., 200, 201, 202 
παιχνίδι
- φουντούκια, 707
Παλαιολόγος ’Ιωάννης, βλ. ’Ιωάννης 
ό Παλαιολόγος 
Παλαιολόγος Κομνηνός Α.
- αύτόγραφο, 1222 
Παλαμάς Κ.
- επιστολή προς τόν ζωγράφον Καρ- 
τσωνάκην Ν., 11
Παλάτια Μαρμαρά, 1063
- σχολεΐον, 881
- φορεσιές, 1059 
Πάλλης A. Α., 203 
Παναγιά
- Βρυούλλων, 624
- Κουλή, 96
- Ααγκαδιώτισσα, 703
- Παντοβασίλισσα, 1016
- Φανερωμένη (μονή), 808
- Χρυσοκέφαλος, 955-56 
Παναγιάριο ελεφάντινο, 800 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
- βιβλιοθήκη, 742
- Μουσείο Λαογραφικό, 1184 
πανηγύρεις
- Άϊβαλί, 59 
Πανιώνιος
- δεξίωσις, 710 
Πάνορμος, 263, 704 
Παντελιάς Δ., 443 
Παπαγιαννόπουλος I., 204 
Παπαγρηγοριάδης Α., 843 
Παπαγρηγοριάδης Σ., 169, 339, 750,
842
Παπαδόπουλος Α. Σ., 332 
Παπαδόπουλος Β., βλ. Βασίλειος 
Φλωρίνης
Παπαδόπουλος Θ.
- έπιστολή, 1128 
Παπαδόπουλος I., 205 
Παπαδόπουλος Κ. Σ., 206, 207 
Παπαδόπουλος Σπ., 451 
Παπαδόπουλος X. Ν., 208 
Παπαδόπουλος Χρ., βλ. Χρυσόστομος
Α' ’Αθηνών
Παπάζογλου I. Ν., 415, 1167 
Παπάζογλου Ν., 207
- αύτόγραφο, 1225 
Παπανικολής I. I., 406, 1158 
παραγωγή βιομηχανική
- νομός Άϊδινίου, 92, 116 
παραδόσεις
- Μαρμαράς, 141 
παραμύθια
- Άραβάνιον, 265
- Άρτάκη, 142
- ’Ανατολή, 208, 221
- Κόλντερε, 33
- Μπουγά-Madeni, 267 
Παρθεναγωγειον Κεντρικόν Σμύρνης,
54
- έπικεφαλίς έντύπων, 767
- πτυχίον, 687
- σφραγίδα, 768
Παρθεναγωγειον Όμήρειον Σμύρνης, 
30, 597-98
Παρθεναγωγειον Παντελίδειον Μαρ­
μαρά, 883 
παροιμίες
- Βουρλά, 168 
Pastorale, 901 
Πασχάλης Β. Ν., 209 
Πάτμος, 132
Πατριαρχείον Ιεροσολύμων, 32 
Παύλος ’Απόστολος, 275, 585 
Πελεκάσης Πρ., βλ. Προκόπιος Κων­
σταντινουπόλεως 
Πεντηκονταετηρίς
- Ένωση Σμυρναίων, 471, 490 
Πέραμος
- Παπαδοπούλεια Εκπαιδευτήρια, 884
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Πέργαμος, 1092
- ναός (Β), 1017 
Περί Γουρουκιών, 867 
περιοδικό, 745
- ’Αναγνωστήριο Σμύρνης, 632
- ’Ανατολή, 307
- ’Αποθήκη των ’Ωφελίμων Γνώσεων, 
298, 1067
- ’Αριστοτέλης, 844-45
- Όμηρος, 297
- Φιλολογία, 306
Πετράκη - Έπιφανίου Στ., βλ. Έπι- 
φανίου - Πετράκη Στ.
Πετρόπουλος Δ. Α., 210, 211 
Πήγασος, 1192 
πιάτα, 1189 
Pirastiyos
- ναός, 964
Πισιδίας Μητρόπολη, 62 
πιστοποιητικό
- Προξενείο Γαλλικό Σμύρνης, 1120 
Πιττάκιον
- Χρυσόστομος Σμύρνης, 1123 
Πιττακός Α. Π., 837-38 
Πιττακός Θρ. Α., 837, 839 
Πιττακός I. Σ., 835 
Πιττακός Π. Π., 457, 841 
Πιττακός Σ. Π., 837 
Πιττακοΰ Κλ. Π., 836 
Πιττακοΰ Ού. Π., 840 
Πλειάδες, 40 
Πλούταρχος, 103
ποδιά, 1197 
ποίηση
- Οικονόμου Κ., 742
- Χαμουδόπουλος A. X., 193 
ποιμενικά
- 'Αλικαρνασσός, 131
Πόλεμος Ελληνοτουρκικός (1897)
- Σμύρνη, 235
Πόλεμος Πρώτος Παγκόσμιος
- Σμύρνη, 186
Πόλη, βλ. Κωνσταντινούπολή 
Πολίτης Κ., 411, 1164
πολιτική εκπαιδευτική
- Ελλάς, 177
πολιτικολόγος Κυδωνιάτης, 728 
πολιτισμός 'Ελληνικός
- Μ. ’Ασία, 94 
Πολίτου Ε. Χρ., 306 
Πολύκαρπος Άγιος, 180, 587
- τάφος, 586 
Πόντος
- επιγραφές, 269
- Νικόπολις, 219 
Πορτοκάλογλου Μ. Α., 874 
ποτήρι, 1185
Ποτήριο Άγιο, 801 
Πούλια, 694
πράγματα σχολικά Σμύρνης, 60
- στιχούργημα, 191
Πραγματεία περί τοΰ Σμυρναϊκοΰ μανέ, 
(έξώφ.), 778 
Praetorium τής Phaena
- Συρία, 941-42 
Πριγκί πίσσα
- Μαυρογένους Εύφ., 637 
Προικόννησος
- έπαρχία έκκλησιαστική, 141 
προικοσύμφωνον, 681,
- Ένωση Σμυρναίων, 482, 485
- Μαρμαράς, 1061-63
- Σμύρνη, 125
Προκόπιος [Λαζαρίδης] Ίκονίου καί 
Τυάνων, 763
Προκόπιος [Πελεκάσης] Κωνσταντι­
νουπόλεως
- γράμμα, 862 
Προκοπίου Άγ., 376, 1042 
Προκοπίου Σ., 349 
προλήψεις
- βρέφος, 190
- γέννηση, 190
- εγκυμοσύνη, 190 
«Προνόμια», 262
Προξενείο Γαλλικό Σμύρνης, 65
- πιστοποιητικό, 1120
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πρόοδος οικονομική
- Ελλάς, 160 
Prosevchés, 852 
προσευχητάριον (έξώφ.), 815 
προσκυνητάρι
- 'Αγιος Στέφανος (ναός), 762 
πρόσφυγες
- εισφορά πνευματική, 170
- ζήτημα, 203
- συμβολή στήν οικονομική πρόοδο 
τής 'Ελλάδος, 160
προτομή, 1111
- Άγγελος Σημηριώτης, 497
- Ένωση Σμυρναίων, 497 
Προύσα, 82-85, 87, 637
- Άκρόπολις, 636, 716, 804
- βίος κοινοτικός, 23
- ’Επαρχία Εκκλησιαστική, 29
- Εύγενίδεια ’Εκπαιδευτήρια, 636
- Καγιάμπαστ, 635
- Κοινότης Ελληνική, 24, 641
- «Κοσμητεία των Κυριών», 639
- Κουβούκλια, 610
- Λέσχη «Βιθυνία», 638
- μνημεϊον, 641
- ναός, 634
Προυσαεύς Κριτίας Ν., βλ. Κριτίας 
Ν.,
πτυχίον
- Κεντρικόν Παρθεναγωγεΐον Σμύρ­
νης, 687
Puaux R., 710
Πύργος τοΰ παπα-Δανιήλ (έξώφ.),
780
πωλητήριον
- ιδιωτικό, 197
- κατοικίας, 898-99
- στασίδια, 2
Ramsay W. Μ., 990, 991, 993 , 994, 
995, 997, 998, 999, 1002, 1003 
Recollections of Smyrna, 22 
«Ρεμπελλιό Μεγάλο», βλ. «Μεγάλο 
Ρεμπελλιό»
Ρεμπελλιό Σμύρνης, 139, 204 
Rivoira, 943, 945 
Ρόδάς Μ., 333
Rott Η., 976, 996, 1001, 1012, 1013 
Ruegg
- τάφος οικογενειακός, 1098 
Ρώμη, 847, 901
Ρωνάς Σ„ 212-14, 393, 1082
Σ„ 279
Σάββα Ρουμή Πασάς, 43, 690 
Σαββίδης Σ„ 195, 834 
Σάζαλα, 273
Σακκάρης Γ., 215, 216, 217, 334 
Σακρέ Κέρ
- Κολλέγιο, 812 
σαλβάρι, 1064, 1193 
Σαλιχλή, 113 
σαμάρι, 708 
Σάμος, 910
Σαμουηλίδης Χρ., 218, 219 
San Satiro (Μιλάνο)
- ναός, 944-45 
Σαντζάκι
- Άϊδίνι, 92
- Δενιζλή, 92
- Μεντεσέ, 92
- Περιοχή Κυδωνιών, 92
- Σμύρνη, 92
Σαντοριναϊος Ν., 401, 1135 
Σαρακάκης Ίω., 427, 1178 
Σαραντή Σταμούλη Ελ., 220, 221 
Σαρικά Κιλισέ (ναός), 1011-14 
σαρκοφάγος
- Έθν. Μουσείο, 1086 
Σατυρική ράβδος, (έξώφ.), 775 
savoir-vivre,
- Σμύρνη, 771 
Σγουρίδης Γ., 459, 1218 
Schieb Ε., 1125 
Schmidt Μ. L., 1101 
Σεβντίκιοϊ, 315 
σεισμοί
- Σμύρνη, 226
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Σεφέρης Γ., 402, 1136
- δεξίωσις, 918 
Σεφεριάδης Γ., βλ. Σεφέρης Γ. 
Σεφεριάδης Στ., 222, 336, 747, 905 
σήμαντρα, 683
Σημηριώτης ”Αγ.,
- προτομή, 497 
σιγίλλιον Γρηγορίου Ε',
- εξώφυλλοV, 1051-53 
σιγίλλιον καραμανλιστί
- Γρηγόριος Ε' Κων/πόλεως, 157 
Σίδη
- Βαπτιστή ριον, 939-40
- ναός (Η), 1021 
Σίλη
- Άγιος Μιχαήλ (ναός), 971, 972
- Κυριάκόν (ναός), 973 
Σινανίδης Ε., 367, 926 
Σινανίδης Π., 421, 1173 
Σινασός, 625
- τιμή διδασκάλου, 146
- φορεσιά γυναικεία, 179 
Sivas
- ναός, 968
Σκάλα Βουρλών, 1090 
σκιαγραφία Σμυρναίου, 56 
Σκιαδάς Στ., 377, 1043 
Σκουβαράς Β., 223 
Σκουλικίδης Θ., 652 
Σμυρναϊκά, 866 
Σμυρναϊος
- σκιαγραφία, 56 
«Σμύρνη»
- ’Αναγνωστήριο, 632, βλ. καί περι­
οδικό
Σμύρνη. 32. 61, 64, 66, 80, 92, 123, 
132, 227, 237, 284, 296, 314-15, 583, 
587, 593-95, 608, 622, 687, 709, 72- 
1-23, 742-46, 754, 776, 811, 818, 823, 
864-66, 871, 1031-32, 1045, 1067, 
1085, 1091, 1099, 1124, 1140, 1151, 
1153-54.
- 'Αγία Φωτεινή (ναός), 627
- Ιιγυρτεία, 212
- «’Αδελφότης ’Αγαθοεργός τών Κυ­
ριών», 209
- ’Αδελφότης «Ευσέβεια», 230, 754
- ’Αεροπορία Ναυτική, 1151
- άπεικόνιση, 178 
-’Αρχιεπισκοπή Καθολικών, 1119
- Βάση ’Αεροπορική, 1147
- Bible Society, 281
- βιβλία φραγκοχιώτικα, 257
- Γυμνάσιο Φιλολογικό, 53 , 66, 176, 
602
- γυναίκες (ΙΗ' αί.), 609
- γητειές, 238
- γιατροσόφια, 212
- γραφεία ταχυδρομικά ξένα, 196, 931
- δημογεροντία, 206
- δρόμοι κεντρικοί, 184
- έγγραφα, 243
- εκδόσεις, 115
- έξοχαί, 99
- έπιγραφαί, 233
- εποικισμοί Κυκλαδιτών, 242
- ιατροί, 70, 108
- Ιστορία πνευματική, 57
- κατά τό 1678, 599
- κατά τόν ΙΗ' αιώνα, 818
- κατά τό 1702, 1045
- κατά τό 1713, 680
- κατά τό 1782, 607
- κατά τά τέλη του 18ου αίώνος, 913
- κατά τόν 19ον αιώνα, 1138
- κατά τό 1818, 605
- κατά τό 1821, 127, 222, 282
- κατά τό 1833, 601
- κατά τόν Πρώτο Παγκόσμιο Πόλε­
μο, 186
- κατά τό 1922, 617
- καταστροφή, 236
- κάτοικοι, 184
- κλήδονας, 240
- Κοινότης Ελληνική ’Ορθόδοξος. 
206, 262
- κοινοτισμός, 206
- κοινωνία, 253
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Κύπρος, 228 
λαογραφία, 238-39 
μεταναστεύσεις Κυκλαδιτών, 242 
μηνολόγιο λαϊκό, 214 
Μοίρα Ναυτική ’Αεροπορική, 1149 
μπεζεστένια, 258 
Νοσοκομείο Γραικικό, 1116 
ξόρκια, 238
Οικογένεια των Βαχατώρηδων, 121 
Οικογένεια τών 'Ομήρων, 4, 122 
Οικογένεια τών Πιττακών, 9, 124 
Όρφανοτροφεϊον Ελληνικόν, 31, 
241, 685 
Πάγος, 619 
παζάρια, 259
Παιδαγωγεϊον Ελληνικόν, 112 
Παιδαγωγεϊον Κεντρικόν, 54, 687, 
767-68
Παρθεναγωγείον Όμήρειον, 30, 
597-98
Πόλεμος Ελληνοτουρκικός τού 
1897, 235
πράγματα σχολικά, 60 
προ δύο αιώνων, 224 
προικοσύμφωνον, 125 
Προξενείο Γαλλικό, 65, 1120 
Ρεμπελλιόν, 63, 139, 204 
savoir-vivre, 771 
σεισμοί, 226 
σπίτι, 256, 787-90 
στιχούργημα, 191
Σύλλογος Γυμναστικός Πανιώνιος, 
145, 710
Σύλλογος Δικηγορικός, 772 
Σχολή Εύαγγελική, 36, 48, 52, 79, 
207, 593-95, 774, 816, 1118 
ταξείδι μέ τό πρώτον άτμόπλοιον, 
254
ταχυδρομείο, 1143
ταχυδρομεία Ελληνικά στρατιωτι­
κά, 1148 
τεκτονισμός, 21 
τραγούδια, 119 
τσαρσιά, 259
- τυπογραφία, 270
- φιλομουσία, 18
- Φραγκομαχαλάς, 257
- χάνια, 258
- χοροί, 119
- Χορτάτσηδες, 159
- ψυχή, 234 
Σμύρνη Νέα, 155 
Smirnov, 977, 978, 979, 1000 
Soanderé
- ναός ύπόσκαφος Α, 976 
Soanlyderé
- ναός ύπόσκαφος, 977 
Σογιούτ
- μάχη, 640
Σολομωνίδης Σ., 1, 46, 224, 726,
- έξώφυλλον, 777
Σολομωνίδης Χρ„ 225-28, 781, 1204 
Σολομωνίδου Αίκ., 726 
Σουβατζίδης Γρ., 353 
Σουλιώτου I., 460 
Σουλογιάννης Ε., 307 
Σοφία 'Αγία, Τραπεζοϋντος (ναός), 
951-54
Σπασμένη Μπιστόλα, βλ. ’Αστερισμός 
τού Βορείου Στεφάνου,
Σπεράντζας Στ., 229-31, 361, 894 
σπήλαιο
- Νίκαια, 784
σπίτι σμυρναϊκό, 256, 787-790 
Sponty
- τάφος οικογενειακός, 1095 
Σπουδές Μ. ’Ασιατικές, 175 
Σπυριδάκις Γ. Κ., 319-21, 419, 1171 
Σπύρου Α., βλ. Άθηναγόρας
Κωνσταντινουπόλεως 
Σταμίρης Γ. Α., 232, 233 
Σταμούλη Σαραντή Ε., βλ. Σαραντή 
Σταμούλη Ε. 
στασίδι
- πωλητήριον, 2 
στατιστική
- άπογραφή έτους 1900, 8
- βιβλία Δημοσίου όθωμανικοΰ χρέ­
ους, 7
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Statistique Biennale de l’hôpital civil 
ottoman de Smyrne, 865 
Σταυρίτσης A., 234-37, 352, 857 
Σταυρός
- επάνω σέ μιναρέ, 90
Στέγη «Ένώσεως Σμυρναίων», 525, 
885-86, 917
- στοιχεία μουσειακά, 185 
Στέφανος Άγιος (ναός)
- προσκυνητάρι, 762 
Στέφανος Άγιος, Ne vers (ναός)
- κιονόκρανο, 948
Στέφανος Άγιος Τριγλείας (ναός) 
1015 
στίχοι
- Τσακύρογλου Μ., 870 
στιχούργημα
- πράγματα σχολικά Σμύρνης, 191
- φραγκοχιώτικα, 261, 1155 
στολή νυμφική
- Καππαδοκία, 692 
Στρατός Ελληνικός
- είσοδος εις Νίκαιαν, 782 
Strzygowski, 934, 935, 936, 937, 950,
977, 978, 979, 1000 
Συκουτρής I., 466, 616 
Σύλβιος, 238, 239, 240 
Συλλογή Κυριαζοπούλου Β., 1182,
1186, 1191, 1192
Συλλογή Κυριακίδη-Νέστορος Άλ., 
1189
Συλλογή Μπαδιεριτάκη-Γουήλ Α., 
1193-98
Συλλογή Whittall
- έγγραφο, 159 
Σύλλογος «Ανατολή»
- ομολογία δανείου, 171, 912 
Σύλλογος Γυμναστικός
- Πανιώνιος Σμύρνης, 145, 710 
Σύλλογος Δικηγορικός Σμύρνης
- κανονισμός, 772
Σύλλογος 'Ελληνικός Φιλολογικός, 
1139
Σύλλογος Φιλολογικός Κων/πόλεως
- έπαινος, 900
- επιστολή, 1115 
συμβόλαιον
- Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης, 593-95 
Συμβούλιον Διοικητικόν
- Ένωση Σμυρναίων, 563, 573
- «Κύζικος» (Σύνδεσμος), 880 
Συμεωνίδης Άλ. X., 405, 1157 
Συμεωνίδης Μ., 413, 1165 
«Symbole de Nicée», 846 
Σύνδεσμος ό «Κύζικος», 880 
συνέδριο
- Ένωση Σμυρναίων, 562 , 572 
συνέλευσις
- Ένωση Σμυρναίων, 552, 561, 571 
Συνέλης I., 241
συνεστίασις
- Ένωση Σμυρναίων, 508, 513, 517, 
530, 543, 550, 559, 570, 580
Σύνταξις Μικρασιατικών Χρονικών, 3 
Συρία
- Praetorium τής Phaena, 941-42 
σφαγή τών Ελλήνων, 782 
σφραγίδα
- βασιλόπιττα, 860
- Βάση Αεροπορική Σμύρνης, 1147
- Γυμνάσιο Φιλολογικό Σμύρνης, 602
- δημογεροντίες, 684
- Κεντρικό Παρθεναγωγείο Σμύρνης, 
768
- Κοινότητα Τσεσμέ, 753
- Μοίρα Ναυτική Αεροπορική Σμύρ­
νης, 1149
- Όρχος Αεροπορίας Στρατού, 1152
- Ταχυδρομείο Σμύρνης, 1143
- Ταχυδρομείο Ελληνικό Στρατιω­
τικό Σμύρνης, 1148
- ταχυδρομικά γραφεία ξένα Σμύρνης, 
931
- ύπηρεσίαι ταχυδρομικοί Έλληνικαί 
Μ. Ασίας, 1142
Σφυρόερας Β. Βλ., 242, 243 
Σχινάς Γ., 244
32
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Σχολείο
- Άρτάκη, 810, 828, 877
- Παλάτια Μαρμαρά, 881
Σχολή Άναξαγόρειος Βουρλών, 163, 
688, 843
Σχολή Δημητσάνης
- διδάσκαλοι, 79
Σχολή Εύαγγελική Σμύρνης, 36, 48, 
79, 207
- άπόφοιτοι, 52, 816
- επιστολή Εφορείας, 1118
- κανονισμός, 774
- συμβόλαιον, 593-95
Σχολή Ιατρική Βασιλείας, 1124 
Σχολή Κοινοτική
- Νεβσεχίρ, 157 
Σχολή Κυδωνιών, 20, 245 
Σχολή Μεγάλη τοΰ Γένους, 909 
Σχολή Τυάνων, 137 
Σωτηράκης Ν. Δ., 245 
Σωτηρίου Γ. Α., 246
Σωφρόνιος Β' Κωνσταντινουπόλεως,
- γράμμα συνοδικόν, 62
Τακαδόπουλος Λ., 403, 1137 
ταξείδι μέ τό πρώτο άτμόπλοιον
- Σμύρνη, 254, 279 
ταπητουργήματα, 637 
τάσια, 706 
Ταστσόγλους I., 348 
Τατάκης Αύγ. Λ., 416 
Τατάκης B. Ν., 247, 248 
Τατάκης Λ. A., 1168 
Ταύρος
- Μεταλλεΐον, 268 
ταφή
- άδεια, 679 
τάφος
- Άγιος Πολύκαρπος, 586
- de Pezzer Μ., 1096
- Humann C., 1092
- Humann K., 1092
- Ιωάννης ό Θεολόγος, 246, 719
- Uhlich, 1101
τάφος οικογενειακός
- Arachtigni, 1104
- Barry, 1107
- Belhomme, 1098
- Cousinery, 1103
- Domino, 1100
- Giustiniani, 1106
- Gorkiewicz - Habdank, 1099
- Issaverdens, 1098
- M issir, 1093
- Morfconi, 1094
- Ruegg, 1098
- Sponty, 1095
Ταχυδρομείο 'Ελληνικό Στρατιωτικό 
Σμύρνης
- σφραγίδα, 1148 
Ταχυδρομείο Σμύρνης
- σφραγίδα, 1143 
τεκτονισμός έλεύθερος
- Κων/πολη, 21
- Σμύρνη, 21
«Τελευταίοι άπόφοιτοι τής Ευαγγελι­
κής Σχολής Σμύρνης»
- Άναστασιάδης Μ. Άθ. 48 
τέχνη
- καταστροφή Μ. Ασιατική, 172 
τζαμί
- Μουμ-Χανέ Τραπεζοΰντος, 963 
τζιτζούδια (φυλαχτά), 671 
Thierry Μ. Ν., 1004-1010
τιμή
- Ένωση Σμυρναίων, 472, 481, 495, 
569
τιμή διδασκάλου
- Σινασός, 146 
τοπωνύμια
- Φάρασα, 106 
τουγράς, 715 
Τουρκοκρατία
- δημογεροντία, 114 
τουρκόφωνοι
- Καππαδοκία, 250 
τραγούδια, 797
- Ανατολή, 208, 221
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- Μ. ’Ασία, 210
- Σμύρνη, 119 
Τ ραπεζοϋς
- 'Αγία Σοφία (ναός), 951-54
- Μουμ-Χανέ τζαμί, 963
- ναός, 961-62 
τραχηλιά βελούδινη, 1196 
Τριάς 'Αγία (ναός), 1026 
Τριγλεία
- Άγιος Στέφανος, (ναός), 1015 
τροχοφόρο, 932
τρυγητός
- Βουρλά, 675
Τσανγκλή Κιλισέ (ναός), 996-1001 
Τσαγκρίδης Χρ. Ν., 408, 1160 
Τσακύρογλους Γ., 108, 436, 1200 
Τσακύρογλους Μ., 108, 200, 202, 657, 
863-68, 1199
- αύτόγραφο, 869
- σχεδιάσματα στίχων, 870 
Τσαλίκογλους Έμ. I., 249, 250, 251,
252
Τσανάκ-Καλέ
- έργαστήρι έλληνικό, 1182-1186,
1190
Τσαρικλή Κιλισέ (ναός), 987-89 
τσαρσιά
- Σμύρνη, 259 
τσέρκια, 759
Τσεσμελης Ν., βλ. Παπάζογλου Ν., 
Τσεσμές, 271-72, 907
- λιμήν, 819
- σφραγίδα κοινοτική, 753 
Τσέτ-Δάγ, 1002
Τσιπνή
- μάχη, 640
Τσιρλιγκάνη-Κιναλή Α., βλ. Κιναλή 
Τσιρλιγκάνη Α.
Τσιφλίκι τού Αγίου Γεωργίου, 19 
τσόκαρα, 705 
Τύανα, 3, 136, 875
- Εκπαιδευτήρια, 873
- έπιγραφαί, 198
- Έφοροεπιτροπή, 872
- ναοί, 137
- σχολαί, 137
«Τύανα τής Καππαδοκίας», 3 
Τυπογραφία Σμυρναϊκή, 270 
τύπος άνθρωπολογικός,
- «άρμενοειδής», 588
Uhlich
- τάφος, 1101 
ύμνος θρησκευτικός
- Αδελφότης «Ευσέβεια» Σμύρνης, 
754
Ύπερίδης Γ. K., 1, 253-54, 325 
'Υπηρεσίαι Ταχυδρομικαί Έλληνικαί 
Μικράς ’Ασίας,
- εκστρατεία Μ. ’Ασιατική, 187
- σφραγίδα, 1142 
Ύψηλάντης (Κομνηνός) Άθ., 62
Φ. Δ. Π., 255, βλ. καί Φωστέρης Δ. Π. 
φάκελλος
- ταχυδρομικός, 1153-54
- Χρυσόστομος Σμύρνης, 724 
Φάλμπος Φ. Κ., 256, 257, 258, 259,
260, 261, 308, 309 
Φάρασα, 1029-30, 1046, 1126
- ιδίωμα γλωσσικό, 38-39
- λαογραφία, 106
- τοπωνύμια, 106
- χορός, 1047 
Φαρλέκας Έμ., 347 
«Φαρμακωμένη τού Μπουρνόβα», 211
- μουσική καταγραφή, 10 
φέρμενε
- βελούδινο, 1196
- τσόχινο, 1197
Φιλιππίδης Λ. I., 262, 317, 412, 1163 
Φιλιππίδης Φ. Α., 263 
Φιλολογία (περ.) 306 
φιλομουσία
- Σμύρνη, 18 
φιρμάνι
- Άβδούλ Χαμίτ, 44
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φίρμες φωτογράφων
- Φραγκομαχαλάς, 813 
Φλαβιανά, βλ. Ζιντζί-Ντερέ, 
φορεσιά
- Μαρμαράς, 1057
- Παλάτια Μαρμαρά, 1059
- Σινασός, 179 
φόρτωσις σταφίδων
- Βουρλά, 676
«Φραγκίσκος Α'» (άτμόπλοιον), 600, 
601
Φραγκομαχαλάς
- Σμύρνη, 257
- φίρμες φωτογράφων, 813 
Φραγκοχιώτικα, 197, 257, 261, 285,
322-23, 814
- στιχούργημα, 261, 1155 
Φρικτόν Λάθος, (έξώφ.), 779 
Φριλίγγος K. I., 467 
Φρούριο
- Αλικαρνασσός, 621 
φυλετική έξέλιξις
- Μ. ’Ασία, 78 
φυλλάδιο ελληνικό, 743 
φύλλο άδειας
- Όρχος ’Αεροπορίας Στρατιάς, 1150 
Φυρσανδίν
- ναός, 978, 979 
Φώκαια
- Μονή, 34
Φωστέρης Δ. Π., 264-68, 368, 927 
Φωτεινή Αγία Σμύρνης (ναός)
- κωδωνοστάσιον, 627 
Φωτιάδης Άλ., 335 
Φωτιάδης Εύ., 409, 1161
Von Premerstein A., 1026, 1027
Wainwright J., 964-66 
Watts G. F., 756 
Whitall
- συλλογή, 159 
Wiegand Th., 1018-20 
Winfield D., 964-66
Χαβούτσι
- Ιδίωμα γλωσσικό, 147 
Χάϊ-Χορούμ, 45 
Χαϊχορούμισσες, 718 
Χαμάρετοι, 65 
Χαμουδόπουλος Άντ. X.
- εργον ποιητικόν, 193 
χάνια
- Σμύρνη, 258 
Χάππας I., 446, 1211 
Χαραλάμπους Κ., βλ. Διονύσιος Τρίκ-
κης καί Σταγών
χαρτονόμισμα έκκλησιαστικό, 817 
Χατζηδάκη Εύγ., 269 
Χατζηδήμος Άθ. Δ., 270, 310-12, 378, 
1044
Χατζηδιαμαντής Άν., 1050 
Χατζηθανασίου Άλ., 455, 1217 
χατζηλήκι
- Κουβούκλια Προύσης, 83 
Χατζημιχάλης Πλ., 369, 928 
Χατζήμπεης Στ. Στ., 271, 272, 370, 929 
Χατζησταύρου Θ., βλ. Χρυσόστομος
Β' ’Αθηνών 
χειρόγραφον
- βάπτισις, 700
- Βεϊνόγλου Κ., 914
- γέννησις, 700
- Λώτος Δ., 64
- «Θρήνος τής Σμύρνης», 608 
χειροτονία καλογραίας, 904 
Χετταίοι
- Μ. ’Ασία, 161 
Χηλή, 1139
- λαϊκή γλώσσα, 73 
Χίος, 89
- Βιβλιοθήκη ό «Κοραής», 115 
Χονδρονίκης Γ., 394, 1084 
χορός
- Σμύρνη, 119
- Φάρασα, 1047 
Χορτάτσηδες Σμύρνης
- έγγραφα, 159
Χουδαβερδόγλους-Θεόδοτος Σ., 192
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Χρηστίδης Κ., 822 
Χριστόπουλος Μ. Κ., 273, 274 
Χρόνης Δ., 649, 1117 
χρονικόν
- Βουρνόβας, 133
- Έτος [Ελληνισμός ’Ανατολής 
’Απόδημος], 183
- Οικογένεια των 'Ομήρων Σμύρνης-, 
123
Χρυσόστομος Α' [Παπαδόπουλος] 
Αθηνών, 275, 324, 677, 887 
Χρυσόστομος Β' [Χατζησταύρου] 
’Αθηνών, 379, 1069
Χρυσόστομος [Καλαφάτης] Σμύρνης, 
317, 896
- άνδριάς, 855, 895
- έγγραφον, 725
- έπιστολή, 156
- μαρτύριον, 236
- πιττάκιον, 1123
- φάκελλος, 724 
χωριά
- Βουρλά, 173
- Κυζικηνή Χερσόνησος, 154
Yakacik
- ναός, 1022
Ψαθάς Δ., 450, 1215 
Ψαλτώφ ’Art., 662 
Ψάχος Κ. Α., 276, 277 
Ψύλλας Κ., 278, 279 
ψυχή
- έθιμα, 218
- δοξασίες, 218
- Σμύρνη, 234
’Ωνάσης Άρ., 422, 1174
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